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..flfio X . - H ü i r 2 . 9 4 0 R e d a c c i ó n ¥ fldoiiaistracién: S a n 3 o s é , i s . -Te lé foBO 5 5 , 3 
L o q u e s e e s p e r a b a . 
¿ o s 
i tarde de l d o m i n g o y el no c u gram psligm l a v i d a do! Gio-
V$T¡LJ circiniiaroii p o r h ' -a i i lmuior b k - n i o . • L l eg i ada l a i m r a .de e s tud i a r -
j , . iiainTse idaiuloado" l a id" m f ' o n u v del Éi'tó c n i u . i s í i r i o ' los nai-
""^/i-nas vw:es . t u iv imos ( juo: ac t i - n i s i r o s n ü se p o n e n do a c u e r d o . Y hay.-
fe Ifi-fáyúo p a n i sal i si!'acor, i iK-jor m á s ; b a y (juo los r e ío i - r r a l s t a s inaoori 
a' i n í n niü' s n i i s í a c r — p o r q u e en c u i e s t i ú n de pi&rmiaiiiepjcia o d i m i s i ó n • la, 
preg'UTiitata 
';:i"í i''n'ad-a " sab í a.n i os do lo que se ro^orn ia ' co ine i t ák i i c io inva l ,o.n l o que se 
^ S o - n i a b a - l a c u r i o s i d a d do a l - r o l i o r 
¡ais r u i n l u i r o s • n o o 
, i ai quie se í c b w d c t a n i m i • 
a l aadiondo 11 v alc-uiios dio l o s 
Vivires. Poro , an t i i c rpan i lo que doinais m m i f i í t r o s e s t á n , conionmics 
S carec íannos do n o t i c i a s que cm cpui  -'a 'orilo iinipoTlantc a su i ) 
o nf-g'aran t a los r u m í o r e s , t o en l a d o c l a r a o i ó n n i i n i s í ^ i ' i a l . 
îteinos i a iniipTcsiiui p e r s o n a l de D e s p u é s do raía rieoierite y comienita-
' nos c s t r a ñ a r í a el p l a n t e a m i e n t o d í s i n i a p a s t o r a l , os de s u p o n e r que l o s 
S o t o p o ' l d k o . ' refarimasifcas hiagian h i n c a p i é en su p r e -
reacios andan los s e ñ o r e s l i b o - t a n s i ó m y (fue_ a l t a s a d v e r t e n c i a s , j u n -
•ó isdiltar el P o d e r , que" l l e g ó a' t as non el c r i t e r i o de a l g u n o s c ó n s e -
oni s d e s p u é s de u n a y u n o — y j o r o s , c reen u n estado de cosas efue 
>'"ia frase—'do t a n t o t i e m p o ; poro rn ->.. - i l v i l i t e la a c t u a l c o i i i p o s i c i ó m del 
M a t e e s se a g r a v a n , s i n que Iva- í k ^ b i o r n o . 
Siewe-s pa ra ol las , y l a fu-orza i.Alcaso en el d í a de b o y t e n g a m o s n o - . 
l,, 'rátliJad pnetlo m á s que los do- t i f i a s do o n o r m o ¡ o l e r e s p o l í t i c o , 
j i practoninio y de m a n d o . ¡V n o s o t r o s q u é hemos v e n i d o ase-
Km\ nos informa, n u e s t r o co r re s - g u r a n d o mi d í a y o t r o que este Go-
p p e l pa-otolema do M a r r u e c o s p o - b i e r n o no h a c í a l a s e lecc iones! 
I n t e r e s e s l o c a l e s . 
os p u e s t o s d e f r u t a s y l o s l i m p i a -
n e g o c i o en l a 
Am1 fué t omada p o r e l a l c a l d e , se- c o m o n o l o - a d m i t e n y a n i 
Aivarez San M a r t í n , l a m e d i d a de S a n S e b a s t i á n , n i - G i j ó n , 
IMSifta de los puestos de f r u í ; 
m iiisialados en l a s -calle 
iiiricas dé la ciapital 
dios; . 
\o agradó a todos los des; 
•i mnlitla do l a A l c a l d í a v 
...n a rnanifoslar su p r o t 
0(e Alvaroz San M p r t j í n . 
l í en su c r i ter io , m a n t u v o 
qne, n r -
a o r d e n . 
ires, 
Retiros, 
B i l b a o , n i 
n i - n i n g ú n 
ilo de l X o r t e . 
. - V e n d a n ¡en buena- how. sus m e r c a n -
c í a s los í r u l - o r o s en s i t i o s d i f e r e n t e s 
iá.-lois que / t e n í a n a c t n n l i m v n t e y l i m -
p i e n o l cialzado l o s . l i m p i a b o t a s en d o n -
d e n o es to rben l a c i rcu . lac i i 'm n i sean 
in- . 'b 's t ia p a r a n a d i e , y n o s o t r o s sere-
m o s los p r i m e r o s era p e d i r p a r a el los 
afligiupa tole-ra.i icla; p o r o no p r i - l endn .u 
vaM'dos ilo u n frdso s-fmtim'-'.ma.lismo. 
- i-mlola ciin¡i|ilir en t o d a s sus p a r - sor u n a ñ o l a d o s r r j r a d a b l c en el c . n -
'3 en l a que se n d a e k m a b a 'fmúo m o d i e m p de la c i u d r f f l . -pormie" 
kledoi-es de p e r i ú i l i c d s y _ l i - nos tenc j i ráp e n f r e i i t o , a ú n sinft iéndol 'Q 
v í a p ó b i l i o a , que se m o d i f i - UMM !M>. Y conste , c o m o l o t enemos de-
en el .sentido de que c o n t i n ú e n ¡mosit . rado en m u c h n s odasiones , q-u.e 
H-TOidición, l i m i t á n d o l a a l a P r e n I-a s.ur.-rte de los hamiild-es merece s i e m 
[feamente. p r o n u e s t r a c a r i ñ o s a a t e n c i ó n . 
Ya coniiprenidemos que a l o s p e r j u - F,l a l c a l d e s e ñ o r San M a r t í n , cóirft-
Irados-no l e s - h a b r á sa t i s fecho e l p ro - - m n . H n i d o u n a vez m á s con las nece-
«íp del alcalde, pero e spe ramos que .sidaides aire se d-eiaban s e n t i r en l a po 
.den {Mienta de que en p o b l a c i o n e s b l a c i ó n , h a pues to o! dedo en l a l l a g a 
Podirmas (temo S a n t a n d e r , eso co- y e l lo merece n u e s t r o á p l - a u s o s i n c e r o 
V I S T A G E N E R A L D E L G R A N H A L L D E L BAiNCO D E S A t S T A N D E R •Foto S A M O T 











alto- p o feailizudo en la callo, j u n i o i s t a 
ndo así. lü mercados los • p r i m e r o s , y a l a s .f'igniiienido a s í . S a n t a n d e r o c u p a r á 
Bertas dé los ca fés los segundos , no d e n t r o de poco el pues to a que p o r su 









U n a v i s i t a . 
tenido e l giusto de sa l indar 
R e d a c c i ó n a n u e s l r o d i s t i n -
Destii'^ íido eompañeri i el n o t a b l e p e r i o d i s -
'don Mario Ginillén S a l a y a , redac-
)fdela ireiportanto i j ev i s t a v a l í i solo-
^ «Castilla la V i e j a » , q u e . v i e n e a 
"«ira dudad en viajo, i n f o r m a t i v o . 






.200. al f ; 
, gaiiai 
ula 1 , 
para105 
t r a s l a d a d o a S a n t a n d e r el d í a do m a -
ñ a i ü a . ' • 
IPro.ri:i¡:!.;n! n i e a f o c í a d o s -pui - t a n 
inéisrp'erá'áiá c u a n ir.reparal-.le . d e s g r a -
.-cáia, l l e v a m o s el t e s t i m o n i o de n u e s t r o 
i r á s a a n e a Sa f a m i l i a d'd fin ndo . e n t r e 
l a toual se o n r n e n t r a n ri'ies.1 ros buienos 
afln|gio d o n A l e j a n d r o ( o ! a r d í y el con 
cej.aíl, de este A v n n t a o i i 
n u e l T 
Consejo de m í n i s t n j s . S m - » ! - ' - nne los pe r iod i s t a1 : no- l o 
JMAPIMÍ.:, i . — A y e r l a r d e , y a pesar h a y a n s a l i d o , el p r e s i d e n t e del Gonse-
do la f c i s t iv idad del d í a , so c e l e b r ó en j o no biá osla-i o osla l a n > en P a l a r i o , 
l a Pros í d e m : l a i Anise jo do r n i n i s t r o s , M\ ¡b-.y s a l i ó , a. las- c u a t r o y m e d i a 
c o n t i n u a c i ó n d e l q u e t u v o l u g a r e l s á - de P a H c i o , d i r l u i - m i o s e a l a í l a s a de 
hado.- C a m p o , donde p e r m a n e c i ó -hasta l a s 
E l m a r q u é s de .Mlhuc m a s a c u d i ó a c i n c o y ñ i i ed i a , ¡n¡p:a:nd-o u n p a r t i d o de 
su despacih-o oíiici-al a p r i m e r a h o r a . p o l o . . 
• , L i i é g o Üegió el m i n i s t r o de G r a c i a y .De a l l í se t r a s l a d ó a l a r e s i d e n c i a 
Jiuislieia, • que t u v o o h el p r e s i d e n t e de los duques de T a r f e , y a ¡ a s o--lio 
•un-, c a m b i o -de inqn-esrom-s. de l a ' n o d n o r e c e s ó a « P a l a c i o . . . 
C u a n d o -l legó el m i n i s t r o do K o m - n - Phi el i.-epio a l c á z a r n o se h a advor-
l o . s e ñ o r G-a^S'd,- d i j o a - los -pe r iod i s t a s t i d o nada. aTn i í 'ma l y se supone que l a 
que a l l í se . •m-ouí r a i m n : confo- iy i rc ia .del - j ' f " '^ , de l - Gobierno." oon 
— V a m o s a d e s p a c h a r r á p i d n . m o n i e «d M o n a r c a n o se h a ce l eb rado . 
:ei-Ta',!Í!'ní;i-i;!- " c , . A u s e n c i a ' c o m e n t a d a . --
, L o s mi i n s i r u s - c o n f i a b a n en que" n o - L a de ' su dospac l io o f i c i a l 
- s . r i a o i i n r l ¡1 , -ar . a u n a c u e r d o m i ^ n , ¡ ; i ¡ s t r o de l a G u e r r a •ha,-dado d u -
u e i i n i i n a . , , , g a r a que se a c e n t ú e n l o s - r u m o r e s de 
+ A *á* I-, m e d i a de l a noclne e r i s i s .q.ue • d u r a n t e - t o d a l a t a r d e - h a n 
( e r n n n o el Consejo . . c i r c u f l a d o - -
•, ' • " • " " ' " i se f a c i l i t ó l a s i g u i e n - ' , s ¡ n cat lharg0 ^ m 
te ro terencia . o i . c io sa : . . . A f l m l á . Z a m ^ a a" s u • 
(CJid Consejo de mni - i s t ros r a t i f i c ó ex 
' •presaanente el c o n j u n t o de • sus a c n é r - \ \ ^ é & l ¿ "vm 
. S M v S ? Í T $ t a , Í0Sa W de S s . i e i i b e r a c b i r a d a con l e c h a - d e 25 de . d i c i e n d . i o i,p;lf|o-.a.ver. - - • 
P e t i c i ó n de m a n o . 
ior la. d i s t ingu ida s e ñ o r a v i u d a . de 
' }' para . s u - h i j o e l c o m a n d a n t e 
Penpo, JaiTÍdico v a h o s a d í ) de l 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Nota Oficiosa. 
•Es ta m a ñ a n a ha v i s i t a d o a l s e ñ o r g o -
el c o m a n d a n t e de M a r i -», don R a m ó n do O r b e , a c t u a l - h e r n a d o t c i v i 
^-lo de déstin-o en esta D e l e g a c i ó n na. p a r a c a m b i a r i m p r e s i o n e s s ó b r e l a -
tadpe)??a;,.ha s id0 P ^ i i d a l a m a - s i t u a c i ó n d e l a h u e l a n de m a q u i n i s t a s , 
m x ud' ' y ¿ l Í s t i n ^ i , i i l ft0' eme s i g u e 
r.., •v*u|,a Cano v Síin.nz TTann.o-a. ;• . 
d í a s a n t e i 
Stepor 
íon fé? 
c o m i s a r i o , o c n p á n -
iae.idn - de t r o p a s » y 
ac iones ' d e l Conse jo cele-
brado-! a y e r . 
u l t i i u i o p v inanureno- l a p o , M K a de re-- • 
g i m o i r d ; - p l rn .o p r o t e c t e d o c i v i l q u e . ' ; l 1 T a m b i é n ios re formis tas . 
d i c h a - i n d a establece y . p r o c l a m a - con- • - a c c n t i i a n los . r u m o r e s de, c r i s i s , 
aque l lo s c o n c u r s o s y o p i n i o n e s a ' t j u - e » ü i a b i ó n d i i s f ; ' a s e g u r a d o - que v i r f u a l -
en l a m i s m a se a l u d í a . m e n t ó e s t á p . l an t eada a y e r . 
m Cons.-qo'cr-ee' de • j u s t i c i a a f i r m a r • ^ ' ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ 
.q¡u!e el a l t o c o m i s a r i o v i e n e o b s e r v a n - C o b i e r n o ante- Ja n e g a t i v a de Ja m a -
d-o acrnel la p o l í t i . c a ' q u e I n i h o • t á m h i e n > •yt,r ^ t e . - d € ' d o s i m m s t r o s ^ a m c i m i r 
ele consa ig ra r -con- s u - p a l a b r a - y o a i n s n 
voito 
bÓUsima 
. ,ro lus -pro..-. • 
y d i s t i n i g n i d a 
Cano y S á i i n z T r á p a g a . 
_ vfl' ntieitidios .se • h i á n c r u -
vaiiosos regalos. ' 
U n a boda a r i s t o c r á t i c a . 
d m i s m o es t ado de los 
'• el P a t e i o E p i s c o p a l , c u y o 
« 'aba p roc ios í 
^nniCOn fI'0,res' ^ como el Iia11 l¿'rSa-' por c l no ta lde h o r t i c u l t o r 




T a m b i é n le h a n v i s i t a d o u n a c o m i -
s i ó n de v e c i n o s d e l A s t i l l e r o p a r a p r o -
p o r - . t e s t a r n u e v a n i e n t e d e l m a l s e r v i c i o de 
t i c a m e n t e t r a n v í a s y d e l caso o m i s o q u e l a I-Im-
p r e s a h a c e d e l h o r a r i o a p r o b a d o p a r a 
e l . s e r v i c i o d e e s a l í n e a , d á n d o s e el caso 
i n e x p l i c a b l e de s a l i r los t r a n v í a s c o n 
t res c u a r t o s de h o r a de r e t r a s o d e l a 
•'Oi  e n l^is . á n t e ^ i n r e s ' d e ] i h ¿ r a c i o p e s - I < . } l " m £ 
le í C o n s e j o , ' d e s e m p e ñ a n d o l a c a r t e r a * íP' 
le V J a r i n o • Por 
w i t i v a de 
yOr 
e n " l a ' d e c l a r á c S ó h " m i n i s t e r i a l l a ' re-
. f o r m a de l a r t i c í u l o ü de l a G o n s t j l n -
d  M a r i 
' KJ Co i 
t o de ix 
d e s t i n a d 
cidiad.)) 
n - M e l q u í a d e s c o n s i d e r a i n d i s p e n -
sailde que a p a r e z c a e n l a d e c l a r a c i ó n 
mes- y de a c u e r d o s n o 
o- a r t í c u l o , m u c h o 
m á s d e s p u é s d e l d o c u m e n t o . . . p u b l i c a -
p m el m o m e n t o a l a p u - M i , , , „ ^ g c a r d e n a r S o l d e v i l l a . 
P is ta ' n o c h e " se h a l x U l b á e l e ' q u e ' el 
<®b& P a s a en el seno de! Gobierno? G o b i e r n o e n c o n t r a b a ser ias d i f i - u l t a -
. L o s " ! i i i " s ! r o s n e g a b a n esta- t a r d e des y eme m el C o n s e j o ' d e m a ñ a n a 
;:,,:s " ' " i w ^ ae i n m i n e n t e c r i s i s . -quo-pg d e d i c a r í a p o r en t e ro á d i s c u t i r l a 
^ í f ^ l ' L 0 1 c t m ^ « i s t e n c i a des- d e c l a n a c i ó n • ministerial . : ----
E n p r e v i s i i h i de e 
ba , l l e v a n d o u n sobra bas tan te , ahml-
t a d o . 
E n ese sol>re d e b í a n i r doe-nm. nt > 
ac l a ra . t o r io s de a l g u n o s e x t r e m o s , d i s - ' 
cu i t idos en el Conse jo de a y e r ta.rde. 
E x p l i c a n d o u n a a c t i t u d . 
P a r a e v i t a r snsp i rac ia .^ so .ha di - - - . 1 
([Ur s i , e l Consejo de; mía fía n a , no c o i r i -
c í d ^ OQO l a l i d r a : ^ ' f - r i ' ^ d o pV"- 'n Ara- ' 
drmi .a d-e CiSníciías M'wralos > . -P id í i i -
cas p a r a d a v e l a d a n e c r o l ó g i c a en ho-
n o r del s e ñ o r V a l e s F a i l d e , v a r i o s - m i - • 
n i s t r o s a s i s t i r á n a l a m i s m a . 
Otro de los motivos . 
' U ñ o de los m o t i v o s de l a c r i s i s que 
¡ha s o n a d o en los c o m e n t a r l o s de a y e r ; 
y . h o y r a d i c a e n l a d e c l a r a c i ó n m i i n i s -
i e r i a l , que , s e g ú n : se - d ice , e s t á y a - r e -
dac ta da , a f a l t a t a n s ó l o de c o n s M t a r -
e l - b o r r a d n r ' . c o n u n o de l o s - j e f e s de 
lia c o n c e n i t r a c d ó n . 
Í 1 L a p o l í t i c a en M a r r u e c o s . 
L a s - cues t iones de M a r r u e c o s que • 
f a l t a n - d e e x a m i n a r • en ' el - C o n s e j o | q 
r e f i e r e n a l a . a c t u a c i ó n del-. E j é r c i t o . -
. V a r i o s m i n i s t r o s se m o s t r a b a n h o y 
m u y . s a t i s f echos p o r l a s , o r i e n t a c i ó -
nos m í e h a e x p r e s a d o el s e ñ o r Cas-.-
t r o G i r o n a , ^ que " e s t á n • de a c u e r d o 
compi lo to c o n e l s e n t i r - c i v i l d é i - p r o -
t e c t o r a d o . , . 
Origen de l a c r i s i s . 
A - l a s c u a t r o d o - l a m a d r u g a d a re-
c i b i m o s .de • nuest ro- , c o r r e s p o n s a l e n . 
M a d r i d " l a s i g u i e n t e i n t e r e s a n t e • re -
f e r enc i a : - . ' - - . 
- E l o r i g e n de l a - c r i s i s se; debe a , 
u n : t e l e g r a m a r e c i b i d o de' P o m a , - so- . 
©1 - c u a l en l o s c e n t r o s ' v a ü c a -
ni is tas se a s e g u r a que • e l V a t e i ano 
e n t r a r á en u n a p o l í t i c a a c t i v í s i m a -
en el caso do rrue el G o b i o í - n o - • 
sdpnas 
fe S . m ^ estos d í a 
| % t o 0 l l ' e n t a " 
so de 
Wa-
c o m o 
Ricia l , 
efecto 
h o y , 
. de t a n s o l e m n e cenemio-
"dn r ! n a c i ó n , que l l e v a r e -
ttañaha. 
n ia Notas tristes . 
& ^ £ <íal d o n o s t i a r r a h a fa l le -
^ r t o r ' ;a! ' lo c á . b a l l e r o d o n 
te-'-^S n'd'w' ^om-orvi-ante m o j í -
Í . AST'}U' " « g a d o a esta ca-
N i 4 6 tei1^ «1 p r o v e c t o de 
s-rdo 
qu i -
m e t i d o p o n e r r e m e d i o s i g u e n c o m e t i e n -
do e l a b u s o de a d m i t i r m a y o r c a n t i d a d 
de m e r c a n c í a en los coches d é l a q u e 
p u e d e n l l e v a r m o l e s t a n d o g r a n d e m e n - , 
t é a los v i a j e r o s . E l s e ñ o r g o b e r n a d o r 
los p r o m o l i ó l l a m a r n u e v a m e n t e al. d i -
r e c t o r g e r e n t e p a r a d a r l e c u e n t a d e los 
abusos q u í í se c o m o i o n p o r sus subor -
d i n a d o s y a l m i s m o t i e m p o p o n e r e] 
h e c h o e n c o n o c i m i e n t o d e l a l c a l d e p a r a 
qm? h a g a - . c u m p l i r oí h o r a r i o e s t a b l e c i -
do p a i a esto sci v i c i o . 
d r o -dio E s t a d o c o n f e r e n c i ó 
o ra l . .Cas t ro G i r o n a y e s t e l o 
íes c o n el m i n i s t r o do la,' 
e l m a r q u é s de 
ado v a a d i á c e r 
jaa? d o ' las n o t i c i a s c o n t r a d i c -
¡ue ci-rci l i lan esta n o c h 
a s e g u r a r cpue l a s i t u a c i ó n del 
M h u c e m a s h a c o n 
.ailgunias -gestiones. 
E s t a m a ñ a n a n o a s i s t i ó a su desnn-
Cho. con" o b j e t o ' de i r a l d o m i c i l i o del 
c o n d e d e ' R o r a a n o n e s , c o n q u i e n con-
61. »e m - fCT0TjlCi^ .exten-samante. 
E s p a ñ a f p r i 
a r t í c u l o 11 
e l lo h a r í a , 
' E n el caf 
m e t i e r a t a i 
t á di^pnof 
c o r d a t o , c' 
car 
ié l 
1' r a \a r o f o - n : a , ' d 1 . 
l a r o n s t i b r - i ó n , .nn. 
i b i a r • el - es ta l lo s o c i a l ' , 
p a í s . • - . , 
- que o! G o b i e r n o a c ó - -
o m i a ; el . V a t i c a n o fs-
nones . . . en t r i 
f r ancamente , p l a n t e a d a l a c 'risis 
E n esa eñ1;févistfi 
H a T a n i ' b i m i n i s t e r i a P y d e las 
tades con rpie p o d r í a t r o p e z ó 
bieTn.o en el caisó de inc ln i - r 
mei del a r t í c u l o 11 de lo C ó n s 
OespaPl io c o m e n t a d o . 
T a m b i é n esta s i endo r n n v i 
n r n l -
ri-
do-
Adv>er'iiriios ' a los cúl<ihoradori',s v*-
^11 San c,,,, , '! ', ,i'a!el, s a l i ó anoche pontáncos que la Dirección no vían-
|a\ll!ni:S'o'(p 'il'';V.il11 mi.estr-p d i s i i n g i i i - í i e n e correspondencia acerca de los 
^%-02a ''• E ido l S a n M á r t í T i , con originales qué se le envíen, ni devüei' 
c^'iía T i a i d o i n ó v i l , p a r a h a - t í . a q y e ü o i flu« no estime convtnitnU 
6Ü ael c a d á v e r , - e i c u a l s e r á i M M f . 
j ' . n los c i r c u i o s p o l í t i c o s h a h a b i d o 
h o y , a pos-ir de l a f e s t i v i d a d de l d í a , 
nnmierosa ccncurreiMia. 
- Sso como n i aba m n c h o ló o c u i T i d o en 
el Gons.e.j.o de a y e r s a b r é l a c u e s t i ó n 
' ríe M a r r u e c o s , - y se d e c í a que el m i n i s -
í r o d-e l a Gur - r ra b a l d a p l a n t e a d o s u . d'O ' .el. hiecOio-de guie el d(3spai?h-o d-d 
d i i n i s i ó n , p o n i e n d o s u c a r t e r a a d i s - presi-dente ooh el B o y d u r ó esta rnci-
p o s i i - l ó n de,! pros-i den.tR. fuma' . .una b 'ora, \\ qxw a l s a l i r el ma.--
. P l v o s .•fs.-'.rrui-abn.u. qi-np el uno b a l d a q j u t é s ' d e A l i m . . i ' . - ia - del r e g i o al:cá;zav 
-di- " ' . : !o era ol m i n i s t r o do Hf i sc íenda no podo.a o c ú f l í a r u n gesto de c imh-a-
so ñ o r Pedir cQ-a.l. ' r i e d a d ; 
So n--r.-ga.ba que e i t a t a r d e el n r e ^ i - D o c u m e n t o s a c l a r a t o r i o s . 
. d . cñ tp7de . l Co Pise jo i r í a a P a l a c i o p a r a Se ' sabe que a l a s ocho de l a no i •])-.": 
d a r ciuenla a l P e y de. l a s d i f e r e n c i a s de a v o r íleigó a la. 'Presid-enicia u n a u -
n Pintea das en el seno de l G o b i e r n o . t o m ó v i l de l M i n i s t e r i o de E s t a d o , en 
A l h u c e m a s n o h a es tado en P a l a c i o , e l que i b a c l s e c r e t a r i o del s e ñ o r A l -
N o t a s p a l a t i n a s » 
E l p r ó x i m o v s a j e d e l o s r e -
y e s a S e v i l l a . . 
• M A P P T P , e . - E n . P a b i c i o -bar,. 00-
Bfienzado', los ¡1 repara t ivos^ , p a r a ¡e l 
í lá j 'e de - los I l e y ; - a So .v i l lá , ..-q.ie se 
h a fijado p a r a ol d i n 7.. 
í . a m a d r e de d o ñ a . V t c t o r i a . 
• M a ñ a n a l l e g a r á a M a d r i d ' l a m a * 
d re d.e la RÓí)>a d o ñ a V i c i o r i a . 
Genera l e s en 'faiaclo-. 
- E l R e y r e e i b i ó ^ h ó y c u . . a u d i e n c i a 
a l o s genei 'a les C a s t r o G i i o n a y G ó -
m e z J o r d a n a , c o n q u i e n e s confe -
r e n c i ó e x t e n s a m e n t e . 
A Ñ O X . - P A G ! N A EL. PUEBLO 
I  I,»» IMIVJ ^ .mn. ir. 
CÁNTABRO t D E A B R I L DE 
L a A s a m b l e a d e C í r c u l o s M e r c a n t i l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a i n t e r e s a n t e s e s i ó n i n a u g u r a l ! 
E n t r e n e s p e c i a l l l e g a r á n h o y l a s r e p r e s e n t a c i o n e s m a d r i l e ñ a s . 
•fliienc, en efecto, u p a g r a n i i n p u r - M u t u a M e r c a n t i l , L a C o r u ñ a ; A . r - d . v e n t r o l a E s p a ñ a c o n t r i b u t i b a y el l u n l a d 
a i ó l a Ja Aj9aiiniblie.a ele Círouil 'os Mea- c i ó n de Ai lmaicenis tas , t e j i d o s E s p a - ( ¡ o b i e r n o . r a z ó n de 
n i i b ' s efutí b o y ccank 'nza sus t ü ' a b a - f i a . V a l e n c i a ; A s o c i a c i ó n d e . Comét- H a b l a d o l p r o b l e m a do M a r r u c - l o n g a d a . ) 
t í t o b t
«'a lil l íes 
j o s en n u e s t r a c iu idad . 
C t m i o l a p r o t e s t a r a z o n a d a , j u s t a 
p a t r l ó t l o a c o n t e n i d a en é l d o c u i m í e n t ó 
e n t r é - g a d o a l m a r q u é s de Althuicemas S 
ln g a r a n t i z a n u e s t r o 
a ragoneses ; 
co- E l r e p r e s e n t a n t e do MPHÍ 
( O v a c i ó n p r o - C a m p o , e s t i m a l a Asamblea ? ''''I 
p o r el Conscj'O S iuper ic r de las C a m a - l o do l a U n i ó n , B u r g o s ; Soc iedad - L a riearse la H a c i e n d a p u b l i c a , SJ'stí-iíí- g u r a m é n t e s u f r i r á n 
x,as do C o m e r c i o t ^pa fauas , l a d i g n a ( i r i ' i o i a l " , de S a b á d é J I . ; F e d e r a c i ó n da con el d i m - r o do los CÍIIPI i n . i y u j - s i ó n a l g u n o de los te 
laiQtiifiwl :d« los QiimuJos M e i - c a n t i l e s Gtt'léniial M a J a g n e ñ a . , r e p i v s e n l a d a t é s . t r a t a d o s . Y es esto, j 
iliefl p a í s ha ¿Jé l l c v a i ' a l á r i i m o de los por - M . S.; C r n t r o de 
fliounibj-ns de ( ' .obierno la i n i p r e s i ó n de t r í a l e s , T o l e d o ; C í r c n 
alguna cié Ó i ¡li-
mas que serón 
porque 'volamos mos a ver si desdo aquTSg11, ^ 
A ñ a d e l u e g o : ' Nos ahm. 1,01 
V l l l a l ó n y n a d a c ¿ t e » 
e s p a ñ o l a s — i l i c e — n o q u e ¡se s e p a r a b a n del a m b i ó / i t j go- t o d o s jos l l o n q n i j l l o s qnfí 
s que i r a h a j a n y p : i - n e r a l p u d i e n d o i n t e rp i r e l a r s e c o m o g a n a l paso. ( G r a n ova ció 
i n t e r é s p a r a l a s clases m o r c a n t : - ación.) 1 
a u n q u e b o y X - . - I H - V . O - : les . H a y quo a t a c a r l a e n f e r r . i c d s d E l p r e s i d e n t e d ice q u ^ c o n s ^ 6 
m lo s Hi.nrm r ene i^j.r,^,..^ • ŝ Uar 
a n t í t e s i s , L de Lo 
A r l i s i a s I n d n s - L-as Cur tos 
m i d ü  i n a i l o i a i r i d o do l a U n i ó n r e p r e s e n l a n a los 
efue sdlbre l a c o m o d i d a d de l a v i d a M é r c a n t i l e I n d u s t r i a l , S c g o v i a , « o c e n . Sue len ser saé 
|giutl<eTn!a;ni.onla,l se 1,-.vauta l a m i a ñ o C í r c i u l o M e r c a n t i l o I n d u s t r i a l , So- eso n o s o t r o s , a u n q u e 
I M i d o n - a a é las clases tjuie p r o d u c e n n a ; Cíncu i lo M e r c a n t i l de M 4 1 á g a , ab ie i ' l os los eSjáffrés de la e l o c u e n i i a , e n su r a í z , l l e g á n d o s e a l o h e r i d o y c o n  d scu r sos pronunciad c** 
y q u e t r a b a j a n y quo i m p u l l s a n l a rep i -esentado p o r d o n M . S.; A s o c i a - m a ñ a i i i i y a l d í a s i g u i e n t e y a l o i r o t r a a i s c o r l o n i a l . l i b e m o s p e d i r o o:>i- be i r s e a l a o b r a y n o a k S ̂  
inancili ia e c o n ó m i c a de l a m e l ó n . fc^ón m ^ i e i l t í a í do Vi.l l ia^:ai<da, fe- d í a , debemos t r a b a j a r , p o i q u e no g i r el s a n e a m i e n t o de l a l l a ' . i . o r .da c i ó n 
•Niasotros: nos f e l i c i t a m o s de que sea p r e s e n t a d a p o r d o n M . S.; C í r n i í o v e n i n i o s a q u í a l i o m e n a j e s y a fies- p ú b l i c a . E l s e ñ o r A y a s t , de Barcelon* 
e-n ftaidauder donde se do el paso M e r c a n t i l ele A b a r á n , M u r c i a , v - L i s , s i n o a u n a aus t e ra l abor p r a ú - J u s t i c i a i g i r a l piara- t o d o s y eco- opone a l a s u p r e s i ó n de alcrS 
tnaniscleiMepial l d é u n cambi io de c o n - p re sen tado p o r d o n M . S., C í r c u l o í # a V i ' d i m d a . N o demos l u g a r a n o m í a en todos los d e p a r t a m e n t o s de t e m a s d e l p r o g r a m a . ' 
duicita en los e lementos m i e r o a n t Ü o s . M«-rc : in i i l e I n d u s t r i a l do San Sebas- W10 se c r i t i q u e n o r g i a s y si p r o r ü - l a n a c i ó n , p a r a que é s t a s a l g a a de- E n l o q u * se r e f i e r e a l aj-tícuia * 
He.aMiiente, e l q u i e t i s m o e r a e l s u i - t i a n , i ' e p i r s e n t a d o p o r d o n M . S.; ' ' • • " ¡"s . quo se c o m e n t e n m í e . d r a s Jante . S a l v a r los in t e reses gene ra l e s t o se i n i c i a u n a l a r g a discusión 
ciáño v la muc j ' t e , a u n t i e m p o , de A s o c i a c i ó n P a t r o n a l de C m n c i a n - p r e t í c u p á í a p n e s . p a r a s a l v a r d e s p u é s l o s m i e ^ t r o s . L a P r e s i d e n c i a fo rmu la aelaíLi' 
o i l t o » int-ei-eses nacdonalies, t a n es t re- tos, do S a l a m a n c a ; G r e m i o de T e ] i - 'Con c o m p l a c e n c i a s n o i r e m o s a A s í c o n s t r u i r e m o s o r g a n i s m o s p a - nes a l o que se debato, inlervinJ 
- a l o g r a r l o _ q u e p o r j u s t i c i a nos ¿ c - d o l a r o p r o s e n t a c i ó n granadina y f i i lminfente l i g a d o s a los p a r t i c u l a r e s dos, bazares , q u i n c a l l a , do H u o i v a , n i n g ú n l a d o . T a m p o c o d e b i m o s r a
de l a s c a s e s a l u d á d a s c o m o , que son r e p r e s e n t a d o p o r l a Confede i a c i ó n a t e m p e r a r n o s a l a s f a l s i l l a s m i ; . 1 : - n v s p o n d c . Es to se ra y debe r l a de l C i r c u l o M e r c a n t i l de .Tere? 
G r e m i a l E s p a ñ o l a ; F o m e n t o , í n d u s - t o n a l e s que se c o n t e s t a n c ó n e ¡ í ó - base p r i m o r d i a l de n u e s t r a s a s p i r a - L a r e p r e s e n t a c i ó n do Valpncii v i i d a de su. vfida. 
l iariacioiiie 
p r e c 
a 
• m a n i o b r a s ' v ^ i - a s ' z a n c ^ i ^ p o r U ~ % G. R ; ' A s o c i a c i ó n H a b l a d e s p u é s de u n a u n i ó n fuer-
M e r c a n t i l o I n d u s t r i a l , P u e r t o P,oal, ^tí ^ todos los o r g a n i s m o s , d ie ren- b i a n u o ( 
L e S a n t a n d e r debe s a l i r , hla. p a r a u n o c u e s t i ó n previa 
m o v i m i e n t o n a c i o n a l quo ve- ,£1 v i c e p r e s i d e n t e del Círculo M 
- i paña . Sea asi n u e s t r o 1c- t a n d e r i n o , s e ñ o r C o s p e d a í hac tt 
ñ o r E s o a ñ a v n a r a Es - n a d í s i m a s . consideraciones ' en 
t o a l t o m a do Sociedades A a n n i 3 
a todos , n a - y r u e g a quo so acepte ol procraid Qcmtesita l a M e s a 
de c o r r u i D * i « p o l í t i c a s v a d m i n i s t r a - r e p r e s e n t a d a p o r l a C. G. E . j G r e m i o do »<> sea es ta o b r a d e t e r m i n a - Y l e s p o n d i o n d o a- a l u s m i o^ d e l m - d a c t a d o . 
Z ^ t T S ^ ^ I n T Z i Z l U l t r a m a r i n o s y S i m i l a r e s . ' d e C a r - d a . _s ino na ]C ¡ona 1. ™ T 0 ' ™ * ™ * Í \ % J ± ^ C l f l : ± . . . L a . P ^ s 5 í l e n c i a r e t i r a el t e m a . 
sLMe Asa .nd . Ioa quo h o v d a c o m i e n z o , t a g e n a , r e p r e s e n t a d a p o r l a C. G. 1-
. S a l u d a m o s c a r i ñ o s a m e n t e a los d i s - -Tunta de D o l o n s a de C o n t r i b u y e n t e s . ^ l a , A s a m b l e a . Que se v e a 
T e r m i n a d i c i e n d o que va a c.npe- l a s Soc iedades A n ó n i m a s . A ñ a d o m e r o . 
n que p u e d e n p r e sen t a r s e l a s p r o p o - E l r e p r e s e n t a n t e de Logroño eri 
ius dolciffados de l a s clases m e r T a c a ; S i n d i c a t o I n d u s t r i a l , de W - t o d o s los p resen tes a h e r m a n o s y , so- s i c iones quo se e s t i m e n p c r l m e n - t r a a d i s c u t i r este punto y la J 
m n ^ < ue hov Z ^ ' . m a r i n o s , de C á d i z , r e p r e s e n t a d a ^ lodos e l los , a l a M a d r e • Pa' . i m . tes y la -Mesa las d a r á f o r m a . ) . l e r u e g a l o h a g a po r proposldj 
c i m o t s ue t o u a ^sroana, que no> .se l a C . R E . A ] Í ' „ 7 , , !Ip (-..n.es p o r o s i n t i é n d o l a a n n p n l s o s d3 l a Eü s e ñ o r D í a z de l a A c c b o s a , p o r escr a. 1 
é T v Z 1 a 'nhn m.1s,!, .r l ' ; \ v C : ' l i í ' ' ^ Y r i l V a m a r i m i r do A m » r a y del s a c r i t i c i o . 1 ^ O v a c i ó n . ) l a , r ; , „ f e d e r a c i ó n G r e m i a l e s p a i l c i a . l e t i f i c a n G r a n a d a , Burgos. | 
7a' o. r & S ^ S r t ó t í ^ ^ S r r e p r e s e n t a d a p o r l a C. G. E . : D i s c u r s o s de a l g u n o s r e p r e s e n í a r t e s . s a l u d a a Ius asan .b le . s tas . Dice que d r i d , A l c o y y ot ros , 
m ^ U c, , t , r e ose 1 , de ' oso C i r c ^ 0 U n i ó n M e r c a n t i l - I l i ^ a n o H a b l a a c o n t m u a c . o n el p v ^ n - r e s p o n d e a u n deber do o t r a o r g u - Se a p r u e b a p o r fin el Reglaradj 
2 f , S ñ J & ^ ^ S ^ eSpi A m e r i c a n o , de B a r c e l o n a , ropr.'-se..- te del C í r c u l o M e r c a n t i l , do / a r a - n i z a c m n b e r i n a n a . I r a s u n p á r r a f o T a m h i é n so conviene que b J 
r p u n i r n t a d a lP<>r M . S.; A s o c i a c i ó n P a t r o goza . de s a l u d o , m a n í t i e s t a que los m u l o s l a s once y c u a r t o asistan los asa 
— I V r m i i i d m e , s e ñ o r e s , quo os sa- que se s ien ten en l a s Asoc iac io^ - . s b l e í s t a s a r e c i b i r a sus com|jaüerJ 
Irüidie con todo afecto, y os consag re íceinv r ,ia xf. iy m e i | c a n t i l e s , se h a n q W do l a Cor to l l e g a r á n a dicl 
fia ip i le i los ía quo delie r e n d i r n o s au to a p o d e r a d o ya de la e n t r a ñ a n a c i o u o i h o r a en t r e n especial , v que la« 
y cd d a ñ o causadlo d e j a r á g r a n d e s i ó n do h o y t e n g a luga r a las íí 
r i t u les h a lueulio v e n i r . 
L a p r i m e r a 
T i e n e l u g a r en los el 
n e s del C i r c u l o M e r c a n t i l 
t i c a i i nen t e d i spues tos 
l e r a r e u n i ó n . I a a a -u- b - : A s o c i a c i ó n P a t r o 
c a n t e s • s ' l o ' Tia1' (3e Grense , r e p r e s e n t a d a p o r d o n 
t i l , 1 a n s t o é i a - f - A i i n . p a c i o n , 1 ^ C o m e r d a n i e s , J 
de a n t e m a n o ^ ry.u-ran.ar.gosa. M a l a g a : I nron ^ 
p a r a e l lo . M e r c a n l i l , do Badajoz , , ' r e p r e s e n t a - nosotros. 
L a m e s a p r e s i d e n c i a l se e n c u e n t r a f | 101 ^ C o n f c l e r a c i o n G. E . ; U n i o n 
r o d e a d a de p l a n t a s y f l o r e s y a . . ¡om- ^ los G r e m i o s del ( . . .me rc io y do .a ^ 
^•PHO t o d o 'PI l n ^ . 1 . I ndus t i -ha . de ( n j n n , r e p r e s e n t a d a ? a ^ 
T r a e m o s u n a b r a z o . p a r a S a n t a n - üiiueHa. t r o de l a t a r d o , en el salón de i 
y tened p resen te , q u e a b r a z a r a Se v iene a h o r a l l a m a n d o a l Co- tos del G r a n Cas ino del Sardinero. 
. S a n t a n d e r es a b r a z a r a E s p a ñ a en- m e r c l o y a l a p e q u e ñ a i n d u s t r i a . A las d i e z v c inco se levanta 
ÍA 0] as si oto v ^ u a r t o o c u p a i M . S.; M ^ G o r n T S d | t e r a . C u a n d o l a t o r m e n t a de l 50 p o r 100 de s e s i ó n I n a u g u r a l , en medio del * 
« i H n de Z n o v y el n r e s i . l e n V á l ^ ^ i l l a ; P n i ó n G r e m i a l , de S c v i d a ; P o n i m o s de Z a r a g o z a , v no c m n - - c o n t r b u e n m a m e n a z o c o n e l aesos- y o r e n t u s i a s m o . 
P d m i M a n u e l U n i ( ' n C o m e r c i a l , de S e v i l l a ; C i r c u l o p o n d o r í a m o s a l o s d i c t u d o s do ¡ p t í e - ^ , . 1 1 a m a n ios l a a t e n c i ó n de q u * el C i r c u l o de S a n t a n d e r , 
'Soler , 
t e d o n 
n e o m n a ñ ü d T " a ¿ l v i c e r - r o d d - A l e r c a n t H , de ' L é r i d a ; S i n d i c a t o A r a g ó n , s i n o os h a b l a r e m o s r a y o v e n í a , v pocos a c u d i e r o n a • i - s -
ñ P ^ h ^ ^ h l ^ ÁÍ ' S r é m i a J . de V a l e n c i a ; S o c i e d a d de ̂ n e n t e r a f r a n q u e z a , l o d o s v i e n e n , v a r l e > an tes p a g a b a n que m e t e r -
> re?W •<?e cospeua i , , o o n A n - n n f f . l f ) e ¡ » irnri(lQc¡, ^ Ho f^0 ,10 , ; , es toy segu ro , c o m o n o s o t r o s v c n i m o ? , so c o n Ios_poderes p ú b l i c o s . 
A h o r a s i e n t e n de n u e v o e l 
POn TELEFONO 
C a s t i l l o , d o n F e r n a n d o D i e g o , d o n r e g m n , r e p r e s e n t a d a p o r e! s e ñ o r 
Gomioz, C o r r e d i e r ; P m o n y d e f e n s a l o ° 11111 s 
de l C o m e r c i o , d e V a l d e p e ñ a s ; Aso.- <IU?. . m a g n a , i 
c i a c i ó ñ . b l C o m e r c i o de t e j i d o - , de nf lMÍí"Jr l r ' a s l i n ? v o h } 0 . . ( l l¿c 
G r a n a d a . I l p . l o . c í r c u l o C o m e r c i a l ; acaso t e r m m ' a s e p o r i n a n i c i ó n . 
L a P n i ó n M e r c a n t i l C i a n a d i n a , i d . , 
L o s Comerciantes madriieñüs, 
ios .-vnura s i e n t e n ae n u e v o e l r a y o M Á . D R I T ) , 2 . - E n t r e n esp :;,! i J 
. e n c u n a y q u i e r a l a suer te quo TOÍi,(í,]iado a .Sanftamfer "les g 
, í > a n t a m l e r l a n u e v a C o v a d o n g a , y c-n s en t an t e s del comerc io raadrileflS,' 
los s i t i o s de m a s p e l i g r o seremos l-.-s l u n e r o de m á s de 200,'con objc 
a m u r ú l t i m o s so ldados , p e r o c o n í a c o r r í - ( lo aSKStir a l a Asamblea do Ci-I 
, - . i i iíSl^ylli <l i el .-i.-cuiui'iua uv v 
que se l ia n r o p u e s l o , m a s u u m l i r e de que n o h e m o s do v o i v e r ]os M e r c a n t i l e s que se celebra 
m, acaso sea t r i s i e en ñ - j a m á s l a c a r a . esa c¡u<|;Ui. 
T e n . n i ó s en Z a r a g o z a el vi 
i r , Son h o r a s de toca r a rt-bata. ¿Pe-* 
iquíe a u n q u e seamos c i t a d o s p ¡i 
u n a ' . c b s a n o puede s a l i r o t r a » dé1 
l . u i s i tu iy , G o n z á l e z , d o n íoüé M a f i a 
M e z q n i d a , d o n E n r i q u e I r O í o ta , á o í l 
A n d r é s I t i d d i . n y d o n A m a d n r l!v>-
d r í g u e / . 
E n el s á l ó n se e n c o n t r a r o n m á s 
Üe dosc i en ta s pe rsonas , .pe í lene, 
tes a t o d a s o cas i todas las c t ó l c g a -
c i o n e a moj -can t i l e s de Espa f l a . 
i n vnM.T.^n,,. WOÍ. Ri vic .n.i« P m ' m . I n d u s t r i a l de l F e r r o l , P p i . l a . 
L l l e p i e s p u t a n t e de f i i u g o s . d o n , , , „ rm-nñ-,- a sparae ion c o m ú n . " u r 
S a n t i a g o R o d r í g u e z , hace . l ' ^ M U t e ^ ¿ d. leV i t a s de 1 a C i V •• í ' ™ c t r e M a u d o » n a d i e , ,,0 ( A p l a u s o s . ; 
que , a c o m p a ñ a n d o a los de U n i ó n H k_"L^S^^^^AS « o b l a m o s . , n o s o t r o s . . A s í l o a f i r m a n M o r a d o r a n u n c i a l u e g o duras . . „ „, 
C o m e r c i a l , v i e n e n seis r ep i • • sen tan- d o ' t p j i V i o ^ ' ; , ^ n v i o d ( r c T ^ d , w ' ' ' ' , ! l l í " - , n , - m i ¡ m i e n t o v n u e s t r a vo^ l ) ropcs i c io r i e s . D i c e que n o h a b l a r á n q u e oeOielMiam en el Teatoo ^ | 
tes del C í r c u l o de ' l a U n i ó n B ü T g a - c'0 W*S*>, ^ r ^ ^ \ . n ¿ i r o m o c o m e r c i a n t e s , s i n o c o m o 03pa- l a n o t a b l e c o m p a ñ í a Ernesto Vilclf 
lesa, a, los .pie r u e g a se les tenga ^ T í ^ ^ ^ o c o n o m i . * i .0 , ñ o l e s . C o m o s ó l o .puedan por abonSí 
p rosenles . W 0 9 ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ D l l ' P A l I l A n L C C D m l i M > P^oWema de M a r r u e c o s , p l a t e a s y • tres palcos los pedido^ 
SUS p a l a b r a s Sdn acogidas COU p j ^ f ¿ ^ n ^ í r ^ i T o Ai- Í'I • l i o i l t t ' í ' l l f l 1 Ü J l I ü J U l D C K l l l a l que l l a m a c á n c e r y dice r u : l o c a l i d a d e s son . e m b o s . se r . ^ . 
i ^v la i i sos y se v i t o r e a a B u r g o s . 
t o d o , n o r e p a r e m o s en l o s s a c r i ñ c i O á 
' P re s ide la m p r o s e n t a c i ó n 
ñ o r S a c r i s t á n . 
T e a t r o P e r e d a . ] 
U o m p a ñ i a Ernesto Vlifi 
M a ñ i a n i a , m i é r c o l e s , se d i e ^ 
a b o n o d o l a s c u a t r o ú n i c a s (mW 
A c o n t i n u a , ii 'ui d a l e c t u r a "el " s e ñ o r EJ . . , v l ' ' v T " ! a . , , t . 0 ,(1('L ':!mii'1 V . \ D I A T E R M I A - C I R U G I A G E N E R A L SU^ cani|P0^ son l e g i ó n de m i c r o b i o s , i s i g e ñ o r c s cjuie t i enen 
eiicaT?ali| 
a los quo h a y que a t aqa r . j D i e n sa- sus a h o n o s , los r e t i r e n antes a*» 
M a ñ u e c o a las l i s t a s de c n n d a . h » ; ' J/. 1 , ^ E s p e c i a l i s t a en partos , enfermedades b é i s t odos que y a hace 20 a ñ o o , pa - s ie te do l a t a r d e de m a ñ a n a 
p resen tes v a l a s q u o h a n e n v i a d o t a ^ P a r a el c a r á c t e r m o r a l de i o 
s u a d h e s i ó n . S o n é s t a s l a s s : g u i e n - ^ s? des .gne , t r a e l a r e p r é s e n l a -
c i ó n de t o d a la c i u d a d e n los a ¿ u n -
t o s m e r c a n t i l e s , y r u e g a que la 
A s a m b l e a lo acepte a s í . 
Y a s í a c u e r d a h a c e r l o ¡a. P r e - i 
d e n c i a . 
E l r e p r e s e n t a n t e de, I h i r g o s h a b l a 
en ' i d é n t i c o s e n t i d o y d ice que n o , 
. l enc ia ; F o m e n t o de l T r a b a j o N a c i ó - so lo l a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l , s ino ci ^ E L A S C Ó ' 
n a l , do D a r c e l o n a ; I n d u s t r i a s R e u n í - Comer-cio o I n d u s t r i a s y t o d o B u r - . 1 
d a s , de S a n F e r n a n d o ; C e n t r o M e r - gos que t r a b a . i a y t r i b u t a , sé m i . n 
tes: 
E n t i d a d e s p r e s e n í e s . 
C í r c u l o de L a U n i ó n M e r c a n t i l , de 
M a d r i d ; C i r c u l o M e r c a n t i l , i n d u s l n a l 
y a g r í c o l a , de V a l í a d o l i d ; C í r c u l o 
M e r c a n t i l , de í e r e z de l a F r o n t e r a ; 
C í r c u l o M e r c a n t i l o I n d u s t r i a l , de F a -
do l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a , de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó s de E s c a l a n t e , 10. I . " — T e l . B-74. 
J o a q u í n L o m ü e r a camino 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
N U M . 
E s t a e m i n e n t e c o m p a ñ m ' 
e l v i e r n e s pró .X ' imo, y s^lo _ 
e n i S a n t a n d c r los dias a n a í n a 
seguiidamente f 1 emil ' a r c a r 
A m é r i c a , d á n d o n o s a cuna'cr «1 
• c a n t i l , do S e v i l l a ; C í r c u l o M e r c a n t i l y 
A g r í c o l a , do H u o i v a ; C í r . u l o M e n a n -
111, de ( r u a d a l a j a r a ; C í r c m l o M e r c a n -
t i l , de S a n t i a g o ; C e n t r o M e r . a n l i l , e 
I n d u s t r i a l y A g r í c o l a , de Z a i a g o z a , 
C e n t r o M e r c a n t i l , e I n d i i s f r i a i , de 
C á d i z : A s o c i a c i ó n P a t r o n a l M . - r c a n -
t i l , do S a n t a n d e r ; U n i ó n C o m e r c i a l , 
a l a p r á c t i c a finalidad de la A s : , m -
Iklea. • • " 
(So o v a c i o n a a todos los que l i a n 
hecho uso de l a p a l a b r a . ) 
E l pres idente de S a n l a r J e r . 
g a m o s c a r o este e r r o r ! icoles, p a r a p o d e r atender a 
E l señ ior A c e b o s á t e r m i n a d i c i e n - m á s soflicitutdcs, anr tés de Ja A 
d o que so pone a las ó r d e n e s do e n t a q u i l l a , 
t o d o s l o s a s a m b l e í s t a s . 
E l re|M-eseniaiite de I l ' u r g o 
p l i c a c i o n e s a í a m o s á , c o n 
c i a a sus m a n i l e s t a c i o n e s ' • n v e r i i - p o r 
res . , ' t . u 
Se f e l i e i t a de h a b e r l a s hecho, : » - - tos c u a i r o ^ d i a s " t res obras áé 
1 1 . — S A N T A N D E R ^ 8 e l ,u l l a J a d o o r i g e n a i d i s - t r e n a d a s c o n g r a n éxi to e n . » 
' c u r s o de l s e ñ o r D í a z de l a A . v b o - a . 01. esta ú l t i m a temporada , 
l l e n o de r a d i e a l i s i n o s , de lo s cua les 
n o se a s u s t a l a r e p r e s e n t a c i ó n >,ur-
ga l e sa . , 
C I R U J A N O D E N T I S T A {VA , i ; ' ' - " " t o . . t e de V a l l a : : , . l i d 
• r- •« 'j i i - ^ i mk ím M r e a i i l 11 v A f r i c o a , M.d.'u 
e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d , 1 , lqs mÍT ato¿ ln< 
. C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 6. t o r o s de C a s t i l l a , que son l o s m á s 
R i c a r d o R u i z de P e l l ó n 
E l s e ñ o r So le r c o m i e n z a d i V i . n d o : A l a m e d a Monaste-TjA, 2 . — T e l é f . 1-22. p e r s e g u i d o s po r el G o b i e r n o . 
a O n t a n e d a , 
E l de l egado de L a C o r u ñ a e n t i e n -
de que debe h a h l a r s e poco y om-ar 
marcho, s i n v a c i l a c i o n e s , s i n • l i i f í i r 
o b s t á c u l o s , con i o d o e n t u s i a s m 1, h a -
c i e n d o c o n los o jos c e r r a d o s ¡o que 
acma-de la A s a m b l e a . 
E l p r e s i d e n t e de V a l e n c i a y ' e p r . í -
s e n t a n t e do C a s t e l l ó n , a t a c a " a l Go-
b i e r n o del que e spe raba epic su 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a - e s t u v i o i a 
Es p a r a m í , a d e m á s de u n :u , ; ; ¡ 
d e C a r m o n a ; G r e m i a s y C o r p o r a c i o - yo de sa t i s l a i i m , u n a p u r o g r , ^ ' d i -
ñ e s e c o i i ó n i u - j i s , de A l c o y ; A s o c i a c i ó n s i m o el d i r i g i r o s en estos instu.:,.li,o 
• P a t r o n a l de c u r t i d o r e s , de Sanlamle ;* : l a p a l a l e a . Soy el ú l t r m o de c u a n 
U n i ó n M e r c a n t i l , e I n d u s t r i a l , de X a - tos i n t e g r a m o s e l C í r c u l o M c i v a n l i l 
v a del H o y ; S i n d i c a t o do F a b ; ¡ c a n t e s de S a n t a n d e r , y es toy s e ñ a l a d o p a r a 
de A g u a r d i e n t e s y L i c o r e s , de S a n t a n - p r e s i d i r o s , s i n c o n t a r p a r a e l lo Con 
d e r ; U n i ó n P a t r o n a l M e r c a n t i l é I n - o t r o s nn'-rito.s quo los de l a beai v<"-
d a i s t r i a l , de M e d i n a de l C a m p o ; C o n - l e n c i a de todos v el f a v o r n u n c a 
i V d e r a c i ó n C . rc .n ia l E s p a ñ o l a , de M a - b i e n p a g a d o de qu ienes so h a n .. n - PA-GO D E Ü N A A W - Ü A U D A D ^ D E 
d r i d ; C í r c u l o M m a n t i l e I n d u s t r i a l , j i e ñ a d o en t r a e r m e b a s t a a q u i . 10 a- T E R E R E S A L A S 
de C a s t e l l ó n ; C i r c u l o de l a U n i ó n M e r - c ias , pues, m u y r e n d i d a s a tOüOS. 
c a n t i l , de B i l b a o ; C í r c u l o de l a U n i ó n E.1 ^ e ñ o r So l e r s a l u d a luego en-
M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , do C. i ¡óu; De- t u s i a s t a y .sincera.monto a todos 
fensa P a t r o n a l M e r c a n t i l , do M a d r i d ; s e ñ o r e s a s a m b l e í s t a s , a g r a d e c i e n d o - # esto g ru ipo , q u i e ' d é s d e el d í a 5 de l ñ a , • p a r a sa t i s f ace r a m b i c i o n e s y 
A s o c i a c i ó n c o n s e r v e r a e s p a ñ o l a , de les la á j n a b l é a c o g i d a do l a c o n v c - v c r n e n i - q u e d a r a a b i e r t o en los H a n - HorrumitieJas, c o n s i e n t a n el d is l lp&ie 
C a l a l i o r r a ; Soc i edad de d u e ñ o s de H o - c a l o r í a que se les" r e m i t i ó . . ;cos de S a n t a r r i k í r y M'e.mvn.td, de es- del Poder a d e s a p r e n s i v o s p o l i t i c ó n , 
t e l e s , f o n d a s , etc., do S a n t a n d e r . A t e - Es to s a l u d o — a ñ a d e — s i u n i l i c a el U lo ' a i i d a d , eJ p a g o de la e x p r e s a d a T e r m i n a p i d i e n d o l a r e f o r m a oca-
neo M e r c a n t i l , - ' de V a l e n c i a ; C í r c u l o v e r d a d e r o p l a c e r con ol une - " ' ó - ainiUalidiad, l a c u a l se l i a r a e fec t iva I r í b u t i v a p a r a que a e l l a se s u m e n 
M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , de A l m e r í a ; - t a n d e r os rec ibe , v a crue el c i e r t o c o n d.Mtnc.dón de los m i p u c s t o s v i g o n - t o d o s los e s p a ñ o l e s . 
F R A N C I S C O SETIEN 
M é d i c o especialista en 
G A R G A N T A , N A R I Z Y " ' J 
S u s p e n d e s u consu l t a . A v f 
regreso. 
l i n l a c á r c e l . 
F u g a ^ c V r e S 0 S l 
E n l a n o c l i o d e l pasado doijM 
f u g a r o n de l a c a r e c í p r o v i n c 1 ^ ^ 
I N - p o l í t i c a e c o n ó m i c a " , e s t u v i o i a de sos S e r a f í n F e r n á n d e z Ruiz, ¿ 
O B L I G A C I O N E S a c u e r d o c o n l a s i t u a c i ó n a c t u a l , re- K o d r m - u e z y R a f a e l Aroz , ( \ ^ ' ^ 
D E F R I M E R A i H I P O T E C A r o un vergonzoso m a r i d a j e d e l D a r . ^ ^ n in.n.vendos p o r d ^ 
I . - t a ( .oi i inpama poiue en c o n o c í - l a i m e n t o h i z o que l a s l eyes c o n t r i b u -
m i v n t o de los s e ñ o i r e s oMigaic ion i i s tas t i v a s que t i e n e n a r r u i n a d a a Espa -
c o n t r a b a n e n c a r c e l a d o s po1 
r o b o . .onip¡ei 
P a r a l l e v a r a efecto l a j ( 0 \ 
r o n los b a r r o t e s de t i n a ven ^ 
z á n d o s c p o r u n a c u e r d a ^bel^j 
q u e se e n c u e n t r a d e t r á s de 1 | 
N a r b ó n . . . , .jníff 
\ - ¡ a c i ó n de C o m e r c i a n t e s e I n d ú s - ' d é los m o n t a ñ e s e s . V i ' él é x i s i i e i : - i # 3 1:1 las c o u d i c i o n e s e s t i p ú l a d a s - V a m o s a "poner el c a d á v e r del F.s- A y e r p r e s t a r o n declaraci ' | « | j 
t r í a l e s , do l . o g r o ñ ó ; A s o c i a c i ó n Ch-e- n ü ñ c a / s o r á de.b"ído .a l a ' c a p i t a l do en el ( ^ o n w n i o a | í T C h a d o p o r l a . ¡ u n t a t a d o — d i c _ e - « o b r e i l a m e s a do disec- j U e z se f lo r M i r a n d a e l jefe ^ 
y d e r m i s e m p l e a d o s . i n i a l M e r c a n t i l , de B u r g o s ; ' C í r c u l o l i i M o n t a ñ a , s i n o a l a p r e s e n t í a de g t n i o r a l e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a ol c o n , y seamos los c o m e r c i a n t e s los M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , de V i s ó ; c i i a n t o s es tamos a q u í p rc^fch tcá \ d í a 17 die. j u l o de 11)22. c i r u j a n o s que seg reguen l a s p a i t e s 
U n i ó n C á n t a b r a C o m e r c i a ! , de San- a qu ienes en n o m b r e de' la c i u d a d . feos r e s - l a r d o s de r e c o g i d a de. eu- g a n g r e n o s a s que e s t á n c o n t a g i a n d o 
t a n d e r : U n i ó n M . u v a n l i l . I n d u s t r i a l a o v las g t a c i a s m á s rendido,.-'. fvónes d que w nohe.iv d a r t i c u l o 3 de l a E s p a ñ a . P i d e el p r i m e r pues to e-u 
v Aigríleolla, de Z a i n o r a ; C i i c u . i o í l i c e de.-piies, que el m o t i v o de l a c i t a d o i C . i . n w n i o se e r ú t r e g a r á n a lo s l a lueba. p a r a l a r e g i ó n l e v a n t i n a . 
M e r c a n t i l , de A l i c a n t e ; A g r n p a . d ó i v A^ambb-a pístá en el . - ín imo dr ítí&.f, i n t e r e s a d o s en, lia C a j a de la C o m p a - i m c u y a h i s t o r i a n o se e s c r i b i ó n u n -
do CiHnere ian tes de O s o r n o . P a l é n ' d » v q i í é i v s j i o n d e a l i i i o \ i m i e u : o i n i - í n a . ''•a n i la t r a i c i ó n n i l a d e r r o t a . 
i m . T j J B l R é c t i ñ c a n los de legados do C i - C O N S U L T A . 
E s c a l e r a , d i z , A s t u r i a s y o t r a s p r o v i n c i a s . SAN FRANCISCO, 27 
{Viuda de Sdins de 
ae i . omercuune . s uo u s o m o , r a i e n ' i - , y .;,iue r e snonue a. I I . O \ i m . c n i o .1.1- man 
A s o c i a c i ó n C o m e r c i a l de E s p a ñ a , - . M a - c i a d o eu . Z ¡ u - a g o z a , . pa ra de inos t r a i - . S a n t a n d e r . '• de a b r i l , de. 
í l r i d j C í r c u l o C o m e r c i a l , do d a ñ a d a ; y p a t e n t i z a r l a d i s t a n c i a que e x i r t e d i r e c t o r ge ren te , M, de l a E ' 
O D O N T O L O G O , 
DL: DIEZ A 
x n - x c r n 27. 
m i* EL- RUEIBLO CÁNTABRO 3 D E A B R I L D E 1923. S D E A B R I L D E 1923. EL/ RUJEBL-O CÁNTABRO A Ñ O X . — P A G i N S Í ' r 
nuevo 
c o d e S a n t a n d e r 
a n -
MO^CO de l a Reail S o a i e é a d de A m i - z a .arlaia-lincute, h a tenido" el n c i c r t » las of í í i t í ias ^ a n i e r a l ^ úe i u i c r v e n -
gios deil bardaaiero. de e n c o n a n d a i - s u raráit&entaci'ón a c i ó n , n l i c inas e s p l é r w i i d a s y l lenas de 
•Ademas, proyioc.tó ol desmonte del m-uteeitro an-tivo c o n v e m í o don' A ^ l i s t m luz, donde los o.r.pl.'a.!..-:; ¡ .m-don tita-
ant iguo so lar de P r a d e r a y es autor Bueno , doani^l . íajdo en la c a l e '- lujar i67ií ,cff'litera r É d t c p c n i c i i ó i á y) 
de litros QiufQ 
l igivadóa a la. 
el d e lia Cim 
minois,' lum ( 
paira nnuf&ftm 
•I l^ih 
0on E m i l i o B o t í n , pres idente del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Bar.'-'- (Foto J u l n a v . ) 
•rosos j iroyce ios a u n CIO livnrnilios, IIIHOCCO S 
reaiLi/jaeiiHi y qdlé, romo E n la i | jarlc Sur 'de 
u l - h u - d m d,e Cualiro Ca- liain'o, dando ü'enítc a la I 
s seir de gi-an béne'ficiü liailiia, se hal la la ijuerta pr-inerpai, 
p o i M a c a é n . de' Jlieri'o forjado, c o n s t r u i d a , as í . 
De miia u iancra . eficar'ísiiii,a. han nio (odas las rejas , efeí inisioo -.netal 
o o n i r i l u n í d o coi l a re.aiM/,a:cióii dé la que rodean el edificio, ante e'fiOxiiie:.-
oibra del Banico efe Suiul.a.ii-di(M-, her- v . -n lauas d: v idr io , g .pábado [uu' los 
m.ainaidios absoilutaniioniie com ol a r q u i - ¡'"'.portantes T A L L E R E S D E F i J I N O I -
feclbó sefir.ii- L a v í n dril N'ova.l, los se- C I O N D E L U I S S O L I S , e>l:iM. •, i i io-
BCaies M a r t í n e z e l i i j io , nnnwtiro a p a - '•" ' a t r a v e s í a de l a L i b e r t a d , v que 
r e j a d o r este ful Un no, eonstnu-.t.ores en d é s d e haipe muchos a ñ o s e s t á n ' esoe-
•geniea-al de l a nús .n ia y que uiua vez «'!•'";'izados en esta c lase de trabi 
m á s ' 
c a 
vinrididad. 
1 L\i la. deredha, y junto a, la puer la 
i de eii.irad.a í«l InaJl, tiéiiien tus corre-
. dores d.e (Nvmeiinb) su olie.ina ¡•Mitepen-
[iiieáibe, c'b'p hejo.-^.s ¡fiiüieij'l&s y puipi-
' M'VS pa.ra [Vijcter r.-ali/..!•:?• s in mólef l -
? l.ia, alguna, l'-dí-s siiis co maliciadlas 
'rn; ior ' i s. 
A n i :Í! inua'-iii'in está, e.l aiiiituxlesipa-
M" I dcjl siüihdiri er a.l qyic s igue ol 
i i;'!io vfcpdiadéraiiiaaátc severo" y 
críia.gjati'fce. É u mi á n g u i t o de láste lua s i -
una niagnit iea eaflíi'na 
oonherencias de bol-
L a 
í lás h a n sabido a c r e d i t a r su. p r á c t i - n a M e n d o real izado, •entre otros, los W emocasaa una 
a y experioneia en tivabajos do es- ^ B á t í o o .Mercantil . vM-mvbmm p a r a 0 
ta í n d o l e " l>n1' l;l puer ta an led ic l i a se da na- >' di8Siaffr.oJJi8ff -wnia» autuiciuao m-
K n el h a b e r de estos s e t o s y ^ J Í ' • T m . ' l o d o . d c i q á m i ü l J ' ^ L ^ 0 ^ ^ * ^ 
p o r a i w l o de a b s o l u t a j u s t i c i a , de- S f ' w S * 5 ¿ 
m i P V a i t l Q t » - hemos 0 ü l k s i - l i a r ] a c o m p é t e m e i a con m-n-te I r a S a i a d o ? 







F A C H A D A P R I N C I P A L D E L B A N C O D E S i A N T A N D E R 
F o t o S A M O T 
El edilr'i'1 i n a u g u r a d o el s á b a d o 
pop el Banco de S a n t a n d e r ocupa los 
¡Siieros i ' y del Paseo de P e r e d a , 
Kes . uno de les m á s bellos con que 
jiov cuenta la p o b l . a c i ó n , tan nei .'si-
üKia, como iodos sa.liemos, de c a s a s 
páuiniontal.' .s ipie la den el aspecto 
pderno qm; y a t ienen o i r á s c i u d a -
des más cu idadosas que l a n u e s t r a de 
sos edificad oine«. 
intes d.» p a s a r a descr i l i i r deler-
feínaidaTiiente la n u e v a c a s a del B a n -
c'o de Santander , nos creemos en el 
de decir que es esta l a "sexta 
^ ^ • | p a desde s u f u n d a c i ó n en el 
año 1857, cuando solo func ionaban 
| España el Itaneo do B a r c e l o n a y 
• p : p l h a o , i n a u g u r a d o este ú l t i -
mo ini mis 'antes. 
El prim •!• domic i l io del R a u c o de 
^mtandor, donde rea l izo sus pr ime-
íés operaciones entre e! g r a n n ú -
p r b de coniereianies que en hi c a -
pital realizaba p i n g í i e s ingoeios con 
P'-Anti l las . estuvo enc lavado en el 
^ es Ihoy paladio dei R e a l 
pto de R e c a í a s y p r c i s a m e n t e en 
el lugar qiúe o c u p a ac tua lmente l a 
• p i a r í a de les s e ñ o r , - ; l'erez y R n -
B^* Un i n c e n d i o - t e r r i b l e que des-
T^e . -'a ca-..! y la une . cuna desde 
áüT sus oi ic inas h i / n qur el R a n e o 
se trasladase a la de é n t r e n l e , por 
g parte Xorte o sen de l a cal le de 
R a s n ú m i a r o 1. donde e s t á n 
• f f l ias m a q u i n a s de S i n g c r . 
^ c i o tiempo l levaba, en el nuevo 
Iccal nnii l e ñ a n d o cada vez con üiáa 
pst igaj y solidez c u a n d o otro nue-
ftinioendio le obligo a pasarse a l a 
Pe Raoiz y N Hai-de, n ú i n e r o .1, con 
W , ^ ' I"'""4 '• i"ua;l. volviendo njiás 
P r o en euauto la, ca sa s i n i e s t r a d a 
W " en .•ondicioues de • J iab i i ab i l i -
Oad. U la. de \ \ a d d i a s . 
EjlMniidos i(ls 1[(,,r(„(.ins , ,„, [ianco 
^ u a n d e r e,, uno p r o p n r c i ú n con-
E ^ í ' , v f1"1"'" ¡ " « ' l i r i e n f e , por 
S , - ,';'':,! "cionado. vi.ise obli-
i f i n ' V r ' ' ; ' r " , l nmvo cambio uuiiiciiin, P a r i é n d o l o entonces a 
I á r , f , , i"'1"l'^"i" luvsta la fe-
I ^ S n e í r ,,a1",";,.l;,S ' • ' • l ^ c - i o n e s 
" 'i-'íall,. p,,..,, r.vnoeino es el de 
! / ' l'":-.-las las t ropas 
m ^ ^ ' T ' ; "l ' • — ' ' i - A d i n R 
rir e| ' ' ' " • . ' • , ^ ' i ^ l de reque-
m a d - I l " " ^ ^ i a d o s p a r a 
i r t a en i-'; Í ' T f,"a-a,il do X " ' ™ 
n ,, ''' '''''' - i - de c a u d a 
POSi&cs , ' ' ^ • ''l ,vs-""anio de po-
v i,,.,: . , ;,1Jf-srs,,Jíl ' ^ i h a entre u n o 
enias c i , , • , , ¡ ( ," Jugar 
este L , C 1 ; 1 . " I U S u n t e r i o n n e n l c , con 
''? •;,',,S I,IS don. ic i l ius que 
% Ü S a n t a n d e r o 
ms . . l ' " .!';"'1'n' 'H'e en todos 
ttfejor ,. , — :-'''-de a y e r es el 
m i h ' |,;M'acid;id. pnr su ele-
k m ü ' I " : \ y P - r su s i -
en i i i ^ i ^ ' ' , ;,i,!'M';M'1'''11'' ' •utraléo- ica 
::;.„: ' - ^ i - ' y d punto 
K| ;i . v mas hermoso. 
^ si , q - c d n director de la (,prf 
gis imposible en ain.os iH'iiglones 
• dair áid^a, cal ia l del lujo- y esplendor. 
c a l a d o kos l e ^ i an lev?' Adrfirins l!i an(1.,"<l.ild,"":lsi ' i ' ' u q u d l o s va lores y s:. s u p e r i o r v s i g i u i e n d o u n c w t o w por títaber áiwcilio miraaiiiopahles i n s t a - u n a doble e v o l v e n t e , de h o r m i g ó n , 
Ki ' - . i eca de M ^ r i ^ t n W V d '/vn v Fii f0 , ' zaCi0nes W la p laza n í a s im¿-n-- nicder.no en lo c o n . .miente a l r.Vpi- l a c o n e s , tanto de v i d r i e i ' í a .corriente íutórtemiente a r m a d o , piara contener 
Miioteica M i t ó o m a l ^ ¿ T ^ vAModn r * * ' ,• , , . „ do y seguro d e s m u h o de asuntos cuino arj .^.t ica, en l a s mejores . ibras . n a ! . p i i . r intento do escalo, dis 
^0.l€fsa...''Wlu,ri,f™!wi!0 , e l >( ",,a(,(> l u m e d i a l o a l portal se b a i l a s i t ú a - i ^ L r m « ¿Á nt.i.lizan l a s i n á t i n m a ? c o n s t r u i d a s en esta c a p i t a l , ruerecien- ü i e n d o en el intervalo de las dos 
u n a s grecas de bronce a d m i u . M e -
rta l i-su.n 
ca í te leras de d e s e r á b i r a s í XXMBU en l a s del p i - cunocddos sus t r a b a j o s en S a n t a n d e r , L a s c a j a s se h a n construido con 
r o r e i k w e a los dataJles de ..gi-an c a - do el yestM)u,lo, de suelo de j u a r m o l 
re -no' de d i el üas obras , p r i m e r o , h a - y enorme y elegante puerta g í r a l o - * r S r , n ^ r V L E 
]Ó ni d . i v i i.mn del m i s m o s e ñ o r R u - r io , cons tru ida en los imp, r í a n l e s la. ^ S S ^ R 
caJbadio, y m a s tarde de l a del s e ñ o r Iteres de l a V I U D A D E le .N-ACIO r i ^ T E i N © R > i it.itivo ,o 
l . a v í n del N o v a l . L A V I N , establecidos en la. cai ie de wa/üeía;, capaz n a r a i.o.m 
--o: h'O 
ñiriicairios. se u i l i z
Cte esMu.i:V' s'--tema liH'-WC. ^ 
C 1 C L 0 S T Y L E 
po-
p a -
I C E i R t r O O D , du Por « u ser iedad y c r é d i t o l a c o n - n d e s u n a s c a n a l e s m á s b a j a s que el 
de m a r c a munza _de que dos s e ñ o r e s arquitectos p iso , p a r a rccoiger las a g u a s , si p u -
CIMI toma auto- y p a r t i c u l a r e s la encomienden los t r a - d i e r a producirse a l - u n a filtraaión en 
coplas por ^ j o s m á s d é d i c a d ó s en el r a m o de v i - l a p r i m e r a envolvente, c a n a l e s que 
ih,ri,Ti rrm, am sól.o or ig ina l v u n a nw'i- • i'','la- e-oneiiirren a un pozo, dondi1 u n a boni 
v ' - f ^ n T ' 1 ! 0 V " , ; - 1 | , " l , Í , , r n S G a " d a r a ! . " u ' ? i e r a ? , a s i como las ta- F o r m a m d o á n g u l o con l a s ol i ianas u , o i é c t r i c a l a s ' a t r á e r á . en" caso de 
/ raicftttadar .1"La ^ f ^ ^ ' ^ v i s i o n e s y 1 risos, de m a d e r a C J ^ \ ™ ™ Z 1 ™ * * Z Z u Z lo re- ^ suWireot ior e i n s t - a l é d a s , como necesar io su servic io , 
otras o l iras qiuie les han c lasd ieado de rol'.!.- .-un erica no, estilo ab'man-
y a e n especiiailiiatas cionistruictores del Ksta. m i s m a respetable casa 
Üairriaidó ante m u m t a ñ é s . co irs lruido el d e s p a c h ó del i n l e r v - n - da OA&A P.ÍIBLO HAiRO ' -«IMIA-NO, 
Eil eiiiilicio es todo, desdi- l a p l a n - tur, las otiicinas de I n t e r v e n c i ó n , las doaniciiJiiada en la l;alle de l a P u n t i -
la h a j a htasfca los teja,dos, de j u e d r a 
de s i l l e r í a , y s u t r a z a es lía de u n 
piailaioio de l a s e g u n d a mi tad del s i -
gilo X I X . E l B a n c o de S'anlander ad-
<:uirió soberbio el iniinueble el 30 de 
agioto ele .en l a c a n t i d a d de u n 
m i l l ó n de pesetas a su prop ie tar io 
d o n E u s e l ú o L ó p e z D í a z de Qtuijano, 
y puede decirse que desde entonces 
a la f.-e'ia h a n durado la s obras de 
a n s t a l a c i i ó n , teniendo en c u a n t a l a s 
v a r i a s hue lgas del raimo de construe-
c i ó n , que l a s h a n detenido. 
M o t i v ó l a c o m p r a lo "que y a .hem,ns 
'o i-.'itentado anter iormente; esto es, 
l a neces idad de m o n t a r sus oficina? 
eon toda l a a m p l i t u d que s u s i n n u . 
n e r a h h ' s operac.nmes. e x i g í a n p a r a 
eon ;didad. del p ú b l i c o . 
ÍEI .Hiameo ooupa la s tres p l a n t a s 
del i n m u e b l e - s ó t a n o s , b a j a / p r i m i -
r a - r e s e r v a d o dos espacios éf) íi?S án -
: nilcs de l a parte Norte del edificio 
p a r a l a s e sca leras de ac i e so a los 
¡ u s o s super iores dest inados a v ivien-
das . E n estas e sca leras des tacan , Hi 
p r i m e r termino , l a s senci l las y ele-
gantes v i d r i e r a s de l a i ñ c o n í á n d l b l p 
f a c t u r a de V I D R I E R A S D E A R F E , 
S . A . de L a S a l v e , 3, de BÍIJIRO, C 
lia m á s importante en " 
n E d O ^ ^ ^ i t ^ ífrfodiS-" \as d e t ó s CIM1 ^ a m p l i t u d ; e s t á n A d e m a s , entro las dos paredes se ;a f e u d o au.teri.cr.n . la_;»GTOdlta. l m dlR ^ ni,oniadas nMl | l a dispuesto una. c i r c u l a c i ó n do aire. 
ps etliemieintos propios de esta c lase en r e l a c i ó n con la v e n t i l a c i ó n dé l a s 
(lie diapartaanentos y oon daspacho re- r a j a s y c a l e f a c c i ó n del edil icio, que , 
s e r v a d o y entrada ú n i c a a l a G r a n adcnnlárt cÜe gacanl iz , a r lai ciMiiple-.a 
Claja , que b a sido, a s í como l a ins - d e s e c a e i ó n de las paredes, ev i ta l a 
t a i l a c i ó n dol local p a r a l a s de a.lq.ui- e o n d e n s a o i ó n que con í r e c u e n c í a se 
l er , la obr.a. de nuayc.rcs d i f i cu í l tades tsipoĵ iuK ê en Leda, luabitaíc ión subte-
l . écn ioas e j ecu tada en ol Baú ico . r r á n c a . 
Eate t rabajo se le e n c a m ; e n d ó a l L a cubierta de estas cajas se h a 
ingiemciro don Alberto C a r r a l , espe- cons tru ido para, res i s t ir u n a carga 
oiailizado ya en esta, d í a s e - d e cOns- de c u a t r o m i l ki los por no-tro cu adra-
femifCcioniGS, per -haber c o n s l n i í d o cin- do, en p r e v i s i ó n de que un incendio 
oo c a j a s de h o r m i g ó . n arnuado, entre del edificio prodanjese una acum-ula-
oll-ais, la d.,1 Monte de P i e d a d , de c i ó n de escQWbrcs o ciioques violentos 
Santanider y l á de la s u c u r s a l del sobro e l la y lleva una p r o t e c c i ó n de 
R a n e o M e r c a n U I , de L e ó n . l a d r i l l e s r - ' r a c t a r i o s (pie defiende al 
H a t ó a n de insta!anee l a s c a j a s í m r m i g ó n de ella de las i - m n . T u í u -
aprovedhando ol melada • do s ó l a n o ^ r a s etosvaáas que p o d r í a n prodacjrse . 
exiatenites en cJ" edificio, los cua les F i n a l m - n í e . tanto en el h o r m i g ó n 
e r a n o a n a í i a n t o n i f a : invadidos por a r m a d o del suelo como en u n a c i er ta 
l a s • aginas, no so lamente por l a in - -altura, de sus paredes, se ha dispn.-s-
f i l l rae inn de las & l luv ia v escapes t o , . p o r un exceso do s e g u n d a d , u n a 
de la, alcanl.Milla de La calle de C a l - l 'i'ot.-.cemn de p l a n c h a s • plomo, ane 
d e r ó n . s ino las procedentes de las gadas '•" la o!>ra de h o r m i g ó n , for-
m a reas que Uegiabafl a a l e a n z a r un í U]-í,hU' « n o ett3'0 Gompjetainen^ - im. 
a l t u r a de m á s de metro v medio so- peranicable v con este mismo enie .no 
bre el piso ,¡e a-pmllos s ó t a n o s . ^ d o c h i w n ^ n expuesto a las 
E s t a c i r c u r < , a m i a y l a neces idad aguas de . m d t r a - i . n se ha ejeputa4o 
de reduoir todo l o ' p o s i b l e los espe- f n f í i r } ¿ o h \ s u s t a n c i a s a i s lantes 
sores de los m u r o s de c a r g a v p i l a - l'0 lnil';''( 
re s sobre los que se a s e n t a b a n la s co- f r e su l tado no ha podido s.;. i as 
edificio, p a r a disponer del snt i s lac lor io , pims n, c menm h a z 
ñdn oc-f . * ™ ™ r io . o de i iun iodad se no ta en l á s c a j a s , n i 
g i é n i c o s . c o n s t i t u i r á el orgul lo de 
S a n t a n d e r , a l cual .1 r a e r á u n a " pros , 
p e r i d a d m u y d igna de ti nerse en 
c u e n t a , a p a r t é del beneficio que supo-
s f a m i l i a s e d u c a r sus h i jos s in 
se de elics. 
joto a la. C i u d a d . lard ín no hay 
•ir la traie ieendei ic ia (pie tie-
só.lo p o r v e n i r a, resniver en 
1 conflicto de la } i'-.'ii'uda, que 
tanto se d e j a sent ir en esta po.blar 
c i i ó i , s ino ra.iMibien |ior su parte edn-
;cat-iva—(el a m o r a. i a' . a-a y a. la v ida 
•hiigíiéniica—¡y qm- con el Colegio pon-
t r i / b u l r á a / c m b o l k x i n - l á e h t i ' a d á de 
l a p o b l a c i ó n , con algo, que pocas c in-
dades p e d r á n .ofre •-::r en tan e'.plén-
dido c i r p í a z a n i i e n t o ; 
' , iDe l a p l a n t a b a j a del l ianco' dü 
Santanidi:;- al entresuelo d a acceso 
u p a cscciócr.'i meinumenitail, fiiiia de do 
tal les a ¿a que da.n luz preciosas y a r -
tfóiti'cas viidnier.as ijia d ticail ^ tonos 
de compos i ic i ión y que a c r e d i t a n , si 
v a no lo e s tuv lora bastante, la f ir-
n a do M A U M E J E A N H E R M A N O S , 
estafe . l i l es en M m i r i d . y que son 
antores tamb-i.-'-n. de, la n i a r a \ i i b .'-a 
d a r a b o y a de cclor-es, de f ina orn.a-
n r e n i a c i ó i i . y de va l ioso dj l iujo. por 
donde se t a m i z a l a luz que e n t r a a 
rauda.-les. en el g r a n hal l . Prec iosa-
'mente ciambiniados con los adornos 
.del cristail figuran los atri'bnios de 
l a Ii.-'dnstria, l a R a u c a , el Comerc io 
y l a Xaveí;-;M ión . 
L A V I D R I E R A A R T I S T I C A , B E J . 
H. M A Ü M E J E A N HjER¡VIANOS, p r o -
veiedcrcs de l a R e a l C a s a , posee f á b r i -
c a s en P a r í s , H o n d a y a y S a n r-'.'-bas-
t iá in , y e s t á es ta luí c r ida en M a d r i d , en 
el Paseo de l a CasteUfana, G4. 
E n la p l a n t a entresuelo se disponen 
los díii-iarian : ' ü i c s má . s p r i v a d o s o de 
m í e n o s rolaraoin con ' el p ú b l i c o , como 
rh-'siivadvi'i d e l a P r e s i d e n c i a , S a -
vicios d e w . C , u r i n a r i o s y l a v c b is 
p a r a el p ú b l i c o y dependVnelas , de 
¡'Has paredes de m á r m o l y suelos de 
azulejos , i n s t a l a c i ó n l l e v a d a • cabo 
por la importante C a s a 'de C O R G M O 
: HIJ'G-.S, que. luí rea l i zado todas l a s 
ins ta lac iones de f u i m i s t e r í a y s a n e a -
mil uto del Raimo de S a n t a n d e r con 
su r.ecpnocida eapa.cidad en esta c la -
[so de t rabajos , l a i n s t a l a c i ó n do. s a -
"i anii'ento a que nos referimos es de 
tipo moderno y adecuado a las nece-
-odades del R a n e o , con a p a r a t o s de 
gres, .poi'colana de p-rucedoncia i n -
glesa. • . • 
1 a i n s t a l a c i ó n de f u m i s t e r í a rio l i a 
aiSecitadó eii r e a l i d a d , a los locales 
del Üianco, ¡ n i e s i o qr.e no son necesa-
[r ias en didho loca l ; so h a n - l l e v a d o a 
cabo en los pisos que esta ent idad 
Mnú a v iv i endas , h a h i é n i t o s e t a m -
il insiialado coc inas con ampl io 
r v i c i ó , en ouiyos t rabajos e s t á m u y 
• i a l i z a d a l a C A S A D E C O R C H O 
H i J G S . 
E.üiíre o tras insta.la,cionQS m u y i m -
portantes de este r a m o hechas en es-
t a c a s a e s t á l a correspondiente a l 
i vp 1 n e a.tihVnl ico «A,! fon so X I I I » , 
qr.ie se ooiií^tniiye en los as t i l l eros p r o -
pÑedad de l a C o n s t n u . i o r a N a v a l , en 
Slas^ao, dest inado a l a . C o ^ n p a ñ í a T r a -
saitlámioica y e.l (d'ri-:-..1 a! C o l ó n » en 
los ast i l leros de l a m i s m a S o c i e d a d , 
en E l F e r r o l , y t a m b i é n p a r a l a C o m 
V'.añía. T r a s a t i l á n i i e n , . En estos dos 
hujiues se h a n heeiho ins ta lac iones 
no solo de f u m t s t e r í a , sino t a m b i é n 
todos los sen*vicios anexos de panade -
ría . r ipost i ; . r ía , Ote. 
A i d e m á s la G A S A C C - R G H O Ht-JO^S 
tiene en c i i n s l m e c i ó n , y la ha e jecu-
ó i d o en u n plazo de tres s e m a n a s , 
dos coc inas de g r a n c a p a c i d a d p a r a 
el Q u a r t c i de- I n f a n t o r í a de M a r i n a 
vo l.binco de S a n t a n d e r u n a g r a n a r -
m o n í a dé color que le d a u n aspec-
to alegre y elegante, tanto en sn i n -
¡,.r 'cerno en sus facihadas, t r a b a j o 
l levado a cabo por los T A L L E R E S D E 
P I N T U R A Y D E C O R A C I O N D E L A 
V H i ' D A D E N E G R E T E , (pie l'm ron las 
ein!"argados de r e a l i z a r di-dha obra. 
Con' objeto de d a r (annedidadi s al 
p ú b l i c o el Banco de SantaPider tiene 
i'nstahulo en el e n t r e s ¡ elo una. oficina 
de cobradores, independiente de to-
das las d e m á s , donde pueden irse a 
recoger les .giros, s in necesidad de 
entorpecer' la" labor de los empleados 
de C a j a . 
C a s i todas l a s m a d e r a s empleadas 
e n iá obra del Hanco de S a i i t a n d e r 
I , . , . , v d o a d q u i r i d a s en el A L M A C E N 
EJE J U A N J O S E D E L A C O L I N A , S u 
G E S C R D E D E M E T R I O R I V E R O Y 
LSiMPAlÑIA, (pie tiene sus oficinas y 
despacho en la c a l l é de G O M E Z O R E -
Ñ A C y ol D E P O S I T O en l a del M A R 
Ql? 'ES D E L A H E R M I D A . E s t a C a s a , 
fundada en 1900, es y a c o n o c i d í s i m a , 
e n todo S a n t a n d e r y su p r o v i n c i a . 
Don J o s é L u i s Gómez G a r c í a , d i -
rector del Banco . (Foto J u l n a y ) . 
E l magnif ico despacho del d irect or ,del Banoo . F o t o S A M O T su genero do 
las del Norte de E s p a ñ a v í a la m á s . , 4,w; au--41u.t1w01.ws fiicíu-^a- - « 1 s e ñ o r C o r r a l mies h a domos-
depurado gusto de l a p e n í n s u l a "A^í de C a j a y l a s a l a de corredores . No d a , nurtiero 1, p r i m e r o , c a s a que h a dos de l a dureocuóoi de l a s obras pon- j • ' W7 mA< kn sra-n s u f i c i é n -
KíttniÉiás dol 
¡rniayor espaoio, 
- j a s l a s e g u r i d a d y fortaleza, proel- l'do" 
, hizo ipi.e les arquitectos e n c a r g a - ' •l<p|" ^,.,-¡'-,l 
i r a d o u n a vez. m á s s u g r a n suficien-
cn todo Mimauae.r y s-u p i u v u i L i a , ¿.' . „ . . j 1 . T -
, ta KTán ser iedad cm. que t raba- i E " el Ran00 de S a n t a n d e r h a ins-
. V LTS m a u n d i c o s m a t e r i a l e s que t j l a d o el ingeniero J A C O - B O SCHí^ 
; •. W(,,. clientes. Su especial i - P : E « u u a . c a l e f a a o n por a g u a c a l ¡en 
a X l ñ la.- m a d é r a s l inas n a c u m a - ^ Y dos" a s c e n s o r e s ^ de l s i s t ema 
los v ox tran ieras , v l a s m á s corr iente- ' -St ig ler», q¡ne es el m a s perfecto de 
, v * m V Pmplea4as * en la c o n s t r u c c i ó n los conocidos- has ta el d í a . L a C a s a 
' P.' ' de edificios. Posee es ta «¡ACCBO S C H N i E i D E R , d o m i c i l i a d a en 
l ' 1 ' ' . -andes a l m a c é n , s (.on toda ola M a d r i d , en da callo de Alfonso X I I , 
«P de0maqi '« , i i iar ia . rf r c i o n a d a , do 32, h a l levado a cabo es ta o b r a con 
,,,,1,, , . „„ los ade lantes modernos su a c r e d i t a d a conipelencia, h a c i e n d o 
v por sor importadora d i rec ta y po- u n a i n s t a l a c i ó n verdaderamente m a g -
seer grandes cotos forestales do p r l - n í f i c a . 
j , , , , , . Qfden, p u d e l i a r or precios que No es esta l a p r i m e r a l a b o r de este 
i i i i n r a aVai i ten competencia . ir. nero r e a l i z a d a en S a n t a n d e r por 
Mn Q\ cdil ieio dol Rameo de S a n t a n - ol s e ñ o r S C H N E ; I D E R , qu ien y a se 
,], r hemos r.••• •fiado m i n u c i o s a - Qiabía acreditado con l a s calefaccio-
e ba, lu-c.'-o la i n s t a l a c i ó n 1 de nes del -Gran Cas ino del S a r d i n e r o , 
ÍUZ con la. perii'io q¡üc tiene de ant i - del T e a t r o P e r e d a , del S a n a t o r i o de 
o.;¡i', acred i tada la C A G A I S M A E L A R - P e d r e s a , dol Banco M e r c a n t i l , del Ho-
G E , domici l iada, en la cal le de C a l - tel F r a n c i s c a Gócnoz, de l a Sociedad 
der'cn de es ta cap i ta l . I n ú t i l nos pa- N e s t l é , de l a Cons truc tora N a v a l , dol 
rece decir que, tanto La i n s t a l a c i ó n R e a l Club de Regatas , y l a s de las 
de luz e l é c t r i c a como la do los t im- c a s a s do los s e ñ o r e s don F r a n c i s c o 
bres, qe" t a m b i é n ha ep a l t a d o • •da G a r c í a , don Jiuan C o r r e a , don H a r o l d 
C a s a , e s t á n hechas con a r r e g l o a los Meado, don Angel P é r e z , don l edro 
p r o c é d i m i o n t o s modernos que exigen niUiZ) don Antonio Junco , don F r á n -
que a q u é l l a s v a y a n enteramente cu- cisco M a c h o , don Pedro R o d r í g u e z , 
hiertas. E s t a s ins ta lac iones b a s t a r í a n fion Antonio Blanco , don F a u s t i n o V i -
p a r a acred i tar u n a C a s a si antes , co- ija> don V e n a n c i o R . G i m é n e z , y o tras 
nio la de I S M i A E L A R C E , no lo es- qUe no n - o r d a m o s en este moineni 
t u v i e r a v a , p a r La serie do t rabajos E n lo ene se refiere a otras cap i -
tminenteanento t é c n i c o s q u e . l l e v a r e a tales , el s e ñ o r S C H N E l D E R i h a ^ o n 
•izados. E n t r e o í r o s do m e n o s impor tado l a s ins ta lac iones de c a l e f a c c i ó n , 
t a n c i a rece.•damos la importante ins del p a l a c i o R e a l de M a d r i d , I n . a n -
ta! a c i ó n de a ' ta t e n s i ó n , compuesto i a I sabe l , S u s # o z a s reales los p n n -
ce t r a n - í o i nao ion a IL'.CCÍ voi lms, he 0ipes de As tur ias , infante don P r-
oba en la t i n c a «Valdi ;.'»ja», do don nando, infanta E u l a l i a , y l a s de la, 
Angel l'erez, y cí i i ioutaj, (!•• a-cen- m a v o r parle de la nobleza e s p a ñ o l a 
•s, entre los que se enema el de! ¡.•.nlre los edilicios p ú b l i c o s l iguren 1 
, , » • 1 . . T - I . . . \An i . . 1 1 a:... .4 ^ .^ .^f - 'fn,.-, I vi-, Tíitr 
sores. c! 
U n detalle del entresuelo y oficina s 
centra! . 
de l a magn i f i ca c l a r a b o y a 
Foto S A M O T 
t n a l , h a y a decorado con sus t r a b a j o s perfectos p o n i ó l a - bot ica de H o n t a - d a d . O b r a s P ú b l i c a s , Oftcaoms de ^ u ' i o s dicho. P a s a n de t-
ontro otros edificios t a n notables co- -ñ-ón. B a n c o M e r c a n t i l , d e - S a n t a n d e r Montos , Of ic inas de M i n a s , . C á m a r a ' P a r a oumiplir condiciones t a n d i f í - « . r a v e c t o s que en sus largos a ñ o s de 
n io L a B ib l io teca de M e n é m i e z Pe^ y suouiisall de Ldanes ; u n gabinete ^ C o m e r c i o , J u n t a de O b r a s del c i l e s y . ex tromar ' l a s segur idades , ¿ a b a i o h a estudiado el s e ñ o r C o r r a l 
l a y o , en S a n t a n d e r , l a c a p i l l a , osea- do r i c a s ta l las , ' estilo Ronac imtoi i to . PiUcrto, C o n s t r u c t o r a • N a v a l , V i d r i o - tauto bajo el punto de doCansa de v de noventa l a s obras que l i a ejeou-
l e r a s de honor y g r a n techo dol s a - del P á l a e l o do don Adolfo P a r d o y .ras c a n t á b r i c a s , v i u d a "de Adolfo 3as c a j a s como de l a abso lu ta i m - tado entre l a s que 'se c u e n t a n c a -
l ó n de E s c r i t o r i o s do l a U n i v e r s i d a d l a r e f o r m a y amueb lado del cha le t O a s t a ñ e d a , S o l v a y v C o m p a ñ í a , R e a l permeaibil lMad y s a n e a m i e n t o de l a < j m - ! puentes de i m p o r t a n c i a , de los 
IQomlerciail de Eieusto ( V i z c a y a ) . E l de don E n r i q u e Basterrec ihea, entre o o m i p a ñ ó a A s t u r i a n a , H i j o s de A l - obra , , f u é preciso c o n s t r u i r , f o r m a n d o c u a l e s es uno ,1 de V a r g a s , donde 
n u e v o , edificio del B a n c o do Urqui . jo otros mniohos. ^ I g n a c i o V i l l a n í a s , S o c i e d a d Amó- « n s ó l o bloqjue, t o d a . l a obra , y . c o m o ¿ o r p r i m e r a vez en E s p a ñ a se a p l i c a 
VajSicongado en B i l b a o , l a . sucursal p o r su paTte. j a a n t i g u a c a s a de ñ a m a Q u i j a n o y S o c i e d a d N e s t l é . oonsecuenoia a p u n t a l a r é l edificio. v\ foomiígón z a m hado, 
del L o n d o n C o u n t y W e s t m i n s t o r y N | C 0 L A S A L Z A G A , i n s t a l a d a e n l a . E s inmos iMe e n . u n o s reng lones d a r ••l~1''llle,lldo10 con u n a n d a m i a j e que Alotualmonte el i lus trado ingeniero 
1 a r r s B a n c . en B i l b a o , los pa lac ios ca„(> v i ñ a s , 
de l a s e ñ o r a v i u d a de Mora le s de los el b a n c o de Sant 
"3 y 3, h a real izado- en idea c a b a l dol l u j o v e s p í e n d o r del ,,k1,,s I''"ues visto p a r a q u i t a r ta? d.̂  qu ien nos ocuipamos trabaja , en 
a n l a n d e r , al i gua l que g r a n h a l l del R a n e o de S a n t a n d e r , u n o ooluu 1 unas' que s o s t e n í a n l a c a s a , a n - l o s estudios de detalle del Colegio 
R í o s , en M a d r i d ; do dan Podro í g g . - - g "aaí&iátóittéTitéííaí-• Ifil^iB^i--5fe^.:oMfe7Mo8"''qtoe pueden" c i tarse daini!Íaj« ^ ^ixho de mianitenerse en C á n t a b r o y de l a C i u d a d J a r d í n . E l 
z h .en R e r a n g a ; del s e ñ o r m a r q u é s ]laSi .nv is iones y frisos, (pie son u n a por su sobra dad v decorado, y al que í " ' ™ i i l o d u r a n t e m á s de u n a ñ o . a p r i m e r o e s t a r á t e r m i n a d o antes de 
- rr, ^,ju.,../..r. \ J . n m a r a v i l l o s a eauisa de', l a hiuet-ga de c o n s t r u c c i ó n , u n a ñ o y s e r á un modelo en su c la -
t o d a ' d é co- v* Owe c o n s t i t u y ó u n t r a b a j o m u y se. Montado s in lujos , pino' con los 
don T ,1« í Tna •( ,Z?,iya,-; íc v erdadera prec ios idad , que l l a m a r á n dan luz, a d e m a s ' d e u n a m a r a v i l 
•i- í ¿ 7 " L,>gu.,zsT0,TV 011 de fijo h. a t e n c i ó n del p ú b l i c o . a r a ñ a - de s e sen ta lucos, toda do 
e F o n n ^ m ^ ^ í ^ T l ll" . l ,,v","li}' , ' T A . L L E R F S D E N I C O L A S A L - 1,iV- diferembes brazos e l e g a n t í s i en b o i o n d a ( A l a v a ) ; del s e ñ o r conde tos T A i L L E R E S Dfc NÍPULAS» A U - T M „,I1IQN„IN WORFL0I1 <,FV,VEA„»ÍLAÍW 
de Gasa Monta lvo . en Deusto: do! se- ZAGiA, premiados con meda l la o. 
ñ o r marqiu lés dle T a l a de ' ( ¡ . a v t a n , p la ta ,'1 a ñ o ' . ) ? , y con medal la de árO 
en E l o r r i o ; del s e ñ o r conde do •.•.'ama- e l 1905, en la E x p o s i c i ó n de S a n t a i i -
Sido d.'e ,"."'"'".""' u'' la obra 
1 l ' anmn P a v m del Nova l . 
a Sociedad R i l - dor, h a n ojocutado, entre otras m u -
do! R e a l Aero c h a s obras , o! comedor dol pa lac io 
i r i d ; del C í r c u l o de R o - de don Adolfo P a r d o , las j o y e r í a s de. 
a n d o r ; l a villa, de don los s e ñ o r e s Cast i l lo y l ' resn ianes y 1 ' 
M o r a , en S a n t a n d e r ; i l despmlho do l a p e r f u m e r í a 
hotel de don E d u a r d o C a g i g a l , en Rosar io" . 
S a n t a n d e r , y l a s nuevas oficinas de 
zo. en M a d r i d ; de 
l i a í n a , de Bi lbao; 
Ciliih, d é M 
creo de S a 
C é s a r de h 
olegant í i s imos interesante . . 
doil mii'amo motail cmis i i ru í idos , a s í 
eo.m.o las carle . leras de cotizaictoncs, 
<lel porta.l, por la va famosa. Cas-a de. 
M m h i d M E T A L U R G I C A T E R A M Y 
A I G U I L A R , estable.tilda en la R o n d a 
de A t o c h a , n ú i n e r o 22, que es l a 
miiisrna que conistruivó todos los ana 
. "«3 a raitOiS de luz del G R A N 7 \ U R S A A L D E 
S A N S E B A i S l T A N . 
T o d a s l a s ventamil las de las oíloi 
m á s m o d e r n o s IH lientos h i -
a ,, . ^'"-vm uien ¡NOVai, 
.desarrollado los u lanos que 
WbBh , "lskll;i("¡ún p r o v o c t ó su 
^ d o , n Rirard-o R a s l i d a , autor 
eñ M.,,!;': , ' • ' del l laneo de IWIbao. 
•Ititl v '•' í ''" | : ,""ui¡o en M a l 
íifinVa 5,11 :," >' ' I ' ' " ' ¡ 'as m u c h a s im-
leriorps obr í í s ' a d a p t á n d o l o s a pos 
Is en") '!" ' '••'dad-'s y c o m p l e í á n d o -
y^ ,( oos sus d, talles. 
¿ftio , ; V , | , ' " ; I ,,a''-',"'r :K'111' ol 
'niit,... ':' j 0 ^ " " '''ano famoso a r -
S ^ . 0- P-aslé sal ier que los c u a t r o 
^i-,-,,'1,^, ;,r"!'; , de sn profcsiiVn h a 
•Ve H J0 n i á s ' d e ve int ic inco obnas 
fetít N '•"'•'''' ' la^ easas dr 
'«5^,0 } ' de P é r e z del Mol ino, l a ca-
él 'fi,.,''1'"' ii;s -efe ¡-es de Meado; 
coiw. n, "•' d i R a l n e a r i o de Cor-
i s a de don P e d r o C a s t a -
s i r R a m ó n de l a Sota , en 911 bao, "v o c f D Í ' L A ^ v l u D A D E ' U N A C I O do ^ P « a ' i . a j a . a s í como 
qwe actuialmonte o s t á o j e c i u t á n d o , en- f _ ^ V I N , 
P e otras , las importantes obras p a r a ",11..., , 
el P a s i n o de S a l a m a n c a ; el nuevo ' . ' 
e d i l t a o n i o n u m e n t i , ' del H a n c o de , L m 
R I E S D E L A V I U D A D E . ^ « . . « u ^ ((|rs v¡(lri:CTas d,¿r 1<)fl v e m t m . 
s u ^ r i a l d ^ H o n e o ' d c ^ a n ^ : ^ « ^ los conocidos v acredi tados 
en Remos-a, c u y o .proyecto es ^ ¿ ¡ g 
, debido a l inagotable, talento del a r - D " ^ ' 
R i l b a o , en B i l b a o ; del ( . r a n Hoto! S l f h r ^ J ^ f t í * ,-i.nn R a m ó n L a v i n B ' " , a o ' B e r a s l e g u i , 2, c a s a esuecial i 
en 
T A L L E -
estalulecidics en D E D E P R I T , 
, e r ¿ 
zaida en este r a m o por sus mue'bos 
•años de • t r á b a l o y ol g r a n espir i te 
paso a l íirl.is.ti.n.) q u e - i n f o r m a todas s u s a b r a s 
C a r i t o . . , de B i l b a o ; de l E x c e l e n t í s i m o S ^ S ^ ^ 
Ajyuntamiiento de V i t o r i a ; de La S u -
eü-nsáJ del R a n e o de S a n t a m í e i . en I-a p-uerta g i r a t o r i a d a 
R e i n o s a : de l a m a n z a n a do c a s a s g r a n h a l l , p i c t ó r i c o do luz, a m p l i o conocidas1 fioven E s p a ñ a "como V a f 
que cons truye en l a A v e n i d a de ios b a s t a p a r a bis m a y o r e s ex igencias , a c a b e d a s ' y bel las. 
A l i a d o s , do B i l b a o , -don iManm ! L e - y a (pie mide doscientos metros c u a - ^ e l Banco ' so nuede a d m i r a r P 
z a m a L e g u i z a m ó n , etc.,' etc. Pobido t irados v a l c u a l r o d e a n todas l a s rnagnífiiOa o b r a de l u n a s graf iadas v 
a t a n h a l a g ü e ñ o s resul tados e s t á ex- v e n t a n i l l a s do l a s oficinas, que re - m a . r m e g r a h a d a s , t r a K a i o s que ñ o r su 
t e n d i é n d o s e cons iderablemente su r a qu ieren u n m á s í n t i m o contacto con Tlrmeza y e iegannia l l a m a n iustamen-
dio de a c c i ó n por toda l a p e n í n s u l a , e l p ú b l i c o , como son l a s de I n t e r - ía. a- iom-ión. -v que urna vez m á s a ^ p 
s i n g u l a r m e n t e en esta n u e s t r a que- v e m e i ó n , Besciuefitos y Negociac iones , dií-.m la i n s t a fama 'me l a C a s a D E -
r i d a r e g i ó n , do l a que, s i n ' J u d á a l - G i r o s y C a r t a s de C r é d i t o , D e p ó s i t o s p p i T «roza, en toda Fs inañí i 
g u n a , r e c o g e r á ol fruto de s u esfuer- y Cuipones, Cfneques, C a j a do Al io - E s t a " C a s i a , e s t a M e c i d a e n ' B i l l i a o h a -
zo, con tan d o con que, apar te de s u r r o s , C u e n t a s de Crédito," C u e n t a s Co ce f̂! a ñ o s , ' desde c u y a ' f e o l i a v a son 
Bil lete de c ien rea les de v e l l ó n , e n l i t i d o por el B a n c o de S a n t a n d e r 
en l l a ñ o 1858. 
íiá d11 Con.sejo,. s a l a áf visiltas, d i -
r e c c i ó n , s-.-iercitario y .secretaria, s a -
l ó n de .limitas generales , o l i c i n a ' d o 
colxradoros. c e n t r a l t e J e f ó n i c a y ser-
vilcios de aseo. 
P e estas .depLundencias merece inen-
ci -.narse la d.'ceraei'in. y m u e b l a j e de 
La S s l a de Consejos , de g r a n l u j o 
y s ever idad , colgada, de d a m a s c o y 
a d o r n a d a por olegante z ó c a l o do cao-
i 1. l a d e c o r a c i ó n de es ta m a g n í f i -
c a S a l a , es t o d a de staff y . esta oj e-
nuitá'da como l a d e m á s del R a n e o por 
el d i s i ingn ido a r t i s t a , verdadero raaos 
tro en ^ a m a t e r i a don G R E G O R I O S A -
L - A Z A R , CHIVOS tal leros e s t á n establo-
eidc.s desde' hace - v a r i o s a ñ o s en l a 
oalle de Daofz y V e l a r d e , n ú m e r o 7. 
P1 s e ñ o r S a l a z a r t r a b a j a l a p i e d r a 
a.rl.ihci-a.l y -natural , la m a d e r a - y l a 
eflOáiyiálai y t a n conioeido es en S a n t a n -
d e r y l a p r o v i n c i a que olio nos re lava 
de ded icar l e otro ologio.-
F.ntre l a s a l a de. Consejo y l a D i -
r e c i ó n h a y u n a a n t e - a l a con g r a n -
des puer tas de caoba y de rolde y 
prec iosos muebiles estilo . i n g l é s . 
É'l despad'm del d.ir.'Hor es una ver 
dadora prec ios idad, con muebles do 
caoba , estilo Rvmacinibmto, do insu-
l ierable c a r á c t e r , confort y r i q i i é z a . 
•s"gnido a é s t e y d e s p u é s de p a s a r 
u n a p i - q u e ñ a s a b i a . Se "iceenira el 
d.'sipa.dim, del secretar io , mm .--̂  .co-
m u n i c a con l a s e s p l é n d i d a s oficinas 
do S ó c r e i a r í a . 
U n v e s t í b u l o da naso al s a l ó n de 
J u n t a s í ;-ei ierales , s a l ó n adornado con 
g r a n z ó c a l o y jnierta.-- de roble y 
amueb lado r o n bollas s i l las estilo R e i 
n a Afcq, de l a s m á s p u r a s l incas . 
Sicruo a e s t a l a Ct-ntrál t e l e f ó n i c a , 
donde covergvn todas l a s instaoi ; lu-
nes do luz- y de t e l é f o n o s , in ter iores 
y oxtorioros, y junto a el la se orirnon 
¡ira s i t u a d a l a cabina, p a r a el p ú b l i c o , 
que e s t á en r e l a c i ó n con la c e n t r a l 
del Raneo . 
C o n t i n u a n d o el pasil lo que da sobre 
el g r a n l i a l l , e s t á n ins ta lados ida s- 1 
de l a C a r r a c a ' C á d i z ) y t iene a c t u a l -
nir.inte en i n s t a l a c i ó n servifcii-as se-
11 'j-anl :•• en ol S a n a t o r i o de Oza , de 
] 1 C o r u ñ a , en el G r a n H o t e l del R a l -
n e a r i o de Sobn'm y ' G r a n ' Hotol R e -
giina, de C ó r d o b a . 
T.-iinhién tboee esta C a s a contra ta -
d a s l a s ins ta lac iones de dos ascensores 
c - la a c r e d i i a d a m a r c a belga J A S -
F ' A R , iguales a los ins ta lados en el 
l'a-lace Hotel de M a d r i d , p a r a l a c a -
.••a (¡u ' ' eonsi.niye d o ñ a A d e l a M a z -
,pu!le, v i u d a de G á n d a r a , en l a cal le 
é • Castoliar, y o tra p a r a l a . de d o ñ a 
Agapdta Atvenidaño, en l a de L o p e de 
Vega . 
Todo el entresuelo, donde, como y a 
dec imns v a n i m p o r í a n t e s oficinas y 
despachos , e s t á adornado por u n se-
\. 10 triso tal lado en m a d e r a do ro-
ble a m e r i c a n o , con j a m b a s de caoba 
debido a l arte indiscut ible do las co-
) á c i d o s y acreditados T A L L E R E S D E 
S O P E L A N A Y R E S T E G U I , estableci-
das en la A l a m e d a de Oviedo, quienes' 
h a n construido t a m b i é n , dentro del 
irdsmo BianlcÓ, el frontis de l a e s ca l era 
pri iNiipal y l a g r a n m e s a del h a l l , con 
las banqjuetas, de elegante estilo, que 
se h'dla 11 junto a olla p a r a servic io 
cel m á b l b o . 
A d e m á s estos T A L L E R E S se h a n en 
cargado de los tra.ba.jus de bronce que 
a d o r n a d el lujoso por ta l , y que for-
man las preciosas taqu i l la s que t a n -
to h a n l lamado l a . a t e n c i ó n en el d í a 
do a ver. 
E n ' el centro del referido entrosue-
¡to, v dando sobre el ha l l , a m a n e r a 
d • u¡n soberbio b a l c ó n , ha eonsfrui -
de. la conocida C a s a de G E R A R D O 
O F R V S R A , esnee ia l i zada en C S R . R A -
JEÍF?A A R T I S T I C A , u n a prec iosa b a -
ran- .ül la do h i e r r o forjado , que acre -
dita el gusto que p a r a o s í a c lase de 
ti abajos ha tenido s i enmrc ei s e ñ o r 
Cervora . i n s t a l a d o r concionzudo, a d é 
>,--• de m a q u i n a s m a r i n a s , bombas , 
niotores. etcL 
- Desde luego se advierte en ol n u e -
hotel de I s idoro L i b i c r n a do la calle Congreso de los diputados , r e a t r o R e a l 
de M é n d e z N u ñ e z . E s t a C a s a os l a i:?ailco de BSfpaMi en M a d r i d , y tudas 
primeVa de S a n t a n d e r en l a s e c c i ó n c;„s S u c u r s a l e s en p r o v i n c i a s , mi . vo 
do A L U M B R i A D O E L E C T R I C O D E P a l a c i o do Comiunicacioncs, B a n c o E s 
A U T G - M O V I L E S , en c u y a esp-eciaililad ¿faf ctc. 
se h a dis t inguido s iempre v euonia 
a d e m á s con l a a u n a ¡a ge.: - : . l par-i 
E s p a ñ a de les grupos eleetroge.io | a 
r a ' fincas de taanpd, fabr icad i s po'-
l a M . P . T R A D I N G C , D E F S L A D E L 
F I A , cu-vo g r a n rosuiltiado conoce p r á e -
ücam"en4e por tener í i i n c i - n i a a - l o , des ^ lado, y como complemento de l a 
de h a c e a lgunos m e s e s uno de o t o s ^ G i e d e n í t e dosc i - ipc ión do! edificio y 
grupos en l a h e r m o s a finca de don 8,mt.uosas ofkiinas, i n a u g u r a d a s en 
J o s é M a r í a A g ü e r o , en H o z do A ñ e r o . ^ ^ sáb iado ú l t i m o por el 
B i e n puede a s o g u r a r s e que en la j3ail¡c0 do Santanidor, que t a n alto po-
obra del Banlco de S a n t a n d e r h a n r e pl nojDj¡i>tíe do e s t a prest ig iosa en-
t r a b a j a d o l a s m á s p r i n c i p á l e s C a s a s ^,ci]a(i) que ha t enádb l a f o r t u n a de 
s e n t a n d o r i n a s ' e n todos los r a m o s . ] ] e ^ r ai a ñ o 60 de s u ex is tenoia , ro-
r^or lo que h e m o s c r e í d o oportuno m i c r é d i t o t a n gi'ando co-
i r l a s onunierando p a r a que el p ú b l i c o m o corresponde a s u g lor iosa ojeoii-
conozca. con todo detalle, do cuanto ^Q^O y a u n bien medi tado ejerc ic io 
es c a p a z l a i n d u s t r i a de l a p o b l a c i ó n . ^ ios" negocios, j u z g a m o s h a b r á de 
E n t r e estas C a s a s no podemos pa- ^ g r a t o a nuestros lectores que con-
s a r en s i lenc io a l a do los H I J O S D E engaidmios algunos sucintos datos refe-
R A R R O S , i n s t a l a d a en l a R A M P A D E ^ i t e s a l a f u n d a c i ó n de a q u é l l a y su 
S G T I L E Z A , y de ant iguo a c r e d i t a d a p r o í ? r c s i v o desarrollo, a t r a v é s de su 
en h o j a l a t e r í a y sus s imi lare s . E n el ^arga v i d a . 
B a n c o de S a n t a n d e r h a l levado a c á - E i r a ^ a c á d.e l a n l i tad dei 
bo l a i - ' - ^ i ' ida C a s a , l a i n s t a l a c i ó n ^ _ (-uando,- halhlndose el 
dol a.goia y del z inc de. los tejados, W ¿uie^tro pueblo é h u n a 
l a de c u a r t o s de b a ñ o s y grifos co- d . ^ (le m flórecámlen-
r r e | p o n d i e n t e s , c o n la m i s m a s e g ú n prest ig iosas C.£¿sas comerc ia les 
dad y comipetoncia con que rea l i zo ' . ' „ % r í ^ 0 & i tropezando con 
d í a s c a n t e s . l a obra de s a ^ i e n t o ^ ^ e " s i empre signifi-
del ( . ireulo de R Í ^ H ) . y en o t r a oca- £ } annMtiiples y froauenles l i -
s m n l a ins a lae ion total do l a C a s a . ¡ ^ ^ ^ ,U11 ¿n:Lmaid,0 t r á f i c o . 
^ ' ' ^ r n ' b n l S l o . e t l er irnos a ' S á í K i ^ O 
Í I S -.é.Ü MUÍIOMS railium as del consiguientes , idearon sus directores 
e n ó d n r ' t i e ; ; : ^ ^ 5 ; T o u ^ . 
los r e a l i z a d o s on el pa lac io de clon a fines d e l ano 1 8 A en a que se 
V ieen e C a g i g a l , do 1 u t r a n i h a s a g u a s a c o r d ó ,fuinidar n n B a n c o de omismn 
Y . S do don C é s a r de l a Mo- Y descuen/to, cuyos serv ic ios h u b i e r a n 
a p e on v e r d ^ dc g í . m d e m o T d e las tra nca-
„.•' , . cionies de aquel importante trafico !o-
b F u e r a i m p e r d o n a b l e - o n nosotros a l ™J1 POCO d e s p u é s , en 15 de m a y o de 
t r a t a r de esta r e v i s i ó n do" valores , ^ yn-.se p u b l i c a d a u n a r e a l orden 
p a s a r por alto ol noimbre del c o n o c í - auitenz. .mió l a c o n s t i t u c i ó n d e Pmi-
go maestro cantero M . L O P E Z C A - co de S a n t a n d e r , cuyo e a p i i a l , sus -
B A N Z O , autor de la r e s t a u r a c i ó n de e n p l o con t a m a n . p m - z como e m ú -
l a a fe i ;no bus do s i l l e r í a del B a n c o B lasmo, se c o m p o n í a de 2.500 acc iones 
d. SaSaihder y todbfi s u s p a v i m e n - de 2.000 reales cada u n a , r e á u t l t a n d o 
ó s. fr isos y e sca l eras de m á r m o l , y aqauél. por lo tanto, de c inco mi l lones 
e j e é u t o r de las obras de c i m e n t a c i ó n de reales . 
v c a ñ e r í a dol R a n e o M e r c a n t i l , dol A l a vez que se a t e n d í a a la i n s H -
T e a t r o P e r e d a , de l a s Bi ldiotoeas M u l a c i ó n nuarcihó a L o n d r e s l a C o m i s i ó n ' 
n i c i p a l y do Moncndoz y - P e í a y o , y cniciargada de h a e e r confecc ionar los 
las de c a n t e r í a do l a e s t a t u a de Pe- bi]lle)t.es a en id ti r por el nuevo B a n c o , 
r e d a , t r a b a j o s sobrados para, a c r e d i - el cnial, rennidos- los inidispensables ele 
tac de un modo c a t e g ó r i c o la com- n i e n í o s , comienzó sus operaci-ones en 
potenc ia de u n bombre on ta les as- 20 de agosto del expresado a ñ o 1857. 
pactos. ' No h a y que decir el agrado con 
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mammmmmmmmmammmmmmamaMmtam 
^!u« fueron r e c i b i d o r l a n mdiisponSa-
tiiles sea-vicios, n i el f a v o r cot í quie "d 
OQniiercio t o d o . sii.|)i' co f r egponde r a 
l a s vjenitiajas que m tos dnismos otoífti-
v o ; ' Üi'olKaiKk» a s l i n N u ; " hace r m e n -
caXmlde.! c r é d i t o a b a n í a d u por los 
biilk'tk-l di&l n u e v o ¡ í a i f o , d e n t r o y 
í tu ' r i¿- -de Ja j ) r o v i i i c i a , desde el p í i -
raer ..•día de mi c i i - c n l n c i ó i i : c i r c i i j i s -
tanciLa quie le ¿igió con Étóálsoiltíblc íbúo 
l a Vida del F : s t a b l . ' c l n i i . - i i l . . con t o -
dos J o s eíieaníentos que i a i e i g r a í o i n la 
Miieiiean.tü do aq ' in ' l los l i m i . n o s , í n t i -
m o C p u s ó r c i o que, p r n l n r a n d u y afere 
o e n t á n d o s i e s i n cesar l i a r l a mMetros 
d í a s , : h a c o l o c a d o a l Raiu-o .pn- l l e -
v a p o r n o m b r e el de n m ^ l r a a m a d a 
y . beOla c i u d a d , a l a e n v i d i a b l p a l -
t u r a , ' en Ja cuaJ le ¡ con te i iLp lan , c o n 
a d m i j - a c i ó n y respeUmso c a r i f i o , los 
p u e b l o s de t o d a s l a s l i a r l e s d d rnt í i í -
db, a ' í a vez que c o n n o m b r e y J'cgí-
tinno''organllo, ctuantos c u i n o - HOSOIID A 
t u v i e r o n l a d k i b a ú<' n a c e r en e^ta 
r a g i ó t i . 
E l r á p i d o d e s a r r o l l o de los negocios 
d e l B a n c o de S a n t a n d e r , se ( í omprúC-
b a c ó n da a m p t i a c i ó u de c a p i t a l qáie 
a c o u á e j a r o n l a s c i r c u n s t a n c i a s l l eva r 
a efecto en 1861, e l e v á m l o l e a siete 
r n ü l o ñ e s de reaJes. m e d i a n t e l a e i r i i -
Bión de m i l t í t u . l o s , l o m a d o s p r é f ó r 
i-entemente p o r los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas , qu ienes p a g a r o n u n a p r u n a de 
85 por lt)0; o p . e r a c i ó n , en v i r t u d de m 
tíua)l,:: l a s aásfe imes e i n i i l i d a s í u e r o n 
tares u n í q u i n i e n t a s r e p r e s e n t a t i v a s 
Ü« acpiella suana. I 
TJoi•nuevo a u n i e n t o de c a p i l a l t u v o 
(kigar en 15 de s e p t i e m b r e de 1899, 
p p r Gareaeión de rtres m i l q u i n i e n t a s 
j w r í i o n e s n u e v a s de q u i n i e n t a s pese-
t a s oadia u n a , sobre l a s cua les se r e -
p « r v ó iguailaniente, el de recbo de p r e -
fCTien¡ei.a a los a c a o m - a a s , d ^ - e n d K d -
Banuio eA 25 . ^o r l'H> e i g u a l p r o p o r c i ó n 
l i é l a p r i m a , 
.por ú l t i m o , en líVIS, se fijó el ca-
de este B a n c o en diez mi l lonea 
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de pe.-M-ias, p.rc\ ia i i í i i í i c a c i ó u de l a ; 
aociones c i i i i l i d ü s , cu dHVre i i t e s fe-
c i ü a s , siletíidb esa l a c i f r a a c t u a l de l 
mi.Mü^), oon diesémtoois'Ó de l a c u a r t a 
p a r t e , o sean pesetas 5?.500:000 y en 
pcxler d é los a c c i o n i s t a s 7.5OÍ/.O0O, ha 
l l á n d o s i ' r e p r e s e n t a d o d i c h o c a i u t á l 
]:•.)>• v e i n t e m i l t í l u l o s en c i r c u . a c i ó n 
de r i i n in i en ta s pesetas n o m i n a l e s ca-
d a uno. 
A s i i n i s n i o procede i n e i u i o n a r l a i m -
p o r t a n t e p a r t i c i i p á c i ó n de ^ i n d a d o r 
.qttijé ed B á n ' o o de S a í i t a n d e r , en coope-
i a c i ó n c o n o t r a s e n t i d a d e s b a n c a r i a s , 
f o m ó en l a c o n s t i t u c i ó n del B a n c o 
C á n t r a l , de M a d r i d , a fines del a ñ o 
¿fe 1919, p i - e u i - t i é n d o s e de este nego-
c i o los t n á s fe l ices r e s u l t a d o s , que 
l a r e a l i d a d b a c o n f i r m a d o c o n creces. 
Bebe.ii!.!;-; t a m i b i é n c o n s i g n a r que , a 
b aos del a fio 1930, e l Banco, de S a n -
t a n d e r cnoji .eró a l a f u n d a c i ó n del 
B-auco de T o r r c l a v e g a que , con c a p i -
tai l d é 2.080.000 de pesetas, suscripftfO 
1 .r ttiMéü e n i r e él y los eleraientos de 
la |da/.a de s i l nomibrc , e m p e z ó sus ope 
: , • inurs cu l de enero de 1931, h a b i e n -
do a l c a n z a d o e x t r a o r d i n a r i o d e s a r r o -
l l o . 
I V c o r d a m o s (jue ' has t a ftnes d e l s i -
gilo p a s a d o t u v o sus dependenc i a s en 
el l o c a l qiue en l a ca l le de l M a r t i l l o 
h o y Mar.'••.'.tino S. de S a u t u o l a ) , es-
q u i n t a a W l a d - R é s , o c u p a ac t a i a l i nen -
Í4 e l d e p i ' ^ i f o de m á q u i n a s . .Sin^ei-),, 
d iml ie . dioude las t r a s b a d ó a los ipisoa 
ba jo y e n t r e s u e l o de l a casa h ú m e r o 
2 clel "paseo d é Pei 'eda, a d u p i i r i d o s a l 
efecto, dos cuales a c a b a de desaloja ' - , 
para, i n s t a i a r a q u é l l a s de! m o d o es-
p i l én id ido qaíe h a b r á u a d n i i r a d o y a 
' inu'blics. de nue.stims l ec to res , e n el 
s i i n t u o s o e d i f i c i o s e ñ - a l a d o c o n los 
n ú m e r o s 11 y 12 d a l mdsmo i m p o m l e -
•¡•able paseo, p r o p i e d a d que a d q u i r i ó , 
mied ian te el p a g o de un m i l l i d r de po-
,• l as , ¡en el v e r a n o de lid'.». I.os I r a s -
torno-s de d i v e r s a ' í n d o l e que l i an , d i -
ficiudtado, cuianido n o i a t e r r i i m i p i d o 
po r c o m p t e t o , l o s t r a iha jos d e l r a m o 
de iconfsitimicicióii., luán re.t.i 'a.«ado :1a 
i ea l i / . ac ion d i ; Jos | , i royectos a c a r i c i a » - ' 
dos pida" el Conse jo , diesdé el m o m e n -
í o eal <e& c u a l , p o r v i r t u d de di<-.lia 
c o m p r a , v i o ^esuielto el p u i d o m á s d i -
í í c i l , que ©O esite o r d e n d e cosas, 
p r e o c u p ó s u a i e i c d ó n duran te" m u c h o s 
•uió s. 
E l e s t a l - i ec in ' i ion io de l a C a j a de 
A h o r r i s d •! l i o neo de .Santander, d a -
t a dol p r i m e r o de J u n i o de 1878, y Añ-
inos que las ¡ n i i p o s i c i o n e s en :i0 vte 
j u m i o de 1.H79 s u i m a b a n 459.983,48 "rcíi-
k s v e l b m , o sean 11 i.995,87 pesetas . ' 
E n 30 de J u n i o de 1907,, é p o c a del 
cmicu ieu tena r io de l B a n c o , 9.479.846,33 
. . ¡.as, se Ido d i s f i r i b u i d o en 8.140 
( a r t i l l a s , con u n p r o m e d i o de 1.163,31 
p a r irEipomcnte. 
E n 30 de d i e i e n i b r e ú i l t i m o , pesetas 
23.460.129,70, • ci;istril;iUÍ;bas en 12.370 
ídeiin,, c o u 1807,26 c a í d a u n a . 
É|i ba ta i:!••••• geaienaO i m i p o r l a b a e n 
30 de ¡ l i n i o de 1858, rea tes -ve l l ón 
eii.570,953,38 o sean 6.641.088,33 pesietas. 
E n ;í0 de J u n i o de 1007, 184,085.818,47 
pesetas . 
E u .30 de die leanbre de ' I 9 2 2 , p é s e i a s 
3Í4; 482.C83,47. 
P a r a c.>!i¡;i!."t:t.r e s t a o j e a d a r e t r o s -
pi d i v a de ,1a m a r c h a . de l B a n c o de 
San tan ide r , a p a r t i r de s u f u n d a c i ó n , 
memicioniarcanos que fu'é de seis p o r 
iciienito é l d i v i d e n d o que r e p a r t i ó e n 
s u pinianer ejieirciicio y de doce p o r 
cienita e l c o r r e s i y o n d i c n l e a l a ñ o de 
s u c i n c u e n t e n a r i o , h a b i é n d o s e e l eva -
d o en p r o - r r e s i ó n no i n t e r r u m p i d a a l 
c o m p á s del inc reanen to de -las o p e r a -
< iomes h a s t a 22 p o r c i e n t o , que ba 
o b t r i l a i í d o en el efiéfiGflSáp c e r r a d o en 
31 de diciemilure ú l t i in iQ. 
uAiSindsniio e l f o m l o de i;esen-a que 
en 1907 apa rece c o n 725.000 pesetas , 
asc iende ¡u t u n i m n i e a t a s u m a de 
3.8l)0.iOOO l í e s e l a s , p u y a c i f r a , n o s u -
,])'M-ada, piór n i n ^ r i n entró B.anco en 
;)ri'¡.'ürc;iiVu al c a p i t a l desembobsado , 
detriuiestii-a tíloiciueniteuTeute La p r e v i -
s i ó n y p r u d e u c a a q u é l i a n s e r v i d o 
cioinistaiiteniienite de no 'nma p a r a l a -dis-
t ' r ibuicióin de los b e n e i ñ e i o s de l a e n -
l i idad de (iiue se t r a t a . 
iLa j i r i i u e j - a J u n t a de G o b i e r n o se 
IhaJIaba f o r m a d a p o r d o n H i g i n i o Po-
la i , / o . con i i i sa r io r eg io , y los s e ñ o r e s 
doa . l u á n A b a r c a , d o n D o m i n g o D í a z 
IBIustamiaaite, d o n G. Roiz de l a Pa-
r r a , d o n b i l i s C a l l o , d o n . losé M a r í a 
. A u n i r r e d o n t i r a n l ' o m b o , d o n A u r e -
J iano p i e d r a j a , d o n A n t o n i o L a b a t , 
d o n A n i t o n i o C o r t i g i u e r a . do in A g i i s -
t í n G o n z á t e z G e o d á n , d o n l o s é F e l i p e 
.•'tibv'eaa' y d e n D o n ¡ f a c i ó F . de l a V e -
g a , c u y o s n o m b r e s p n x v d e m e n c i o -
m a r c o n respe to y venerai i óñ a l l l e -
g a r este f a u s t o n...n .-nio de l a v i d a 
de l a i n s t i t u c i ó n que a d m i n i s t r a r o n . 
C o m p o ' ü e u e l a c t u a l Conse jo de A d -
J i i i r n i s t . r a c i ó n ctel B a n c o de S a n t a n d e r 
Jos s e ñ o r e s d o n E n v i t i o B o t í n y l . op 'Z, 
p r e s i d e n t - ; d o n Ei r r iqu ie de V i a l M a r -
t í r r ez , viciopr&sflxLente, y voca les : d o n 
• R a m ó n Qa i i j ano de ta. C o l i n a , d o n 
t u a n C o r r e a y L ó p e z , d o n E s t a n i s l a o 
de A i b a t c a F c r u é s , d o n A n d r é s A l d a -
Jiiir de l V a l l e , d o n A n u i d .laclo Aeebo, 
d o n S a t u r n i n o B r i / . E a r í n y d o n J a i -
aiue R i b a i a y g n a Ca ra sa , cpie h a n v i s -
t o r e a t i z a d a , memcied a sus cos tan tes 
•dcisiveios y e süu ie rzos p o r l a e n t i d a d 
•que r i g e n y g o b i e r n a n , la a c a r i c i a d a 
i l n s i o i i de "dotar a é s t a de u n a i n s t a -
J a c i ó n que , s i n temoir a i n i c u r r i r en 
exagieracioaies, p u e d e 'caMflii iarsé de 
ModieHo, v r e s p o n d e .adeeiuiailia y e m e -
Idstíi&fÉe "a l a s e x i g v n e i a s ele l a - é p o c a 
i ioíl .c.rna y a l e l e v a d í s i m o g r a d o de 
• '. - a r r o l l o cpuie ü m n o b t e n i d o las -ope-
rac iones de l E s t a b l e c i m i e n t o . 
l í a n d i r í g e l o el B a n c o de S a n t a u d e r 
e o u el c a r g o de ¡f^earanitaifS, l o s s e ñ o r e s 
úmi J o s é A n t i o u i o Ced in in , de 1856 a 
ISftt; d o n A u t o n i o del Ddes t ro , de J®Bt 
a 1896; d o n Ra.faeil B o t í n y AQ'u i r re , 
de 1806 a 1903- y .don J o s é ' M a r í a G ó -
niiez dé. l a T o r r e , de 1003 luasta l a fe 
ciha p re sen te , en que , a . v i ^ ' d d,e su 
J u b i l a c i i ó n , h a . s i d o sust i tuido poj- don 
J o s é L u i s G ó m e z , G a r c í a , cb.'biiendo pai 
ccxrdaTse - a q u í e o u s i u c é r o a id a u so l a 
n u e r i t o r i a l a b o r de aque l lo s qjue tanto 
y e n p a r t e t a n p r i n c i p a . l h a delortni-
j t a d o e l t l ó r e c i m i e n t o de l BaTtco (pie 
d i r i g i e r o n . 
i P r e o c u p á u d o a e como e r a d e j u s i i -
c i a o l . ConiSojo.de A d n i i n i s l r a c i ó n U t l 
B a n c o de S a n t a n d e r de l poveni.r de 
sus e m p l e a d o s , f u n d ó en 1015 él Mon-
t e p í o de é s t o s , d e s t i n a n d o a l mis ino 
tiodos los a ñ o j i i u p o r l a n t e s sunriias, 
que h a n p e r m i t i d o que el carpí ta l d e 
d i c h a benefiiea I n s t i t u c i ó n so eleve ac-
t u a l m e n t e a m á s de 150.0C0 pesetas. 
De la s i t u a c i i ó n a c t u a l dal B a n c o de 
Santandie.r, d ice m á s que cuan to , upé'; 
oitircs p u i ' i i ó r a a n o s cionsi iguar l a Me-
m o r i a a p r o b a d a en l a j u n t a genera l 
•de aiciGlbmistas, c-olcb-i-íiila. el s á b a d o 
úilltiuiio, y c u y o come n i a r i o harenuos 
en nnesi l ro niúimiero de m a ñ a n a . 
U n c<lunch». 
A y e r t a r d e , i n v i t a d o s p o r l a Diree -
c i ó n del B a n c o de S a n t a n d e r , se re-
u n i e r o n en u n a d e p e n d e n c i a del mi s -
m o l o s r e p r e s e n t a n t e s de los p e r i ó d i -
cos JocaJes, que • {use^'oa V ^ e q f ^ i ^ á ^ 
con u n csp lén .d i ido <dn¡nc;ln>. 
A l beberse el e a m p a n g . el d i r e c t o r , 
d o n J o s é L u i s G ó m e z G a r c í a , b izo aso 
de l a pial a b r a p a r a mani i f ies tar a t o s ' 
i i ' i in ido .s (pie el B a n c o de S a n t a n d e r , 
en sus nuiovas o r i . m i ac iones , q u e r í a 
e s t a r en coustaUtie c o n t a c t o c o n l a 
o p i n i ó n s a n t a n d e i i n a , y cpie é s t e e r a 
el m o t i v o de a q u e l obsequ io a sus ge -
n o í nos r e p r e s e u í j a i n t ' e s . 
E n nombi -e de ' todos los p e r i o d i s t a s 
c o p t e i s t ó el d i r e c t o r de « E l D i a r i o M o n 
lañes. . . mi , .v i ro r e spe t ab l e c o m j m ñ e r o 
don A n g e l n n i i d a na , d i c i e n d o quíe l a 
P r e n s a s a n t a n d e r i n a s i - i n o r e e s t a í í á 
al l ado de aque l los q.ue p u s i e r a n S u 
m a y o r i n t e r é s en benefuciair a l a c i u -
•tliwl y su, p r o v i u c i a . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P L O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
l ^ I l b M E i B . l ' B b ' M K ' 
' íNúiifóro 37.427, con H p é í itas.— 
Raj-ce lona , V igo , G r a n a d a , Ba ree lona 
Viü-o. 
' S E . 6 U K Í Í O P ' l t E M i ó 
•Kúnm'o 36.920, t o n (in.i.::'i pesetas.^-
P l A d i i d . 
T E R C E B P B E M K » 
(Ndtó-i«ro'l0.102, con ¿OdHK) n •solas.— 
VüíUagaTiciía, C á c e r e s , .Dada i lona , Mía-
éi-Ui y M á i a j í a . 
iQUAlRTO1 PBiE.MIO 
• N ú m e r o 35.255, c o n 10.000 p é s e l a s . — 
f a l e n c i a . 
P R E M I A I > O S C O N 1.500 P E S E T A S 
N d m e r o s 30.569, B a r c e l o n a , Ov iedo , 
fievilla; 14.872, S e v i l l a , S a b a d o l l , Bar.-
oeloua, M a d r i d ; 30.105, ' B a r c e l o n a ; 
10.148, P a l m a , M a d r i d , I I m i va , Va-
lencfea; 25 .7^ , - V a l e u c l a , B a r c e l o n a , 
a f ó i a g a , Alg-ec i ras ; 7.821, R i p o l l , M a -
ÜLlid, H u e l v a , S e v i l l a : 48, M a d r i d ; 
8 5 . 1 ^ , ' JftwdHd5; 23.564, P e ñ a r a n d a , A l i 
c a n t e , H u e l v a , Reus , B á r ^ e l ó n a ; 18.505j 
V i t o r i a , G r a n a d a , R o n d a , S e v i l l a , S A N 
T A N i D E I R ; 76, M a d r i d ; 7.-111, ^ i a l a . j a . 
. t é t i b a , B a r c e l o n a , Z a r a g o z a , San P é -
l l u de I . l o b r e - i a t ; 25.211, Baitó, V a -
l e í u c i a , M a d r i d , Jerez, B i l b a o ; 2:013; 
S A N T A N i D E R . B i l b a o , B a r c e l o n a , C ó r 
díoá>a, M a n r e s a ; 7.972, M a d r i d , Barce-
l ona , M e l i l k i , S -v i l l a y V a l e n c i a . 
P R E M I A D - O S C O N 300 PESETAS 
D E C E N A 
4 5 . 8 2 87 5. 
C E N T E N A 
953 89Í 901 554 441 442 488 570 316 633 
343 775 462 877 671 840 563 140 7 3 4 - 2 Í 9 
KS9 $ 9 500 842 518 493 408 491 517 519 
448 557 3352 962 950 305 255 b i s ' M m 
565 131 173-425 220 
M I L 
118 181 318 714 312 891 396 158 849 918 
934 • "•' •137 826 232 931 344 618 313 983 
'•: 695 011 644 760 m :!S3 021 450 
4 t 0 913 456 389 690 007 167 613 784 766 
D O S M I L 
«flO 330 571 870 537 198 082 636 172 319 
955 283 237 719 417 571 832 898 006 582 
,266 m 914 457 717 591 291 427 
T R E S M I L 
684 780 318 157 454 642 937 117 998 791 
779 151 147 137 144 674 914 657 136 110 
190 186 935 547 44* 9S7 360 '.mi 172 381 
474 879 150 393 645 720 18i- 668 447 540 
m 
C U A T R O M I L " 
m 355 784- 863 899 3*2 295 500 * " t 665 
483 963 855 903 391 271 233 167 005 
á é S 584 363 735 557 583 31.1 126 051 599 
353 911 280 970 062 336 882 579 496 
C I N C O M I L 
« f e 920 075 110 279 727 W9 958 973 488 
790 620 875 990 837 092 13* 593 252 
964 413 123 330 570 46 J 538 46-1. 902 843 
594- 146 145 532 229 3;.2 49Ó 9f$ 
S E I S M I L 
1^4 002 113 153 639 595 419 {1-059 166 802 
350 866 765 227 024 916 712 ti*? 119 999 
&lé 561 606 776. 008 4,23 188 551 416 276 
1943 493 
S I E T E M I L 
ÍH2 401 224 762 946 679 006 270 737 614 
m 726 757 019 666.628 807 721 7:11 19) 
117 663 232 894 467 911 668 853 436' 148 
239 655 648 308 887 018 798 626 Í88 704 
m 1^8 373 243 817 912 
• O C H O M I L x 
284 283 0^8 234 551 809 0 Í 9 911 310.440 
m 645 317 5X8 314 5*5 317 326 223 
m t 419 299 991 938 989 435 27(1 776 248 
t m 318 166 602 697 516 179 8:9 724 949. 
N U E V E M I L 
#15 855 606"642 817 253 796 218 960 189 
a sais favorecerles que ha ota ido 
COPA 0 £ HONOR Y 
ifom?, úniea a que ha concurrido. 
( I S u c e s o r ) U d a l l a ( S a n t a n d e r ) 
561 859 693 470 433, 467 935 487 112 764 
749 271 623 679 773 788 07! 1 Ó12 145 238 
33! 7*!) 643 325 128 025 461 095 
D I E Z M I L 
533 4-67 .314 723 137 150 030 950 342 919 
279 381 I b ! 9 T , 7-3 : V -! :• 1-3" (3:9 
810 764 871 (35 : Q 3 ' • 295 310 752 431 
mx. 9"* 165 308 27.. 568 Ó50 020 158 189 
131 364' 
O N C E %ÍTL 
979 22ÍV 315 752 tV.'Á 751 043 077 559 575 
996 845 892 159 831 SfX) 002 339 784 352 
791 504- 034 790 402 253 037 324 531 
D O C E M I L 
987278 172 719 384 714 859 743 713 532 
935 10.3 3b; 5*1 l 35 339 378 941 947 333 
478 215 102 54-1 620 476 74-0 212 228 5P6 
835 754 579 812 529 025 386 572 62 
T R E C E M I L 
013 510 652 556 237 416 631 408 131 378 
056 355 259 745 329 612 191 496 891 711 
229 <m '405 885 054 387 041 965 0C9 578 
630 520 018 911 703'186 956 030 • 
C A T O R C E M I L 
894 190 529 634 :»M 688 737 946 325 029 
143 310 935 965 855 270 049 810 740 046 
583 022 470 "522 014 747 887 847 292 871 
024 019 447 356 886 54S 836 301 851 573 
Q U I N C E M I L 
633 163 914 375 774 318 141 188 600 929 
480 655 536 312- 692 612 692 706 601 668 
405 419 515 .387 7.24 089 435 -433 54 218 
871 710 896 739 524 340 061 371 205 485 
D I E Z Y S E I S M I L 
105 511 73* 865 340 383 757 753 107 926 
260 081 674 593 567 121 619 017 81o 57.2 
665 894 660 188 276.903 391 588 026 143 
861 756 739 
D I E Z Y S I E T E MTf . 
354 044 363 263 369 498 780 672 433 
616 869 608 545 073 549 258 834 813 
631 108 521 735 0*8 339 308 386 (178 
844 710 808 m 320 212 777 212 367 
D I E Z Y O C H O M J b 
466 616 3:5 893 104 870 970 619 207 
'3.29 082 647 3 3 3*5 673 068 221 .2.'2 
378 822 784 407 163 911 800 209 5*3 
220 337 998 501 096 
D I E Z Y N Ü P . V E M I L 
300 5!8 972 886138 062 031 079 270 
•681 462 484 221 086 221 086 416 U91 
862 831 603 771 780 752 468 830 286 
852 1*3 3'.;9 17:; i *7 589 • 
V E I N T E M I L 
984 172 É23 5*1 17* 212 8§8 57Í 8 ! 
851. 231 793 i tí 088 654 399 W 217 
908 271 291 53i 32:i 600 739 5 3 : 602 
781 I 04 3*1 915 881 180 537 239 146 
V E I N T I U N M I L 
•899 432 255 0*9 804 278 302 217 0*9 
703 079 689 322 171 145 2.1-9 923 28 1 
330 839 32* 535 (:3* 755 030 627 441 














V E I N T I D O S M I L 
047 155 63? 535 4*0 352 342 823 445 403 
( 31 856 199 139 0-05 537-791. 817 074 689 
000 507 157 894 275 835 350 036 289 006 
197 460 931 
V E I N T I T R E S M I L 
337 879 111 299 832 371 73.2 006 654 198 
291 175 552 668 086 002 775 528 811 083 
765 502 457 959 302 926 '561 931 083 605 
075 737 633 329 201 028 884 320 520 745 
333 182 616 987 
V E I N T I C U A T R O M I L 
132 465 299 722 330 316 907 943 796 300 
197 338 144 333 433 688 122 690 298 097 
979 771 134 902 953 103 582. 180 912 239 
208 457 105 273, 829 687 0% 129 126 064 
808 b-2 514 198 075 511 204 754 211 778 
378 286 901 
V E I N T I C I N C O M I L 
066 229 476 604 839 955 865 357 841 508 
• 2* 3 •: 376 3 3 728 07 i 904 3)7 912 o22 
932 760 472 994 811 299 302 461 462 720 
047 247 090 681 10O 032 949 522 364 065 
314 204 974 786 
V E I N T I S E I S M I L 
366 169 04 5 951 880 759 '¡25 963 " 
333 131 33!) 122 120 903 727 ¡81 
743 371 525 935 731 592 721 785 
€67 517 360 842 164 347 653 901 
V E I N T I S I E T E M D . 
323 808 804 250 '586 488 880 312 104 ,347 
031 319 740 6/8 003 018 522 867 577 233 
584 392 017 265 950 592 835 526 478 470 
002 531 780 477 622 896 405 917 427 795 
161 027 301 923 502 
V E I N T I O C H O M I L 
203 918 783-305 826 213 885 898 938 81.3 
509 563 5(16 538 4-00 542 -101 686 687 039 
133 822 151- 014 203 14-1 609 051 474 142 
375 371 450 464 190 -92* 323 333 312 513 
191 
V E I N T I N U E V E M I L 
772 875 033 3*9 28? si 8 ? l l 823 417 810 
517 510 450 m 663 907 594 070 154 052 
773 479 9 3 ! 85! 733 35? 218 971 332 532 
175 m ?** 371 941 852 343 201 0.2" 078 
909 909 330 
T R E I N T A M I L 
855 3i9 725 480 530 64-1 125 775 510 73 
33! '668 182 700 9-58.799 011- 538 012 033 
.85.:{ 530- 73! 200 198 912 580 035 528 9*9 
273 103 013 059 18* 7 11 320 701 095 580 
460 830 (51 159 
T R E I N T A Y U N M I L 
670 (33 55? 333 335 814 7 •2 893 271 881 
633 717 9*3 511 **1 749 667 399 046 013 
333 083 827 527 916 957 970 312 022 208 
517 860 244 519 109 054 915 027 917 
998 246 984 
T R E I N T A Y DOS M I L 
. 3 ! 706 204 020 519 414-030 73 ! 6.8 
8*7 L47 511 207 4-26 953 501 882- 479 
* 330 342 692 425 933 966 772 855 
297 157 069 517 H i 596 756 938 417 
442 108 809 192 200 667 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
342 338 438 102 466 109 271 575 978 
665 236 998 240 958 162 629'899 384 
343 710 148 409 374 745 918 770 086 
020 060 990 300 710 833, 778 103 159 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 











906 090 055 358 198 667 718 997 807 734 
339 332 .327 059 073 015 926 379 325 727 
8.76 231 n77 915 922 778 078 588 350 758 
59§ 360 014 042. 199 544 607 048 278 .^4 
2:-l 415 990 195 551 372 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
-129 .309 134 520 083 0-44 247 S88 416 44S 
3 * 330 70) 274 604 486 924 681 '9 tó 859 
[668 205 7 24 949 432 693 189 860 740 ¿90 
078 433 865 526 435 437 814 732 116 920 
212 991 740 326 489 853 038 558 055 084» 
[468 734 96? 423 385 
. T R E I N T A Y S E I S M I L 
570 087 *23 037 530 888 872 035 598 811 
359 531 194 021 480 012 339 613 295 618 
775 2^8 864 072 739 173 342 838 227 109 
892 435 -607 403 304 726 964'782 662 520 
309 201 957 051 875 868 482 157 980 001 
850 379 010 491 
T R E I N T A . Y S I E T E M I L 
02! 183 793 268 356 608 325 295 25ü 89« 
073 105 031 184 225 680 119 975 040 895 
141 374 741 112 723 100 539 448 949 890 
937 779 452 024 906 664 526 622 080 395 
.3 9 091 039 935 977 440 660 652 309 760 
064 240 948 142 876 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
920 713 672 822 495 661 525 690 733 106 
526 025 280 679 601 786 104 057 052 331 
364 290 945 341 483 187 041 386 833 974 
875 son 3,21 309 269 627 130 678 852 ¿38 
227 358 609 705 105 043 152 324 378 417 
886 02" 171 271 060 942 531 
D r . V E 6 H T R H P H 6 H 
Especialista en piel v secretas 
T r a t a m i e n t o s modernos . — V i s i t a s a 
domic i l io . 
Consultca-11 a 1 y 4 a 6 .—M. N ú ñ e z , 7. 
N A R I Z Y O I D O S 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A 
C o n s u l t a de diez a ' ina y de. tres 
y m e d i a a seis. 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 3 . — T e l é f o ü o 6-32 
V I A S U R I N A R I A S — S E C R E T A S 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
S A N J O S E 11 ( H O T E L ) 
TINTA ' TINTO ^ TINTA 
S f t M f t i S f t M A i S f i P O f i 
Á z n l n e g r a , m u y fluida 
G A K A N T I Z A ' D A r C O M O 
L A M E J O R E N S U C L A S E 
Pídase en todas la$ pa-
pelerías de SANTANDER 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
C o n s u l t a de once a u n a y m e d i a y 
de c inco a s e i s . — T e l é f o n o 2.056. 
P L A Z A V I E J A , 2 ( e s a u i n a a P E S O ) 
Las roejom HN6I&HS y más buatu I 
1 
5E SIRVEN eoims Mlero. 2X | 
G a s a espec ia l en ropa b l a n c a . 
CaUe de J u a n de H e r r e r a , 2, T e l . 120 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, HÚM. L-SASfl DE BHH05 
U N A C O P I T A D E 
W"- d e s p u é s de las c o m i d a s 




L O T E R A T T W 
N . u 1 3 í 
T a b i e r o s , 3 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 15, S E G U N D O 
" V " J E S K r T 
de n ia l er ia les , por derr ibo de l a kos -
p e d e r í a « L a Bonüri i la ' ' , en l a segun-
d a p l a y a del S a r d i n e r o . 
I I I IOIIIKS: G a r a j e C e n t r a l , G e n e r a l 
E s p a r t e r o , 19. 
S DE A B R I L DE 1923. 
E L . R U E B L - O C Á N T A B R O AÑQ X.-
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a , 
, .: , , Elección de terrenos. 
; Tos cniu'hios te-riitomcw qwc seguir 
ef tyrimgÜ p.ar-a infarmar a nu,es-
'^e rías (.!T..V!;I picn un lado el par-
ti'rtó :de camiioeiiaii) Unión Moulañüs-:: 
Jiv-al r.j/nna^tica dr Turrelave^a, en 
el campb del ¡¡ifalccón, y, por oli-a par 
t¿, i'T m,;'i;,.jiti'o a . inist .» cnlre A tor-
céfO (.iA Athlnir , di- Bilbao, .. - i 
.\"W-Ha(M¡:Lí, IMI los Campos de Sport. 
La .fecciru, no era dudosa. La-es-
ciÁk typk tb"á a desarrollarse en el !•> 
D rc-.rmlav giuv-ttsp no ofrecía más 
I I I I I •'Í'A* 
JBI A J I W 
•p̂ lNA 
l o s 
ciáVn está recabiehiHo de estos piucilia- ' A pesar de los trabajos de zapa que 
t ios, qii'.' l-it.-u nuMv.c-.ido lo liencn. • se luán venido h-acaeud», llegando a 
Cinco a uno. d«•••>] lazai iMii,i.«,a.rio.s por ios pue-
•Coiv est-e résni'Hado d'ió lin el partido Idos .para adquirir votos, la asaiiM'l (a 
a que nos ^síaíriios refuietído. • Eb e) ftelíié abajo ed acuerdo de que fueran 
primer tiempo, dominó nvás ed equipo répréSñntanjbes 4© Clubs los • conipor 
«inlan-di-rino y i d i e1) segundo, si bnoi • die la dir<M-.liva. 
no Puié anirralado, ni niavOio nieno.--, No i-cdemos hacer reseña de la re-
vio sus dominios cón f^ecu-encia acó- unión, porque fué nuestro elaterio, en 
aci'iidos. uniun de otros queridos compañeros, 
iSe earaoteiizó el 'primer tiempo par un asistir a los bOiCiailiés de la CáiiKira 
un juiago lliierimoso dé todo el conjun- dr danercio, poi-que no se. creyera que 
ío iracinguisla, , quie tenía desconoer- intuieeitia p^reseneiia-piuidiera tomarse co-
- , - lados a sds coijti-arios, y 'úri ieaimmte mo coacición. 
• S íi^1 'óiue dn0 matoli más de cam- iLa diGíierasa, uina deíemsia excieíieiube que SnbMruiw qiuie el avurnlo o nueVa vo-
1 ^ í itW sin "«Tan éwioi'ión, ya que poseen los biibáinos, era la que se itaciún Sua dado uai resuiltado de que 
IP£SI3£?'LV« rinrU datado ai contrario ürant .Miía segidrá y decidida. lora ,a:, parte de la directova tres peo?» 
eanq .) y puiefeios de acuerdo en la 
parte rMs áfisic-uitidá siempre: en la 
cuiestiiui árbitros, liabía de lamitarse 
uaia landhia de mero . oumipjliiiniieTito. 
En cam'báo, en el •tierrem. 'j-aiíin-
guista se ofrecía una incógnita, t ía i a 
a ílaiestra mente ed purtido a celebrar 
axfueJl'os- eonubales ñeros entre el 
AitlhiLeitiic y el Riaclnig, que siempre in-
íe»resó a natestros aficionados. Aquí, 
panes, estaba nuestra obligadón. 
Oue no me los toquen. 
.Ijiespatós de ver actuar a los cbicos 
del .Xew-ílaciing con tanto acierto y 
cntiiisiasmo, con tanta bravura y cien 
cía como sieaupre, en un partido que 
para ellos era tanto como vengar d<-s-
ea.Iabros pasados, liemos de pedir 
annay alto que nadie nos toque a esos 
pbfme&os, ImiM'a y orgullo de nuestro 
poder fut.lmiístieo, que nadie se crea 
i n i e i - e . - a d o ea deshacer ese conjunío, 
¡quic váilgame Diios!, es todo un i r . i -
tado de fútbol, no tec'rioo sino prá^-
tica. Hay que eoM.'ervarlos y culli-
varlos con todo cariño, y por nada 
ni por nadie se debe destrbzar i - n 
cóbes-ión y precoeidad de que hacen 
alarde. Así, muy unidos, dándoles to-
dos los honores del triunfo, dejémos-
leis crecer, y anidando el tiompo, dé? 
mosíles e.nfrada solemne en el proaet 
equipo; pero a todos, que si a unos 
cojemos y a otros abandonamos, su-
l>e DdiOS ló CfUie pasará, de esa mara-
v;i.l.la, que hoy podemos pasear enano 
gimuína reimipsentaciiVn de piiestra 
escmela y de nuiestivjs maestros. Es 
anuy posfWle '-que ta malogremos -co-. 
mo por tantos caminéis efectuados, en 
pasadas épocas, malogramos a nm-
tíhacJios que en sus albores iholís-
ticos tantas esperazas nos ofrecían. 
Mudho ouidado con tocarlos. 
De aquéllos a éstos. 
Jugaba en nuiestros Campos de 
Fport él Raeing con el ArtMietic y Ja-
ináis lliCigó a obtenieir nn éxito lan ro-
tundo con .10 efl que sus infa.nti3es res-
J.u s }• tMioro^i) (Oí idomiingo ólf?-
n >. fueron aquellos pariidos de an-
taño, duros, a veces p.iigrosos, 
ek.)\v¡ ne entuisiastas y bast<ante emo-
co e u .t*>s. y fué el del día d e Pascua, 
nul'e corno .(' qúfí más, cienfífteo y 
anovid ), como a s- mayorcdfos no l iu-
biiwran saibiido desarrollar. Había en 
uinos y (otir&s una diferencia de peso, 
siempr'ü fe.voralJio al Club bilbaíno, 
y tt la codiicia y fort-alem de los vas-
cos, esta vez se opuso una brilla lilí-
sima actuacmn, hija de la serenidad, 
deJ mayor dománió y cohesión de 
nujestiros "pequies». Y si en &] repre* 
eentantie del Cluib glorioso d e la in-
victa viála se siguió apreciando ese 
poder racial, esa más fuerte comple-
xión atllétiioa de sus' hijos sobre los 
de Caníahraa, \ióse en éstos qiu^, 
siendo dimiiautos, cual sus. antepasa-
dos, dieron a la lucha una tonalidad 
y cavaótenÜstííoais como nunca vi-'M-on 
los espectaderés de estos miens entre 
aililiiléliieos y bilbaínos. 
¡Cu/into hubiéramos dado por que 
íiuesítiiios camaradas de la prensa bil-
baína hubieran visto a nuestros pe-
ques en el día del domingo! 
Pentlandt y O'Gonel!. i&as emlrenadores son estos que el 
domingo qiuizá. habrán .•x.uerim-Mita-
ctt) una de sus mayores satisfaccio-
nes. 
I-ai esds años finales de su Mrrer.i 
fu.lliolíslica, cuando ya en ckcadeu-' 
eia para abstener su poderío den*] i ife 
'.lijh, 'cuadro d(e p'roiflesiiofn'áiles, estíos 
<ios iirie>!i .,>, tienen que dedicar-- a 
la sieiüiore lomrosa labor de educar 
a l qrtaé no sabe, ban i-uiib. el doinin-
gft qiie reqoída-r sus iriuao.-- pasados, 
a! \er a sus discípulos máraviilar a 
l^s espigadores con su juogp', rnjó . n 
sil may.%ria de sus sabias teftoiones. 
ffeé Pbn'.tilandi (piñón dio al infantil 
ra,ni,guista la se.ruilln, ene alicra, a! 
'^itfiicfcr, f\p mhî siKrn ¡éxltíásiefcwn ê, y 
fiíié su camipatiriota O'Conell quien la 
stiipo cultivar, (VMI tai destreza, que 
l.' vuV, a buscar el frulo más saljroso 
'(pe- esperar quisiéramos. 
lAI vosotros, maestros de esas pe-
ques racinguistas, a usted en e-pee '-- , ' 
Mr. Pientilandlt, a quiien ñosoferos tan-
to erilieamios ipor sus e i M i l i n u o s cfam-
Mm en el pniímier ecpiiipq, racirigiiisla, 
les corresponde el éxifo d e ase e! - i i -
co, y a usted, Mr.- frcoeedl, bay-epue 
atribuir el jue-^o de cale'/a cple, éó* 
>iio por arte de •Mu au.iauii-UÍM, reali-
zan sus dtseípubis. San usted . paTtí-
Cipes de las alegrías que nuestra afi-
El juega í io ,é^ 'p^ra"descr i to , sólo sonas indopendi. n!- S y el resto por de-
para visto y gozado. 1 .legatos de las categorías. 
iSápase por njiieistra versión que los :•' • parede .-si - anierdo tan desea-
locales, en sus" piiajgnífucias conubina- i'i'Jkuib como el anterior, 
cione, llegaron a perfoi^r la meta con No p:: ,!e s r imparcia! un directo-
traria cuatro "veciss., auo forn.^ido de tal manera. 
La primera por efecto de un shoot En el mommto que intervengan los 
de Sierra, que d-a en el pulo j remata (Mu,: - . e .lo.rurara. el c-oasal.ido bloque 
, i rmiia v lu,ert;uneub.' Ma/.arrasa; el y las personas independientes serán 
segumdo goal se logra en un pase lar- juguete de sus votacioiDefi. 
go de Sierra, •que Bueno, al recoger. Además que las cosas mixtas (y esta 
' de independie ule e intere-
pruedén tener 
homogéneas. 
inmejorable MIUM i i a i ; Uvse ios a u ñ s de la provin 
que tenía toda la linea delaulera. cía M : .it:i n-ier; lo que a ellos.les 
Todds l e s equiipiers que la forman ' . - n v e i M d o era-la formula del 
y a medida cjue pasa el balón, saltan Comité, todos independientes, 
para recogerle en un remate de ca- Ai» a \ el v e m o s a las andadas, a lo 
i,|iz;l e n . iliamierutje coiiuentamos hace 
La "pelóla va alta-y nadie, logra de- dms. 
tenerfa; al caer aJ "suieao el extremo j"-1 'm. ellos .lo han querido y asi 
i/ . Iuierda,"perfieotamente colocado, sin P*™ cuanto hemos escrito se 
darla tiempo casi a tocar en tierra, ••• V •impiür en plazo breve, tam.ívién 
ianza un enorme "tiro» que roza el cs" cierto. 
marco. T , • •• . 
Ln tanto que se veía venir desdo a9a«PiP ';' aoapbro una Comi.-i.-n 
pue Amos lanzó el centro, v el cuav- W a 0!"» cníVevistara con el Conii-
o fué un pase adebmlado da Amós a té dimisionario, con el fin de rQg-víli? 
ÍUI-MO, que éste cruzo admirable- volviera a hacerse cargo de la direc-
tos artícnilos de la ley de Asociación 
,nes, pero señores que allí podían ha-
i 'rsíilo maiiiifestado, doctores en De-
recho que h a b í a 
K-!as razones y quizá auguna más 
que el pr, i i ;. e diera en nombre del 
Comité han obligado a éste a deeli-
nar el nie vo honor que todos los Clubs 
de la provincia le conciedían. 
PEPE MONTAÑA 
Para el jueves. 
En miesitra página deportiva nos-
ocuparemos de la carrera Madrid>SiaáH>v 
tantier y de los rumores circuJados 
estos días por nuestna ciudad del - pa-
so de un jugador raoinguista a las 
lilas de la Gimnástica. 
Hay tela para rato de ambos asun-
tos. 
Peña Castillo P i Eclipse F. u. F-C. 
E l viernes pró-xime p&swU, v n'al 
puieMo de Peña Castillo, j i jsraL^ 
jiídj-cadc*,. ganando .. 
goal a cero. 
En el earn.po de ^Ibértóatí^l 
pa propi-iario KiKiho con el XewS 
de Niueva Montaña, éinpatando a i 
tantos. " '• 
—E,n Barreda, el barreda Sport tn» 
vencido por el Muriedas, por ^ 
cero, i ' 
—La Real Ciuinástica derrotó en 
campo a lia tlnfcón- Montañesa, de Sac 
lander. Efl tiriunifo Lo fué por— 
a cero". ' 
D A T E A T R O P E 
Hoy, martes; 3 de abril de 1923. 
Tarde: a l a s se i s y medlg. Hoclie: a las d i ez^ 
ESTRENO de la hermosa película de aventuras, en sies partes, titu | 
E L B A R O N B U N N Y 
E M O C I O N A N T E E S P E C T A C U L O 
X)M EA (IBAN DOMADORA 
ó Jdc ntlvawa  
cum del fútbol ep la Montaña. 
Y esto era ínadiacar en hierro fíío. 





El seguido lienipo no tuvo la energía 
d e l primiero. 
Lento el 
y sin ahur 





cisp sostenerla, por Ja rencilla razón 
ida es an-•eqiuipo local, 'más agotado cpie J^- .W 1:1 d i re^ya asi eleg  
intrario, l i t e una iuiena defensa, ''-^ •'':Wl|,|'ll!ar''a-
tsta admiirió un nuevó' goal en • y®1»1'015 a deimostrarlo. 
i 4. .11.'. i- i- i-., A • . - T.,íl. IfV fl,a A<:n,ri,Q niirinn;. tin shoot qué dió iéíi la parle Interior 1-;a ]p-v •'V;i;- ^ ''•'"'"^ cu su. artícu-
de! larguero v fué lanzado por Amós. lo. <!!"dcna que las fundadores o ini-
— lo ~ Kl .goail del .honor para los bilbaí- ;'":'lte en . ^ . ^ 
no le olto-ieron en esta fase del e o - j j ^ ;,! • ' ' 'm civil de la provin-
cuie-nitro, y fué do un cruzado^ del inte-Y"1' ' ^ í ^ W ^ s . antes de 
rior derecilia ia constituicuon oficaal, dos ejonip'lares 
' LoS etíuipos .T1''11'10' s" constituirá la Asociación, 
Jf^^t^^ do 1 ^ ^ .insto es- reconocer 
ner la cdh-esioi^ n i Ja J f ^ ' ^ ^ tpie exisitiemlo un articulo en el re^la-
racmguistas, pero Henen los nm'joies ejl el ^ se determina en qué 
í',.:e,:i de! qjiiedar constituida la dl-
"-upl i endose este re-
llevarse el acta dr* 
n ai LTOiñemo y no teniendo T i l o de nm-.irus ra pac..s peo sifl ile- ^ , , ^ g y ^ ^ , no pned,0 
..ar a dominarle con o ellos quedar definiUv^nente federada en la 
>,os aventajan en la dofensa, que la x;vf.¡1)liaj 
crei'iiii's mas éii'érgica y ligera que la " ,A 
Mecánico herido-
Ai poner en marcha a un automó-
vi l el meioáriico Antonio Agüero, re-
trocedió la manivela, dúñdule tan 
tuerte golpe que le ocasionó ia frae-
tura del ciibito y radio derecho. 
Fué asistido en la Casa de Soco 
rro. 
Consecuencias del fulbo!. 
Estando jugando al fútbol el obrero 
Francisco Peña, de 25 años do edad, 
se produjo la fractura del antebrazo 
izquierdo, siendo curado en la Gasa 
de Socorro. 
Un guardia herid i. 
Hermenegildo Ruiz, de 22 años de 
edad, se encontraba promoviendo un 
í;ran < seámíalo a la puerta de UJI es-
tablecimiento situado en la calle de 
BuirigOS, aproximadamente a ias lies 
di la madrugada del pasado domin-
go- ' . 
Un guardia municipal, de servicio 
en la calle mencionada se acercó a 
ivmierirlo, pero el Hermenegildo, en 
luuar de hacer caso de las adverten-
< ias del guardia y poner fin al es-
cándalo que. estaba promoviendo, se 
ai alainzó sobre él, originándole al-
gunas heridas de las que fué asuti-
do en la Casa de Socorro. 
El agresor paoo a la cárcel. 
H u d s o n y E s s e x 
Son los preferidos del público pora 
bondad y baratura. 
* Agentes: Lasso de la Vega y Caste-
llanos. 
S a l ó n E x p o s i c i ó n . Paseo de Perada, % 
T e l é f o n o ios. 
P r é s t a m o s hipotecarlos 
de cinco a cincuenta años, sobre fin-
cas rústicas o urbanas, reeipbolsahlej 
a comodidad del prestatario. Interá 
anual, 5,50 por 100 hasta nuevo aviso, 
Compra-venta de Cédulas hipotecaria! 
y otras operaciones por cuenta del 
iBiANCO HIPOTECARIO DE ESPAU 
Representante banquero del mismo; 
Adolfo Ghauton Sálnz, General Esp» 
tero, núnwm 7.—TviáM-nn 
S i fiel l e m i M i 
nuestra. 
Es una pareja do zagueros que en 
IA nosolros no .nos extraña que al-
gunos asaanMeísftas desconocieran es-
ipoco tiempo se van a iniponét en Vi-z- ^ 
oaya. 
Las ia.las 'son vid or es, los medios 
muy buieaios y todos guardan una co-
Jocación impeeailj/lie. ,- , 
Se ve la mano'del uuiestro. 
* * » 
¿Qué decir de nuestras bravos racin-
gu i st'as? 
Lo díe ^iímpre, que jngari'n admi-
rablemente, que tuyieroh ain entusias-
mo y serenidad dignos de todo elogio, 
que una vez más pusieron cátedra en 
nnesíro terreno. 
De ellos todes,' lodos y todos. 
Potó se desquitó de la mala mañana 
contra fia Unión; para olrecerse se-
guro, y Rufino Ciaeiluaga, con todo 
su emvrmie c(>m,'eiii;ii'iilo del juego y 
su suvnid.ad arram'aron merecidas 
ovaeioiie.S, y COp 'ellos las eninparlie-
rot) cuantos (-i iiiip^aeii el equipo. 
tiravos miuiciharíhas. 
* * * 
leí arbitraje se diAddió en dos. . 
Kn la primera pa,.!^ actuó acertada-
m até lu i s Aivarez y en la segunda 
Palé Mr. I1, nllandt quien llevó la direc-
I 'HMI del juego con una obsesióu conti-
nua per los ífoEf-side» de nuestros j u -
gadores. • 
Tres avances estiiipendos fueron cor 
tados inoportuinaimiente, defectos úni-
cos que enieontraniins en su actuaci-'m. 
« * « 
Kl público lium u-osísimo, especial-
mente en la general, donde los peques 
i •• litan con admiradores .«umige», sa-
lió eeiv;! ̂ M'V'1'-¡MÍO ib'd |encu,-ntro, 
V no era para meTios. 
La asartiblea í!e ía P. R. üániabra. 
Se verificó en la nenaana d-d domin-
go la. asamblea extraordinaria de la 
Fe-<M-acimi., ieo-a asislencia. di' 
y lia de los Clubs, aJeanzando ítíá re-
unidos la cifra de 25." 
S A L A N A R B O N 
HOY, MARTES 
\ G r r a l i d i o s o é x i t o d e 
LINA CAVALIERI en 
y TOMASIN JUEGA A L GOLF 
Mañana, miércoles, 
E L DOCTOR M A B U S S E 
Serie do emocionantes, misterios. 
M I S A S D E A N I V E R -
S A R I O 
L a s de d i ez y m e d i a e n l o s 
Pad re s J e s u í t a s y de once e n 
l a A n u n c i a c i ó n q u e se c e l e b r e n 
h o y , m a r t e s , 3 d e l c o r r i e n t e , se-
r á n a p l i c a d a s p o r e l a l m a d e 
D . A n g e l S á n c h e z L o s a d a . 
IDE SANTANDER 
<?'n eQ sorteo ©elobrado koy en toí 
oftciinas de esta Goni|pañía, ante « 
notario don Ramón López 
lian resuiltado amortizadas IM "H 
luientes oWilaciones: 
Jt Oblig'aicdoines de segunda hipô j 
ca de la Jí'nea de Santauder a CaM-j 
zón de la Sal, números l-121 » ^ 
y 2.304. 
U Obligaciones de la línea de Safl; 
tamder a Cabezón de la Sal, tórM1"] 
'hipoteca, números ' "" i a , "' 
20 Obi i<r a cione? ib " * 
betón .de la Sal a I .laJU'5. y¡& 
¡Inipioteca, n.úimeros 3.791 a 
a 2.080. ^ 
-Siantandier, 2 de abril de l^--*] 
director gerente, M. de Huidowu 




































líiitérior í por 100, a ~ i por 100-; pe- MEDICO 
s T "I000- , , „ Especialista en enfermedades de f 
^ootoabje, 1017, a 96,45 por 100; CONSULTA DE ONCE A 














E l L . P U E B L O C Á N T A B R O 3 D E A B R I L D E fD23.. 
T A R A 
F T 
p l E 2 A S D K R E C A M B I O L E G Í T I M A S 
' AUTOMÓVILES, CAMIONES, CAMIONETAS 
GAKANTIA S E I S M E S E S P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
- M PISTONES, SEGMENTOS, E J E S DE PISTÓN, VÁLVULAS 
M U O A AQSNCIA 
PAEA MAECAS EUROPEAS Y AMEHÍOANAS 
PASJ:<) DE PEREDA, 32 
TELÉFONO 685 
Vapores c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a í l á n í í c a 
L I N E A D E N E W Y O R K - C U B A 
iúi¿\ia 15 de abril, a. las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER, en 
g|jB EXTRAORDINARIO, el vapor 
¿mitiendo pasajeros de todas clases y carffa. con destino a New 
york y Habana. 
L I N E A D B C U B A Y M É J I C O 
M día 19 de ABRIL, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
A l f o n s o X X X 
su CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
KA v VERACRUZ, 
fí * PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la secunda quincena del mes de A B R I L , saldrá de SANTAN-
DER—salvo contingencias—el 'vapor 
I 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
R e i n a V i c t o r i a e n l a 
Admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desiinos, pese-
tas 375, más 25,10 de impuestos. 
El vapor 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
z 
Baldra.de Cádiz el 19 de abril, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
de Barcelona el 25, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Ma-
nila, inaugurando este viaje la extensión a puertos de China y Japón, 
naciendo escalas en Hong-Kong, Shangay, Nagasaki y Kobe en el 
viaje de ida y locando en Yokohama al regreso, admitiendo pasaje y 
carca para diciios puertos, para los que haya establecidos servicios 
reculares desde los puertos de escala antes citados. 
L \ m k D E V E N E Z U E L A , C O U M B m V P A C I F I C O 
Servicio monsual. saliendo de Barcelona, el 10, el 11 de Valencia, el 
wyaquih Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valpa-
raíso. Salida de Valparaíso, el 12 de cada mes, regresando, por igual 
nita. hasta La Guayra y de allí a Puerto Aico, Canarias, Cádiz y 
«trcelona. 
R o s a s d e E s p a ñ a 




V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
. • - ^ t S n l - abri1' «.¡o, a las seis de la tarde, saldrá de SANTANDER el lu-
IX* ' ^111^ vapor español 
l i N F A N T A I S A B E L ÍS 
1:0 pasajeros y canra de todas clases para 
Precio I I A . J B i % N A 
08 Bn cámara reducldfftimos.—Rebajas a familias.—Camarotes 
9̂cio del Para niairimonios. 
01 Pasaje en tercera clase, 535,50 pesetas incluidos impuestos, 
H g u #jARA M A S D E T A L L E S R I G I R S E A S U S A G E N T E S 
6 , T r e v i l l a y F e r n a n d o G a r c í a 
MUELLE, 35. — SANTANDER 
Ü Ü ^ J telefonemas ,,fRfcVI6AR"-TQ!éfono. 8-62. 
u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo 
liento del Asilo en el día de ayer, 
é el siguiente: 
.Oomidiais dislribuídas, (570. 
Tiranseuntes 'qnie han recibido al-
bergiuie, 10. 
Enviados oori billete, de férroc^ara 
a sais ariesipi&otivos puntos, 
Asilados que quedan en el día d( 
y, 139. 
H o l l a n d A m é r i c a L i n e 
N u e v a M o n t a ñ a 
Sociedad Enóníma del Hierro y del 
Hcero de Santander. 
Cton arreglo al articulo 37 de los 
Estatutos, y a los fines del 38, se con-
voca a los señores accionistas a .Tun-
ta general ordinaria, qus se celebra-
rá en este Banco Mercantil el 21 del 
coTiriente, a lais cinco de la tarde. 
i^ara asistir a esta Junta es nece-
sario poseer, per lo menos, diez ac-
ciones, y los señores accionistas po-
drán recogier hasta el día 19, en las 
oficinas, Paseo de Pereda münero 32, 
las papeletas de entrada, previo de-
pósito de los títuilos o de sus res-
guardos. 
Santander, 2 de abril de 1923.—El 
prasidtenibe del Con se i o de (¡ obierno 
y Adniinistraición. Alfredo Aiday. 
I L 4 
recién construido, nneve habitaciones 
amplias, cuarto -baño, garage 'o r¡l-
tnaoán.) con jardín. 
iEtî són Nuiniancia, Parque bomberos 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Una r e n n i ó i i . - P a r a el miércoles, 
día 4, alas seis de la tarde, se convoca 
a los deleg-ados del Pleno de las seccio-
nes de Alhamíes, Carpinteros y Eba-
nistas, Pintores, Canteros y Marmolis-
tas, Mosaicos y Peones, en el domicilio 
social de este Sindicato, Primero de 
Mayo, Centro Obrero. 
Se precisa la asistencia de todos los 
delegados, con la más exacta puntua-
lidad, para bien de todos.—Por el Co-
mité, E l Secretario general. 
GRANDES VAPORES C1RHEOS HOLANDESES 
Servicio rápido de pasajeros cada vahte cías desde Santander 
a Habana, Veracruz, Tamplca y Nueva Orlaan?. 
P r é x E m a s s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
El vapor -
J r l , " T S r T ^ T U A . 7 M L 
el 18 de abril (viaje extraordinario). 
Admitiendo carga y pasajero^ de lujo, primpra clase, segunda económica ¡j 
y tercera clase, para Habana, Veracruz, Tainpico y Nueva Orleans. 
El vapor EOAM, " el 7 de mayo. 
LEfcRDAM, " eiaOdenuyo. 
SPAARNOAM, " el 20 junio. 
P r e c i o s 







» ' 1.450,25 
» 1.575,25 





3.a cía e 




En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OB-1 
LEANS, que son ocho dollars más. 
Tsmbién expide esta agencia billetes de ida v uue!ía con un 
imporíaníe desenenío. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los ; 
adelantos modernos, siendo su torudaje de 17.500 toneladas cada uno. E B ;i: 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En segunda ecoñó- . 
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pásale 
de-TERCERA CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES. FU- i 
MADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnifica biblioteca, con obras de los -
mejores autores. El personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
computen tres o más pasajeros enteros, se Ies hará una reducción del 15 | 
por 100. En primera y segunda clase hay camarotes para matimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia • 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
Parji, toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, : 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado de Correos: 
número 38,—Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA. —SANTANDER. ¡ 
H o l l a n d A m e r i c a b i n e 
Nuevo servido de viajes ráp idos de injo y ecooémicai 
desde Santander a los puertos de Habana y Veracruz 
El día 18 de ABRIÜ,- a laa tres de la tarde£ paldrá 3« M Í * fcw&l U >>rfc 
Oapiíflco vapoi- de dos hélices y. gran porte 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREiDA.—Hoy, martes, 
a las seis y niiedi'a de la tarde y a las 
diez ^icuiarto de la nncíhe, estreno de 
la herniosa palícuila de aventui'as, en 
seiis partos, tituiLada («Eil Blaróri. Buin-
niy, y el eimttj(¿iOpa!n.te espectácudo tif-
ia gran domadora Miss Roxana. 
Sala Narbén—A las cinco y siete 
y miedia, «El jnraiiniento)), por Lina Ca 
vialieri; «Tomiasín juega âl golf». 
Fabellcn Narbén.—LVwL las sois y 
media, «Corazones salvajes», por Tho 
Qiiás Meb i^an. 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, número i . 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a s u a l e s 




SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
©LORIJRO DE POTASA 
NITRATO DB OA -. 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
22.070 Jonefladlaia de deapdazamiento, 
A D M I T I E N D O C A R C A Y P A S A J E R O S D E L U J O , D E DRIMELA CLA-
S E , S E C U N D A Y T E R C E R A O R D I N A R I A , P A R A L O S PUERTOS DE 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
Pariá el pasaje de tercera clase dispone eaí* bu'qua de carüarottfi ¡SM 
dos, cuatro y seis literas, comedores, fumiadones, bihliteca, baíio», dadbM, 
etc., llevando cocinieros y camareros spañoles para este servicio» 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
En tercera clase para U ^ i n i , pesetas 557,00, y para Veraciut. peeé-
le» 600,25, estando en estos precios incluidos los imipueetoe. 
Se ruega a ios señores pa-saieros presenteoi a recoger s m blflote» efla 
CUATRO DIAS DE ANTELACION a a salida M vapor. 
Para toda clase de detalles, diríjanae 3 su agente en SANTANDER f 
GIJON 
FraisdsGO S a r c i a , W a d - R a s , unos . 3, p r i i d p a L - T e ! é f o i o 335 
Ü E L E G R A M A S Y T E L E F O H E ^ A S « F R A N C A R 8 I A 1 
C o m p a ñ í a d e l P a c í f i c o 
SE VENDE. Magallanes, 21, segundo 
informarán. 
'••(Sié V E I N I D E un hormo.so cilnalét, 11-
tujlado <(Villa Etelvina», en el pneblp 
de Murit'da^-Maliaño, a nmy poquí-
f>!)ma distiamcia de la estación y del 
tranvía. Miajgniíftcas vistas y excelen-
te almila, por estar hicn situado. Po-
see jardín,' huerta, ciiarto de baño, 
dos pozos con riquásima agua, acce-
sarias, luz eléctrioa. Está dotado de 
todos los adelantos. Como ganga, va-
le pesetas 65.000. Se áejia en pesetas 
G5.000, último precio. Para más lufor-
láies, totlas las l.aird».'s, en el Circulo 
Mercantil de tres a cuatro. 
Vapores eorreos ingleses de dos y tres hélices 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ r 
puertos de PERU y CHILE. 
El día 29 de Abri l , el r áp i i ó y lujoso vapor de 23.500 toneladas de desplaza-
miento 
f nuevo, primer viaje. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase; 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.70!) pesetas, incluido impuestos. 
- 2.a - 1.014 — - ' 
— 3.a - 567 — - — • 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis literas, con amplios y ventilados comedorés, cuártóa 
de baño y aseo, y ámplias cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 7 d e m a y o e l v a p o r O R I A N A 
d í a 2 4 d e j u n i o e l v a p o r O R I T A 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy edrao-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
cocineros y camareros españoles. 
toa toda clase de informes, dlrltfrse a sns Hgentu en Santander 
K i j o s de B a & t e r r e c h e a ^ - P a s e o de Pe reda , 6 . T e l e f o n e 14 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de Iftfl" 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeras. • | 
DESPACHO: Amóá de Escalanie,-4.—T¿l. b^3.—Fábrica: Cervajitesz-b-
HABb É M 
3 3 I - A M O 3 3 ^ 3 X Ü ^ L ^ T & J & . S & J K . t t J ' L 
m 
E N S E X T A P L A N A a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a , 
U n d i s c u r s o d e l R e y . 
E l C o n g r e s o 
d e 
rbjédios buscar el d í a que sirva de 
gu ión a todas los e spaño le s , oara 
(pe todos unidos laboremos por ui-.a 
E s p a ñ a grande epe es lo que todos 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
E L part tartido radicía! y el Robierno. Gobiernos do las Repúblicas do) r. 
im 'ON. -Se congraiu ' a «El I ' 'tro de Amér i ca , en aras del L.ef" 
aubolamos y por lo que todos deba- berab-'de que se haya Uegado a t a u ^ X P a o z n n ^ 2 ' e t S n istl"o a 
¿ ^ l á -v ^ *¿¿ • fAiirPs .caniclusiones en l a dehdada t ioaniencano, se r e d u c i r á n ios 
M A D R I D , 2 . -^Ayer tarde se c e l e b r ó del presente Coiig-reso'trascendencia y 
en el s a l ó n de actos del Senado la se- derpetmdad. 
s ión inaug-ural del p r i m e r Congreso de L a primera ses ión plenaria. 
Comercio e s p a ñ o l de U l t r a m a r . A las diez y media && esta . m a ñ a n a 
E l s a lón presentaba un m a g n í f i c o se c e l e b r ó la p r imera ses ión p lenar ia 
golpe de vis ta , v i é n d o s e en él a mu- del Congreso del Comercio e s p a ñ o l en 
chas s e ñ o r a s . U l t r a m a r , bajo la presidencia del sub-
P r e s i d i ó el Rey , a c o m p a ñ a d e r del secretario del Trabajo, s e ñ o r Castro, 
m a r q u é s de la Tor rec i l l a , coronel Obre- Se p r o c e d i ó en p r i m e r t é n n i n o a cons-
g ó n , ministros de Estado y Trabajo y t i t u i r la M ^ a . su-ndn nombrado presi-
el vicepresidente y secretario del Se- denle el mencionado subsi-cretario, a 
mos trabajar . Y eso lo s e n t i r í a c iHÍ- fetlices poniclusiones 
quiera que ocupara m i puesto; no 
es un m é r i t o de Alfonso M U , t ido radical con el Gobierno. 
o s t i ó n p^s i t i enc ia l , afianzando ade- tingontes alunados de ios rt.fei2 
S las buenas relaciones, del par- p a í s e s en propyrcion do] área ft 
 t o n a l y pob lac ión de cada uno n-
cualquiera que sintiese el c a r i ñ o de 
los o.'-pañol os, cualquiera que ••" m-
prendiesc la mis ión que es t á -ila.Ma-
da a representar E s p a ñ a , t e n d r í a los 
H a n " desaparecido, dice, los temo- iGuateníal 'a tiene derecho a s , 
res de m : se suisciten dificultades ner^ el mayor Ejemito en t i c ^ J 
.uv/i/ uiuiu i iros. V] o i ' v «e enitoVpezca l a m a t ó a armo- paz; t e n d r á Í>AM> nombres El 
feosa v r e g á , a r de la adan in i s t r ac ión dor, A.(X,0 y lo mismo Honduras J 
I m m sin pe . tn .bar el orden a can- •earagua y Costa Rica. • 1 1 
mismos amores. ndsanos afee- sa de desacuerdos entre los p r m c i 
nado, s e ñ o r e s Royand y* V á z q u e z de 
Zar ra , respectivamente. 
E l secretario del Congreso, s e ñ o r 
Vehi ls , l e y ó la Memoria. 
quien t a m b i é n se encargQ de la presi-
dencia de la J u n t a ( onsul t iva de ( ri-
maras de Comercio. 
Para la vicepresidencia fué nombra-
Homenajes. 
5AÍNTIAQ0 DE CHILE.—El 
Ascens ión peligrosa. T'af,a1' t?,m'}ffi la Asand.^a e l ^ u 
SANTIAG.O.-.Nucvamo.nte se ha i " « o oc m v i t a r ^ a l ¡ostro de Espl. 
D o n Basilio P a r a í s o l e y ó un discurso do don Carlos Prals. 
enalteciendo l a impor t anc i a de l Con- E l s e ñ o r Castro p r o n u n c i ó unas pala-
greso, hras de s a l u t a c i ó n al pleno del Congre-
E l s e ñ o r P é r e z Losada, en nombre de so y expuso el p l a n que ha de desarro-
los congresistas de U l t r a m a r , l e y ó u n liarse en las sesiones sucesivas, 
discurso saludando a l Rey y a l Go- Antes de ent rar en el orden del d í a 
bierno. propuso el representante de Rosario de 
E l min is t ro del Trabajo, s e ñ o r Cha- Santa Fe se enviaran telegramas de 
papr ie ta , p r o n u n c i ó n n discurso, ófre- s a l u t a c i ó n a los presidentes de las en-
ciendo recoger en nombre del Gobier- tidades comerciales americanas y a 
no las in ic ia t ivas que pa r t an de este otros varios.' 
Congreso, que tanto ha de favorecer a Entrada la ses ión en el orden del d í a , 
E s p a ñ a y A m é r i c a . e l Congreso p a s ó , a propuesta de don 
En t r e lo s problemas figuran lo refe- Gabriel Maura, a d iv id i r se en secciones 
rente al c r é d i t o a l a E x p o r t a c i ó n , con para mejor ordenar la d i s cus ión , acor-
la c r e a c i ó n de un Banco de Créd i to ex- d á n d o s e la c o n s t i t u c i ó n de las tres secr 
terior; e m i g r a c i ó n y servicio m i l i t a r , clones siguientes: Pr imera , Estados 
al objeto de que los e s p a ñ o l e s residen- Unidos, Puerto Rico y F i l ip inas ; segan-
tes en A m é r i c a no tengan que ven i r a da, Méjico, Cuba y Centro A m é r i c a , y 
E s p a ñ a para c u m p l i r sus deberes m i l i - tercera, A m é r i c a del Sur. 
tares: transportes, comunicaciones y A c o n t i n u a c i ó n fueron aprobadas bis 
r e o r g a n i z a c i ó n de las C á m a r a s de Co- bases y se d ió por te rminada la p r ime-
merciOi ra ses ión . 
E l Rey p r o n u n c i ó u n discurso de sa- _ _ _ L a Expos i^cn de gráf icos , 
l u t a c i ó n a los congresistas. Esta tarde l ia sido inaugurada la ex-
D i j o que él ve el problema iberoamo- pos ic ión do gráf icos ep el Palacio de 
r icano desde u n punto de vista eleva- Exposiciones del Retiro, organizada 
do, y que los acuerdos del Congreso se- por el Congreso del Comercio e s p a ñ o l 
r á n llevados a la p r á c t i c a . en U l t r a m a r . 
T a m b i é n di jo el monarca que Espa- Un te. 
ñ a , pese a quien pese, o c u p a r á en el E l O n t r o Iberoamericano o b s e q u i a r á 
concierto de las naciones el l u g a r que m a ñ a n a con u n te a los delegados que 
le corresponda. asisten al Congreso. 
Te rminada la ses ión i n a u g u r a l , el Eí discurso del Rey. 
Congreso se r e u n i ó c-secciones, d i s t r i - En el discurso que el Rey pronun-
b u y é n d o s e las ponencias, algunas de ció en ia sosió{n inaugura l , celebr d-. 
las cuales son m u y intorosantes. ayer, d i jo : 
Casi s i m u l t á n e a m e n t e con este acto ' s e ñ o r e s : Es para m í una sathfac-
a b r i r á sus puertas en el palacio del Re- ¿ i fá mUy grande poder d i r ig i ros la 
t i r o la E x p o s i c i ó n g r á f i c a aneja al Con- palabra en c-l 'primer Congreso de 
greso, verdadera e x p r e s i ó n de l a p o - ]ÜS espaiñQk® de U l t r a m a r v de los 
tenc ia l idad del comercio y de l a indus- e s p a ñ o l e s do a q u í ; en E s p a ñ a U v 
t r i a e s p a ñ o l a en r e l a c i ó n con los p a í s e s dos clases de e s p a ñ o l e s , porque hay 
que ce.presenta a lis- dado m p« 
|.M!l!i, q.ui- i'i'pi i soola un ideal. 
V o m Ú * te P'-.d.Ms ver mejor ¡stftn ^ ^ • " p í r " IcR^cxpJoradores E n r i - ñ*i en ü b i t e pa ra concurrir a 1 ¿ ? 1 | 
do en n n p a í s que teniendo -la mi?- mu> A d r a d o . [ í o r ibe r to Nao alaos y siones de la (.onfer-enfia. La •lectafti 
ma hi-Ma, no es lo mismo que rV- doctor Federico Peicihort,- efectuar l a de esje^ mensaje Ina causado |(roíUn. 
tar en la madre Pat r ia . Vosotros ^ arriesgada a- . -nsmn a g ^ r o - ^ r ( ^ ^ - ^ ^ ^ k 
mis que E s p a ñ a en estos momentos, ^ 7 v Z M cnnuvsa e m p e ñ a d a d i scus ión . 
9 ••-•gui-a.mon.l.c que ios repiesenlan- debieron vemeer -gramdes'dificnltade^ D e s p u é s de examinada la cuostión 
tos que m e oyen me d a r á n la ra- ya que el cerro está cubierto cons- <•» twlos s " « . a f l e o s hn resuelto la 
• , , í . ' i . , oo^cns cuinos de bio- Asanniblea de ai ' esto asunto zoo, no ooupa en el mundo el iv.«.»«- fanteniento po i espesas c 
10 c¡m la corroHpoTide y si no 
p; mos es porqaie basta ahora 
IM'IIM.S estado suficientemente 
con las P.ep.úblicas americanas. 
E l min i s t ro del Trabajo os babia 
de luchas comerciales; yo voy iñás 
lejos; es hablo de Hucha de razas; tros. 
OS bablo do luchas de lenguas e idsa-
b p e r o que deben ser ideales de 
a . lvadon 'ño , i r i b u l a r un 
Ionizadora 
.: Lo qw9 dice el Presidente. 
IIENIOS AIRÉIS.—OLI i>rosidi'nto de 
l a R to i ib l i ca , s e ñ o r Alvear, ha de-
paz. En este sentmo d i r i j o nnradas c¡|,arado a u n periodista q\\e no es 
a les rrprcsonl antes de l a Argén* i - t i i so considera i o'o do n i n g ú n par-
na, Uruguay, Méjico, Bras i l , Chile, t ido poilftico, entendiendo qute como 
A t e n e o d e S a n t a n d e r , 
Sección de Música, 
•Para m a ñ a n a , miércoles,- día i. Ú 
lor v si no - t - , n d d " Estado .lobo gobernar iM.re' organizado l a Secc ión de Música 
1)0 Cit0 d de totia preocup-aci.u, par t idis ta . g r an concierto (sexteto) por afama 
Intertitimfoio comercial profesores de la localidad, con un ei 
? f ? 2 ^ ® _ x ^ ^ & : ^ l J T ^ s a „ ^ g ido p rog rama que se anunciará oj 
tunamente . 
c . r ic ia les •verifica 
l i s d e m á s es porque nn e s t á n j : re-
Seíples, y les digo: Señores , ciuiiido 
r eg resé i s dé A m é r i c a llevad a JOJ os- dedicado extensos comentarios a la 
paín-Ks dé allí el saludo .do vuestro miS)(oi*anf.e remiión de financieres, 
indui - l ! ialoc y ,Los s e ñ o r e s sqcios tendrán reserva-
R .: d o e k U ^ q u e si aU£ se . ácü fe rdua ¿ a e!l praga;; ^ i n i c i a t i v a de la D i - das las invi taciones de señora, en tí 
c o n s e r j e r í a de la Sociedad, bástalas 
cinco de la tarde del citado miércoles. 
d , - ^ a " a y dc su , l , ' - r ' nefiufros rfeccmU de la F- r i a Otó aquella e-a-conserjeil'a.do, la cie a , bastad 
aqu í rio los olvidamos. Todos lo< dt- m'ial, con el objeto do Iementar 'das 
Irc'ilacivoin'es conrerdla'ks (On los 'pu.i-
.sos do la Amórica Lat ina . 
lílonif'ían tós .pwiódiicos e¡n qno la 
iproycírtada iutensi l ica ' - ión del intor-
Ctingreso Nacional del Comercio es- cambio comercial con í'a Checoeslo-
l>añü'l de U l t r a m a r . » 
allí y Igs (!• a q u í oslamos unidos 
en las ansias do ún 'a^ 'Paf r ia grande, 
y ahora declaro abierto él in-mior 
E x p o s i c i ó n In te rnac iona l 
C a n i n a . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l p a r t e n o a c u s a n o v e d a d ' 
E l desfajo de un miüót?. 
MADRI-D, 2.—'En breve l l e g a r á al 
•IVibunal Supi-omo dc Guerra v V a - l ,u^r lu de rnest'e-
vaquia se o p e r a r á t á p i ( l a m e n t e . Ha i- ! 
cen constar kis per iódicne qne mu- P<.e'd. <-^tral do 7^ 
Unos piafees suid- ( a n - r i c a n . ^ .han de las razas ciamnas en Espa-
n a . l i o ' .a.io . n la ó l t in a F . r i a do ^'a, cuya m i s i ó n es poner los raediM, 
Pra,-a y creen que Checoeslovaquia I'1 -'bles para, eetmmlar qae se con-
1 k r á / a .4r un imiportantr „ ^ r v e n y nuejoren las d.ferentcs r m 
;f i ; ' . "r.n,*\,ninc or^ntir , , - ,^ dc perros en nuestro país, orgaima 
nal , que, como las do años anterifr 
de U l t r amar . u n m a r que nos separa; p é i o de co-
Los trabajos que figuran en la Expo- r a z ó n son siempre los mismos. La 
s ic ión c o m p l e t a r á n e l estudio que de manera de sentir ¡de los e s p a ñ o l e s 
los grandes problemas del comercio es- del Nuevo Mundo y el Viejo M u n -
p a ñ o l en A m ó r i c a real izan los congre- do no puede ser dis t in ta : tiene que 
sistas iniciados con entusiasmo en el ser una, porque los . mismos deberes 
p e r í o d o preparatorio de Barcelona. t e n é i s vosotros qe cumpl i r all í que 
L a E x p o s i c i ó n se subdivide en los si- tenemos nosotros que cumpl i r a q u í , 
guientes grupos: cada uno en su campo de acc ión . 
Pr imero . E l mundo de id ioma his- Hoyi des/ao ¡que mis palabras 
r i ñ a l a causa ins t ru ida con motivo ^ • ^ T , r 2 v ^ v ' b í t on ínc io se a l e b r a r á en la zona de Re-i 
del desfalco de un mil lón dc pes.- rm™™ una co d . . o ua-t nte .rnac.ü- ^ s ^ p do 
tas cometido en lo Camand-annia le 'íi'1 vou.0}. ?n "¿fi i!-r- n i r ! í ^ c o n o c i d a oficiialmente la Socie-
I n i . m!. n . i a do Laracihe. d,os l > ^ o o s con que consc^u r o 1. e s p a ñ o l a por sus s i S 
El cnmamhMd. general do O d a dvsen^lyim-icn do. las roda lo rn^ ias Soledades Centrales 0 d » 
ha disentido do Ja sentencia del Con- c?7no,v,i,!,'s1 m £ ñ ^ l ^ S ^ ' X " tOTas del extranjero, las roconipe»-
s-jo de (iuerra. ' ™ £ ™ L y J Repúb l i ca checo- ^ que ^ Qn sus ^ 
nes y en los de sus Sociedades afilia-
das de provincias, son las únicas fl« 
L \ L \ E l H O . r E a pa r t ido repu- cste ¡s validez para di-
de Parahyba del ^o r t e ha nhaS'colectividades directoras y qubs, 
olo-ulo por jefe a l ac tual goberna- cáíninos d<J ^ dependientes;M 
dor del Goilegip electoral del Esta- L a i n a e r t o i ó n oara la XII Expô  
do de Parhyba, señor Solón Luoena. sic:i,-)n- rnternacionail Canina de 1» 
Contestando a unas notas Sociedad Central , deberá hacerse & 
L A PAÍZ.—-El Gobierno chileno ha Jas oficinas de és ta , Los Madra» 
rootostado a las ñ o l a s que reciente- 18, M a d r i d , de cuatro a odio 
Moros a Toledo. 
M A D R I D , 2.— M a ñ a n a h a r á n una 
excurs ión a Toledo el min is t ro ja l i -
fiano Bennuna y su secretaiio el 
b a j á de Arc i la . 
Almiorzarán en una finca del a'do 
comisario y les a c o m p a ñ a r á un her-
mano de éste. 
Las actuai^ories de! Supremo de 
Guerra. 
eslovaca. 
, Nuevo jefe. 
EilIO' JUiN'EilRO. 
blicano» 
sean u n saludo d i r ig ido a los repre-
sentantes de todas las C á m a / a s de 
Comercio que, haciendo largos vh--
panico. 
Segundo. M i n e r í a s , industr ias der i -
vadas y e n e r g í a m e c á n i c a en E s p a ñ a . 
Tercero. L a p r o d u c c i ó n r u r a l de Es- jos, h a n venido a E s p a ñ a a demos-
p á ñ a en industrias derivadas y e n e r g í a t r a r una vez m á s el i n t e r é s y el ca-
m e c á n i c a en E s p a ñ a . r i ñ o hacia la madre P a t r i a y a ios 
Cuarto. L a indus t r i a e s p a ñ o l a po r congresistas e s p a ñ o l e s que se unen a 
regiones.- aquellos para demostrar que Espa-
Quinto . Aspectos varios de l a Espa- ñ a e s t á dispuesta a ocupar el puo-
' fia e c o n ó m i c a . , to que nuerooc en el concierto dc las 
Sexto. E s p a ñ a po l í t i ca , c u l t u r u l y Naciones, 
social. Hasta ahora, generalmente, se ha 
S é p t i m o . Comunicaciones y tur ismo. l imi tado la acc ión de E s p a ñ a en 
Octavo. ' Comercio exterior de Es- A m é r i c a a u n a serie de discuroos 
p a ñ a . m u y bril lantes, preciosos, pero no 
Noveno. Comercio de la E s p a ñ a os esa l a labor posit iva n i ú td , n i 
peninsular con provincias y posesiones pat>aS voeotros los de allí , n i para 
e s p a ñ o l a s de Af r i ca . nosotros los de aqu í . 
D é c i m o . P a í s e s varios de U l t r amar . Eso tiene qce concluir y ya ba-
con quienes comercia E s p a ñ a . béis oído a m i min i s t ro lo que de-
: U n d é c i m o . P r o d u c c i ó n comjDarada c ía ; yo estoy seguro de que las : s-
de los p a í s e s de id ioma l i i spán i co entre piracionos do vosotros no s e r á n ó: i -
sí y con el resto del mundo . camente deseos,'sino qué bien p < w 
Pocos Congresos han comenzado co- to se i c o n v e r t i r á n en realidades, 
tno el del Comercio e s p a ñ o l en U l t r a - Como Rey de E s p a ñ a no tengo 
mar , con t a l can t idad de promesas y m á s remedio que recoger lo que so-
de resoluciones. Los congresistas pro- bre m i ha dicho en vuestro -nombre 
cedentes de A m é r i c a , , a l . d i s t r i b u i j s e en $ s eño r lasada . Si yo represento 
Barcelona con los residentes en Espa- algo en A m é r i c a y en E s p a ñ a no lo 
• f a por secciones, al acometer cada uno i es por m i ciertamente; os exclusl-
de ellos el e s t u d i ó de aquellos proble- vamente que Vosotros me conside-
etijas que m á s directamente afectan al r á i s como el a lférez mayor le BS-
n ú c l e o comercial en que v i v e n , han p a ñ a , es decir, el que lleva la ban-
planteado, siguiendo la ru t a marcada dora, el que tiene en todo 'nomoo-
por las ponencias, las cuestiones fun- to que representar a su p a í s , ei cue 
damentales que han de dar al e s p í r i t u tiene quo procurar por todoa loa 
\ r \ D P T D l a r e u n i ó n ce loV-d- , "''ente le ha d i r ig ido el Gobierno do tarde, durknte los d ías 2 al 20 
« T S ^ e i l ^ n f o d f G ^ r r a y ? ¿ ! Í , a ^ ^ t ^ t A ^ ^ J * * corriente mes de abr i l . _ 
U n a s e c c i ó n d e aofagUdag: 
L o s p r e p a r a t i v o s 
nocido n i ha pensado en reconocer 
l a obl igac ión de ceder á Bol iv ia un 
hoy por el Suprc 
M a r i n a para t r a t a r del expcaienle 
relacionado con el convov a Tuza , v 
se l imi tó a poner en orden las ac*i- l Z ] * Z J > r V" f i n 
aciones, pues el informe del í*'.*' E ' T 4 f " í ' i l .nüta d , ] lc I ,a 
a ú n rio k á terminado. la causado muy mala i m p r c . m u en 
„ . la ojnnion, tanto mas cuanto que a 
Sentencia aprobada. ]a anterior nota bol iv iana en que se 
'.'TVí)AlD(RIfI), 2.—El ciomand.ante :ge- comunicaba a Ci'mle l a no concurren-
noral do Mel i l l a ha aprobado ia uon- c ia de B'olivia a l a q u i n t a conferen- L a candidatura de Santa 
panamericana, y que és t a era M A D R I D , 2.—Se asegura 
Consejo de Guerra en causa i n s t ru í - debido a negarse Chile a proceder a conde de Santa Engracia, qw - ^ i 
da por negligencia al teniente c a o - Ja revis ión del Tratado do IDui, con- varios a ñ o s viene representáis 
nel de Ingenieros, s eño r l igarte . t e s tó el Gobierno chileno en t é rmi - d r i d en l a Dipu tac ión a W f ' :A 
L a 





•arde'" Ceuta én d o s " ^ ^ ^ ^ . ' ' ^ ^ .Gobierno boliviano que la no re- puesto en la candhlatura fiiy. 
. m n a r á n zona de Ceuta y zona de yisu n del rofernjo rralado.-no se en- al s eño r Blanco Panondo, u 
I M ubo mandadas cada una dn t e n d e r í a enano un acto dc enemistad cion altaste,. , .ri(iI, . 
olí- ' or un '. . oral de rb.n a ^ Gobierno oliilenó. con el cual de- E l decreto dc tíisolu.o. , 
S, supr ne^e" c a r i o de^se iundo ¿ W ® cul t ivar m á s cordiales re- M A D R I D , 2.~Tamlooa .e 
V1 . i armnos. ano en la nrosente >oiiuuw i , . M . comandam.e general de Ceuta. 
Comunicado oficial. 
'MADBI 'D , 2.—En el minis ter io de 
l eimie que p e romana r-j..,.],,. 
De una exposición. r a 1a «Gaceta-. ' I c c ^ ^ 
V/IT?TT^/-V ÜI /-> i • i , emn v convocatoria ae-r*" 
MEJICO.—El Gobierno ha tomado -
sales-la ( iuerra se ha facili tado hoy - i r l ^'""lerdo de que Méjico esté repre- . n 
^ui ' .nb r n o m ñ i r a ' í o nnoial: Séntadb en la Expuso i-m int nac ió - A H U C S t r O S C O r r C S p O » 
?'Zona O r i e n t a l . - T as b a t e r í a s do "p-1 (lc la edmoaoimi que se rdebra- v . 
Bon Tiob bicieron fuego sobro grn¡- en Barcelona en el mes-de octu- Recibimos las resmas )>enViaT0" 
pos de r6l)eldes que atacaron los 'po- blT P r ¿ « ? ^ o . rios deportivos . que 1108 ^r^S? 
Mado-? p róx imos . La 'Produocmn de la goma que ayer nuestros aclivos ¿ ^ f 
. l 'uoryas de la Pol ic ía rechazaron constituye una do las mayores fu en- sales de distintos puntos " 
l a a g r e s i ó n , sin novedad. ^ do /•ecursos en las regiones me- v inc ia . , ^ 
Sin m á s novedad en las posicio- ndionales de Méjico, va desarrollan- POTO es tal ,1a cantulad u 
nes del t e r r i to r io . dose progresivamente. de inaptezabfe , publioacio" 
Aviación.—La escuadrilla do - . - i v i - capitalistas norteamericanos mos para el n ú mor o nreseni 
cid hizo boin!iardeo sobre el zoco de h a n decidido -emplear s ú m á s Jinipor- cMigaí i in icauso . -a .de jar fts^ 
Tlatza v Yebel Udia , no efectuando t a n t í s i m a s en l a in tensi f icación de sos anuncios. 
ex^InoaHones' por impedir lo el- mal la p roducc ión de l a goma, de cuyo Esperamos que nos 
eslado do la¿atJflÓsfieTay 
Zona Occidenl a I . —Sii i 11 o veda d.» 
E L P U E B L O C A N T A B R O se haUa dt 
venta en Madrid, en el kiosko de nSI 
¿ M a t e » . — C a 8 « d i Akflíá* 
nrlículó se .hacen 
d i s c a l P ^ 
incesantemente tros corresipoinsalleis y f ¿e^fiji 
grandes demandas desde los Esta- aqurielantes "sie den cuenta '.¡,,11»»' 
dos Unidos. < le rosas razones que h'd^s ^ J 
Se reducirá e! Ejército. r n nosotros para, por " " ^ ¿ a d í 
GUATEMALA.—Como consecuencia aplazar ó r d e n e s de 
del convenio firmado entre los cinco en tanta estima tenemos. 
